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tar ifas d e l o s F e -
r r y - B o a t s . 
TiOS comerciantes importadores que 
t-Uzan el servicio del ferry entre 
T í West y la Habana, se reunieron 
r tarde e i los salones de la Cá-
ra, de Comercio, Industria y Na-
tación, bajo la pres.dencia del se-
2 carlos de Zaldo. 
t reunión era para dar cuenta de 
gestiones realizadas y adoptar 
1 acuerdos que fueran necesarios, 
flcionados con la orden dictada 
r el Directoi- General de los Ferro-
1 driles Americanos, referente al au-
'*;iUj ¿e loe fletes y a la supresión 
J ^rvicio del ferry. 
En pifir.entos en que se celebraba 
. reunión, se recibió la noticia d * 
míe Mr. Morgan había manifestado 
¡ue el conflicto del fírry se podía 
Insiderar solucionado, y que existía 
1 mejor ¿leseo por parte del Director 
' ral de los Ferrocarriles Ameri-
s, para conciliar todo lo que con 
¡Je asunto se relacione, no interrum-
piendo el tráfico del ferry entre Key 
'̂est y la Habana. 
También llegó a conocimiento de 
]a Junta, por conducto confidencial, 
aue había sido definitivamente fija-
da ia tarifa de los fletes, y en vista 
de todo lo expuesto, la junta acordó 
designar una comisión de la que for-
mará parte Mr. L . A . Cates, Auditor 
y Asst. Treasurery, para que boy a 
laí cinco de la tarde se entreviste 
con Mr. Morgan para informarse si 
la tarifa aprobada ha sido la favora-
ble o perjudicial. 
Se ampliará el servicio 
de la Censura Postal 
En la Gaceta de ayer se ha publi-
cado el siguiente decreto: 
"Por cuanto: Por Decreto número 
238 de fecba 17 de febrero del corrien-
te año y teniendo en cuenta el que se 
promulgó con el número 1900 el 27 
de noviembre de 1917, estableciendo 
la Censura Postal, se autorizó al Di-
rector General de Comunicaciones pa-
ra organizar este Servicio y nombrar 
el personal correspondiente. 
Por cuanto: los trabajos realizados 
hasta el presente han respondido per-
fectamente a los fines que se perse-
guían, demostrando la necesidad de 
proseguirlos como medidas auxiliares 
de la Guerra que se sostiene won los 
Imperios Centrales de Europa y de 
ampliarlos a las ciudades de Matanzas, 
Cárdenas, Calbarién, Cienfuegos, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
Por cuanto: en el ejercicio económi-
co de 1B18 a 1919 se hace necesario 
subvenir a los gastos que originen 
ian importantes servicios. 
Por tanto: usando de las faculta-
os que me conceden la Resolución 
Conjunta del Congreso de la Nación, 
oe fecha 7 de abril de 1917 y el Dc-
ŝto de suspensión de las garantías 
constitucionales de fecha 13 de ju-
áel propio año. 
Resuelvo: 
Primero: Conceder un crédito de 
apropiación dé los fondos del Tesoro 
afectos a otras obligaciones por 
^suma de trescientos ochenta y seis 
™l novecientos sesenta pesos que se 
.stmarán exclusivamonte al sosteni-
ênto de la Censura Postal en la me-
^ y extensión que se estime necesa-
'a en ed ejercicio de 1918 a 1919. 
naHfllldo: los Seoretarios de Gober-
d , °n y de Hacienda quedan encarga-
cr tael cumplimiento del presente De-
Ir», ü..6*1 la Parte que a cada uno de 
^ mismos coresponda. 
Han*0 611 la finca " E l Chico'*, en Ma-
nioT' a.los 00110 días del mes de íu -ae mil novecientos diez y ocho. 
M. G. MENOCAL, 
, „ presidente, 
j j^ SiontelTO, 
"^rio de Gobernación. 
• 
posesión la nueva 
tiva í b U I i i I j Rotario 
Entre n t ^ ^ ^ - B O A T S 
en ^ sesi* OS aplausoa tomó posesión 
d?1 Club r ayer' ^ nueva directiva/ 
£ores Ani» i 0' lnteerada por los se-
dent8- Mr V Zález (iel Va"». Pr&si-
l̂am' p ' fanIels. Vicepresidente; Wi-
b̂eoath c ' Tesorero y Mario A. 
El S6ñ^fiSecretarIo-
k 8e8i6n r¡ Gonzále2i d«l Valle al abrir 
e:i aerad^f tínanc16 « ^ ^ n t e s párrafos 
babia sido k nt0 a ^ elecci6n de <iu« 
^ ael df)0f t0, y 1)1,116 un aplauso 
in ^ Dr»»)!,0 Alzugraray, que cesaba 
^ Para l ^ * - rué otorgada una ova 
f C0lJtlnUacî  POr to(ios 103 rotarlos. 
v Sesenta,.-* el nnovo Presidente hizo 
T110 PanoTA <lel caliente aviador cu-
0 eoi»o S ! 0 ^ 6 ^ ' ^ « asistía al ac-
L58 doctor ^ "P^ia l -
E¿ si Propuso, y así se acor-
. rotarlo ^ ga a constituir nn dis-
Ua«oa lo, , la3 Antilla* y son con-
v8niemar ^ l a n e r o s sobre el 
ía^8*8' sollclt pr6xlma convención do 
4 
carg0 Para el doctor Alzuga-
Q« gobernador do dicho dis-
Pren 
í ^ r S ^ ^ ^ la presidencia, el se-
J* ^tanzas l!L*orm* W «n la ciudad 
Estatuir Bran entusiasmo pa-la» ÍU , 08 más ,QV, l'ercer club de Cuba.; 
05alldad ! ^ u808 ele™ento3 de aque-
cetebrarán en breve un úl-
^ntiurt — 
^ w la plana NUEVE), 
el te
Nueva York, junio 13. 
Los movimientos ofensivos de los 
alemanes entre Mont Didier y Noyon 
y desde el sur del Oljse hasta el bor-
de oriental de las selvas de VUlers 
Cotterets aparentemente ban sido 
disminuidos. En la primera región 
la fiera resistencia de los france-
ses y de las fuerzas- aliadas, por aho-
ra, al menos, han contenido al ene-
migo en todos los puntos y ©n algu-
nos sectores los aliados la empren-
dieron vigorosamente contra el ene-
migo obligándole a ceder el terreno 
aue habla conquistado 
Sólo una tentativa aparentemente 
fué hecha por el enemigo el jueves 
para mejorar su posición cerca de 
Mont Didier. En ese lugar lanzó un 
violento contra ataque desde Cour-
celles hacia el norte de Mery—fren-
te de una milla y media—pero fué 
malamente cortado por el fuego de 
los cañones aliados y obligado a re-
tirarse, dejando numerosos muertos 
y heridos sobre el campo de batalla. 
De igual modo al sur del Aisno 
los invasores encuentran inesperada 
oposición, y, a pesar del inmenso nú-
mero de hombres que ha lanzado al 
combate, sus' ganancias han sido re-
lativamente pequeñas Al este de Soi-
ssons penetraron en la aldea de La-
versine, pero en ningún otro sector 
pudieron avanzar, aunque e» una oca-
sión al norte de Courcy penetraron 
en las trincheras francesas gracias 
al Impetu- de la acometida. En un 
contra ataQiue esas trincheras fueron 
desalojadas casi inmediatamente. 
E l único resultado del ataque ale-
mán en la línea Mont Didler-Noyon 
hasta ahora ha sido que por la vio-
lencia de sus ataques al este del 
Oise y la forzada retirada de los 
franceses de la región al oeste del 
rio, borraron el saliente de Noyon 
llevando la línea de batalla más en 
directa alineación con la línea del 
Alsne, después de haber pagado un 
precio terrible por esa rectificación 
de la línea 
En dónde los alemanes se preparan 
nuevamente para ofrecer tremendos 
sacrificios para doblar hacia atrás el 
oto saliente desde el Alsne hasta Vi-
llers-Cotterets y hacer un frente más 
continuo de los campos de batalla de 
Picardía y el Aisne, queda por ver. 
Además de un cre-cido número de 
trincheras hechos por las Uuerzas 
aliada-s, diez cañones, cuatro de ellos 
de grueso calibre, y un crecido nú-
mero de ametralladoras han caído en 
poder de la Entente. E l Ministerio 
de la Guerra de Berlín admite la pér-
dida de algunos cañones pero ase-
gura que los alemanes han cogido por 
lo menos 150 cañones aliados y más 
de 15.000 prisioneros 
Los alemanes han intentado nueva-
mente de lanzar a los americanos do 
las posiciones capturadas al noroeste 
de " Chateau-Thierry, pero fueron de-
rrotados nuevamente, sufriendo nu-
merosas bajas. E l ataque fué lanza-
do entre Bouresches y el bosque de 
Belleau, pero en ningún lado el ene-
migo pindó alcanzar su objetivo. 
Ciento ocho americanos que ban 
peleado en el sector de Toul, han re-
cibido la Cruz de Guerra francesa por 
bravura y fidelidad. 
Fuera de Macedonia, las operacio-
nes en los demás frentes de combato 
se han reducido a bombardeos y en-
centros de patrullas. En Macedonia, 
los franceses han capturado territo-
rio ©n una profundidad de cerca do 
nueve y media millas y en un fren-
te de once millas, ocupando once al-
deas y haciendo trescientos diez pri-
sioneros. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Aso-ciada 
recibido por el hilo dilecto.) 
P A R T E OFICIAL FRAÑCES D E L 
DIA 
E l texto del parte francés del día 
«Al Este del Oise los franceses han 
ocupado sus nuevas posiciones en las 
alturas de Croiz Elcard y Mellcooq. 
«Centenares de prisioneros y mu-
chas ametralladoras quedan en ma-
nos de los franceses. 
«Después de violentos combates, el 
enemigo ha sentado la planta en 
Coeuvres y St. Pierre-Aigle. 
«Los alemanes efectuaron un no-
lento ataque contra el frente entre 
Bouresches y el bosque de Belleau. 
Las tropas americanas deshicieron el 
ataque, causando^ srravej í^las al. ene-
migo, y reteniendo todas las ganan-
cias que habían alcanzado. 
P A R T E OFICIAL FBATíCES D E L A 
NOCHE 
París, Junio 13. 
«En el transcurso del día los ale-
manes lanzaron un poderoso contra-
ataque desde Corcelles, al N » 1 ^ de 
Mery, (sector de Mont Didier.) COgl-
dos bajo el fuego de nuestros caño-
nes, las tropas asaltantes no pudie-
ron llegar a nuestras posiciones, y 
se vieron obligadas a retirarse a su 
línea de partida, después de haber 
snfrido bajas muy numerosas. 
«El material ocupado en nuestros 
ataques del 11 de Junio comprendía 
diez cañones, cuatro de ellos do 
grueso calibre, y un gran número de 
ametralladoras. 
«Entre el Oise y el Alsne, el día 
pasó tranquilamente, 
«Sobre el Alsne el enemigo conti-
nuó esta mañana su ataque entre el 
Alsne y el Bosque de Tfllers-Co'eí«K 
Fué rechazado en la mayoría de los 
pantos, pero logró sentar la planta 
en la aldea de Laversine. Todas las 
tentativas para desembarcar desde 
Coeuvres y avanzar al Oeste de1 la 
granja de Yertefeuille fracasaron com 
pletamente. E l enemigo no pudo re-
novar sus ataques. 
«Por la tarde, al Norte de Corcy, 
el enemigo que por nn momento pe-
netró en nuestras líneas, fué desa-
lojado, y restablecimos por comple-
to nuestras posiciones. 
«Los combatos de artillería fueron 
bastante animados en la región le í 
río Ourcq, cerca de Champlat y Pom-
pelle. 
«El día 12 de Junio nuestros aero-
planos de bombardeo dejaron caer 
en la zona de batalla 16 toneladas de 
proyectiles, y anoche 25 toneladas so-
bre acantonamientos, convoyes y tro-
pas en marcha, detrás del frente ene 
migo; y bombardearon asimismo las 
aldeas de Ressons-sur-Matz, Ricque-
bourg, y las regiones de Roye y Guig-
nicourt. Se observaron varios fue-
gos. E l mismo día siete aeroplanos 
enemigos fueron derribados y nueve 
puestos fuera de combate. 
«En la primera semana del mes 
de Junio, trece aeroplanos enemigos 
fneron derribados por cañones anti-
aéreos''. 
París, Junio 13. 
Un fuego concentrado de los ca-
ñones franceses alcanzó a grandes 
fuerzas alemanas en los momentos 
en que trataban de contra atacar Mi-
tre Courcelles y Mery, y no solamen-
te hizo retroceder a las olas que avan 
zaban, sino que causó inmensas ba-
jas, según el parte oficial de esta no-
che. Los alemanes han penetrado en 
la aldea de Laversine; pero en los 
demás puntos de esta región han fra-
qpsado. 
P A R T E ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Junio 13. 
Los fuertes contra ataques fran-
ceses entre Roye y Estrees St, Denfs, 
han sido rechazados, según el parte 
oficial expedido hoy por el Cuartel 
General. E l número Je prisioneros 
hechos por los alemanes se ha au-
mentado a más de 15.000 y los cafio-
nes a 150. Se confiesa qne algunos 
i cañones alemanes han caído en poder 
de los franceses. 
Berlín, vía Londres, Junlol 13. 
E l texto del parte oficial dice asi: 
«Grupo de ejército deíj Príncilpe 
Heredero alemán: Los franceses lan-
zaron fuertes contra ataques al Su-
doeste de Noyon, en ambos lados do 
la carretera entre Boye y Estrees St, 
Denfek les cuales fracasaron con 
grandes bajas. 
«Más de sesenta carros blindados 
se hallan destrozados en el camp<» 
de batalla. E l número de prisioneros 
ha aumentado a más de 15.000. E l bo-
tín en cañones asciende a 150, has-
ta ahora. Algunos de nuestros caño-
nes que se hallaban en las primeras 
líneas de la infantería, cayeron en 
poder del enemigo. 
«Al Norte del Aisno varios des-
tacamentos nuestros penetraron en 
las trincheras enemigas. Al Sur del 
Aisne, después de fuerte preparación 
de artillería, atacamos al enemigo 
y lo lanzamos de sus líneas, al Este 
dt Cutry y Dommieres, haciéndole 
retroceder al otro lado de dichos lu-
gares. A l Norte del río Ourcq, la re-
gión de Tavleres se halla libre de 
enemigos. 
Los repetidos ataques del enemigo 
al Noroeste de Chateau Thlerry fra-
casaron con grandes bajas. 
«En los últimos dos días hemos 
derribado 35 máquinas del enemigo. 
«El parte oficial de la tarde, dice 
asi: 
«La posición no ha variado en los 
frentes de combate. Ha habido en-
cuentros locales al Sur de Ipres, Su-
doeste de Noyon y Sur del Aisne». 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable do la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
BARCO I N G L E S HUNDIDO 
Londres, Junio 13. 
Un barco inglés de abordaje, fué 
hundido por un submarino alemán el 
día 5 de Junio, según el parte oficial 
publicado por el Almirantazgo esta 
noche. Faltan siete marineros ingle, 
ses. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable do la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
YON S E Y D L E R P R E S E N T A SU D I -
MISION 
Londres, Junio 13. 
E n despacho de Amsterdam a la 
Exchange Telegraph Company, se di-
ce que el doctor von Seydler, Jefe 
del gobierno austríaco, presentó su 
dimisión al Emperador Carlos, el 
miércoles. E l despacho agrega que 
el Emperador no la ha aceptado to-
davía. 
INFORME D E L F E L D MARISCAL 
HAIG 4 
Londres, Junio 13. 
E l informe del Feld Mariscal Haig, 
desde el Cuartel General inglés en 
Francia, trasmitido esla noche, di-
ce: 
«En una pequeña operación reali. 
zada con buen éxito por nosotros ano 
che, en las inmediaciones de Merris, 
hicimos cuarenta y ocho prisionero» 
y ocupamos seis ámetrniladoras y 
morteros de trinchera. 
«Si se exceptúa la actividad ñor-
mal a ambos lados de los diferentes 
sectores, no hay nada nuevo que 
anunciar^. 
DISMINUYO L A * A R T I L L E R I A 
Con el ejército americano en Fran-
cia, Junio 13, (por la Prensa Asocia-
da.) 
L a acción de la artillería en el 
sector de Toul disminuyó hoy. A las 
cuatro de la tarde un aeroplano ale-
mán lanzó unas cuantas bombas de-
trás de las líneas americanas. 
(Continúa en la plana OCHO) 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
AMERICA Y ESPAÑA 
COMENTARIOS A UNA CARTA 
Madrid, 13. 
Algunos diarios comentan la carta 
enviada por Grandmontagne a «El Im-
pardal'^. 
«La Epoca" dice que es una gran 
verdad la necesidad de aspirar a la 
unión espiritual y a la Influencia recí-
proca entre España y América; pero 
que ello es imposible sin un conoci-
miento previo entre sí, que traiga co-
mo consecuencia el amor entre todos 
los países de habla castellana. 
ASUNTOS ECONOMICOS 
Madrid, Í3. 
Procedente de la Argentina ha lle-
gado a esta capital el señor Gonzalo 
San José, que viene con objeto de tra-
tar algunos asuntos de orden econo-
mioc. 
E L GOBIERNO ORDENA E L S E -
CUESTRO D E LOS BUQUES ESPA-
ÑOLES SURTOS E N LOS PUERTOS 
NORTEAMERICANOS 
Madrid, 18. 
E l Gobierno ordenó al Embajador 
de España en los Estados Unidos el 
secuestro de todos los buques españo-
les surtos en los puertos norteameri-
canos para dedicarlos al transporte a 
España de las mercancías cuya expor-
tación ha sido autorizada. 
L a medida es comentada favorable-
mente por La prensa, 
ELOGIOS A L A CARTA 
D E GRANDMONTAGNE 
E l Ministro de Instrucción Pública, 
señor Alba, ha elogiado calurosamien-
te la carta del señor Grandmontagne. 
Dijo que la campaña emprendida en 
el sentido que señala el ilustre escri-
tor es necesaria y que llenará una fí-
nalidad patriótica. 
E N E L CONGRESO 
Madrid, 13. 
E n la sesión del Congreso censuró 
el diputado socialista señor Anguiano 
a la Compañía del Norte por haber 
despedido'a varios obreros. 
Dijo que con ello la Compañía ha-
bía violado la ley. 
E l señor Dato manifestó que el Go-
bierno no puede intervenir en ese 
asunto porque para ello no le asiste 
el derecho. 
«Una Intervención del GoMemo—di-
jo—en los asuntos entre obreros y 
corporaciones, sería una coacción ma-
nifiesta e intolerable." 
«El Gobierno—terminó diciendo— 
aspira a nacionaHzar los ferrocarriles 
y con ese objeto presentará en breve 
un proyecto a las Cortes." 
Continuó después la discusión del 
articulado del proyecto de reformas 
militares. 
Los diputados socialistas presenta-
ron sesenta enmiendas. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Madrid, 13. 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros sin la asistencia del señor Dato, 
que se encuentra convaleciente. 
Tampoco asistió el Marqués de Al-
hucemas, f 
E l Comisario de Alimentos, señor 
Yentosa, hizo varias proposiciones so-
bre importaciones y exportaciones, 
siendo aprobadas. 
También se aprobó el proyecto de 
ferrocarril directo de Ponferrada a 
Ylllabrino, que facilitará la explota-
ción de la cuenca, carbonífera de León. 
Asimismo se aprobó el proyecto 
aceptando el anticipo de un millón 
doscientas mil pesetas a las Diputa-
clones de Guipúzcoa y Alava, para 
continuar los trabajos del ferrocarril 
de Yitoria a Los Mártires. 
E l Consejo acordó que se empren-
dan inmediatamente los trabajos de 
canalización del Manzanares. 
L A CAUSA D E L A REQUISA D E LOS 
BARCOS ESPAÑOLES 
(De la Prensa Asociada) 
Madrid, miércoles. Junio 12. 
F l Comisario General de Subsisten-
cias anunció esta noche que al Emba-
jador de España en Washington, se-
ñor Riaño y Gayangos, se le habían 
dado instrucciones para requisar to-
dos los barcos españoles surtos en 
puertos de los Estados Unidos para 
transportar mercancías a España. 
Este acuerdo fué tomado a conse-
cuencia de un despacho recibido de 
Washington declarando que la demo-
ra en la Hegada de las mercaneías que 
se necesitan en España obedece a que 
las casas navieras preferían llevar 
otras mercancías por las cuales obte-
nían mayor tarifa de fletes. 
BOLSA D E MADRID 
__Madri(l, 18. 
Se han cotizado las libras esterlinas 
a 16.70. 
Los francos a 61.50. 
L o s p r e c i o s d e l a z ú c a r p a r a l a H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n p r ó x i m a 
H A Y I M P R E S I O N E S D E Q U E S E R A N M E J O R A D O S . — L O S H A C E N -
DADOS Y C O L O N O S D E B E N A U M E N T A R L A S S I E M B R A S D E C A -
ÑA C O N P E R S P E C T I V A D E P R E C I O S R E M U N E R A T I V O S . — I N T E -
R E S A N T E S C A R T A S C R U Z A D A S E N T R E E L S E C R E T A R I O D E 
A G R I C U L T U R A Y E L D E L E G A D O D E L B O A R D T R A D E W A R . 
Con motivo de la crisis precaria de 
la industria azucarera,—que tan ha-
lagüeñas esperanzas brindaba a núes 
tros hacendados en los comienzos del 
conflicto universal y mientras iaé 
libre la venta del preciado dulce,— 
muchoc colonos y hacendados en la 
alternativa de continuar vendiendo el 
azúcar a los precios actuales con es-
caso margen de utilidad, cuando no 
con pérdidas por el encarecimiento 
de los factores de producción, tal^a 
como la escasez de brazos y los altos 
jornales impuestos por esa misma 
circunstancia, han preferido no arries 
garse con nuevas siembras ni am-
pliar sus negocios azucareros ante 
el temor de no obtener ni siquiera 
el legítimo Interés del capital inver-
tido. 
Comprendiendo las razones que en 
gran parte asiste a nuestros hacen-
dados, así como los serios perjuicios 
que se derivarán para la producción 
azucarera futura con sus naturales 
reflejos de merma en el stock dis-
ponible para el suministro a los alia 
dos combatientes, el general Euge-
nio Sánchez Agrámente, Secretario 
de Agricultura, ha iniciado gestio-
nes encaminadas a obtener un pru-
dente aumento en los actuales pre-
cios del azúcar, a cuyo efecto ha di-
rigido la siguiente carta a Mr. Mor-
gan í 
Habana, Mayo 31 de 1918. 
Señor J . Morgan. 
Delegado del War Trade Board. 
Señor: 
Con el fin de calcular los rendi-
mientos de la próxima zafra azuca-
rera, esta Secretaría dirigió en 7 del 
actual una circular a ios señores Ad-
ministradores de Ingenios interesan-
do conocer el número de caballerías 
de caña que se muelen en esta zafra, 
y las caballerías preparadas para la 
venidera, así como las nuevas siem-
bras verificadas, y entre las nume-
rosas contestaciones recibidas, se ha-
lla la que tengo el honor de trans-
cribirle a continuación: 
"Ermita Sugar Corporation. 
Ermita.—Oriente. 
Ermita, Mayo 13 de 1918. 




E n contestación a su atenta carta 
fecha 7 de Mayo, número 5245, tene-
mos el gusto a continuación de dar-̂  
le a usted los datos que en dicha car 
ta pedía. 
Usted notará que nadie tiene caña 
nueva para el año entrante en esta 
comarca, no prepara tampoco siem-
bras nuevas, pues al precio a que se 
vende el azúcar hoy, es Imposibia 
pensar en sembrar caña, dados loa 
gastos inmensos que resultan hoy de 
la falta de personal y del precio ele-
vadísimo de todo. E n esta zafra el 
precio del corte y arreo de las cien 
arrobas ha subido hasta $3.60. Lo» 
gastos de cultivo ascienden a más 
de peso y medio por tonelada cose-
chada. Poner una caballería de te-
rreno en áiembra hasta el estado de 
corte pasa de cuatro mil pesos por 
caballería. Más bien se proponen va-
rios colonos abandonar sus campos 
de menos rendimiento que no culti-
varlos eñ este tiempo muerto entran» 
te. 
Ahora el ingenio está todavía en 
peores condiciones que el colono, 
pues además de los impuestos para 
el gobierno cubano, tiexie que pagar 
los impuestos del Gobierno america-
no, de tal modo que la ganancia fi-
nal del a?c no repretumta el dl^a 
por ciento del capital invertido. 
14 D E JUNIO D E 1918 
85 A^OS ATRAS 
Central Errarca . . >• . -.: . 
Colonia Cendoya . . . . . . 
Colonia Fidelity, etc. . . 
Colonia León Arce . . . . 
Colonia A. G. Stodart . . 
Colonia Viso Lorenzo , . 
Colonia Guillermo Castelvl 
Colonia Jacinto Hernández 
Colonia José Fernández . 
Colonia Delgado Vinent . 
Colonia Tiguabos . . . . 
De usted atentamente 
Y como el espíritu de esta carta se 
repite con frecuencia en la mayoría 
de las respuestas recibidas, ello de-
muestra que refleja la situación ac-
tual de casi todas las fábricas de 
azúcar del país, pues es evidente que 
las razones aducidas sobre el nota-
ble encarecimiento de los elementos 
de producción han afectado seria-
mente los rendimientos que son na-
turales estímulos de toda empresa 
industrial, hasta el extremo de pro-
ducir el desaliento que se advierto 
de la lectura del precedente escrito, 
creando un grave peligro para la fu-
tura producción del dulce, cuya mer-
ma afectaría seriamente al suminis-
tro de dicho artículo a los aliados 
combatientes. 
Sin motivos para atribuir a una 
desafección a la causa de la Liber-
Caballerfas cor- Caña nueva 
tadas o por oor- para, zafra 
tar esta zafra. entrante. 
^ AÑO 1833 
Libros. En la librería de Ramos, esw 
quina frente al Boquete se acaban 
de recibir. 
Aplicación de los principios de es-
trategia a las campañas de 1792, 93, 
94 y 95 extractadas del Jomini, y tra-
ducidas del francés, por el brigadier 
Francisco Ramonel. 
Elementos de medicina y cirugía le-
gal, arreglados de la legislación fran-
cesa a la española, por Peiro y Rodrí-
guez. 
Manual de física divertida, conte-
niendo una serie de experimentos cu-
riosos por Fontenelle. 
L a Jerusalem Libertada de Torcua-
to Tasso, trasladadla al cas-tellano de 
la traducción francesa hecha en pro-
sa en 1774 corregida después y publi-
cada en 1814, por I . de Westeren, en 
1832, con láminas finas. 
L a moral de don Quijote de la Man-
cha, deducida de la historia de sus 
gloriosas hazañas que escribió Clda 
Hamete Benengeli, por su amigo el 
Cura. 



























(f.) Ermita Sugar Corporatíon." 
tad tal estado de cosas, puesto que 
con unanimidad que les enaltece los 
hacendados de este país se han some-
tido siempre de buen grado a las 
exigencias impuestas por el estado 
(le guerra aún sacrificando sus legí-
timos intereses, este Centro estima 
de su deber poner en conocimiento 
do usted la situación creada a dichos 
hacendados por el gradual encaro-
cimiento de los factores que pudié-
ramos llamar "materias primas de 
la producción azucarera, por si us-
ted, en armonía con sus recientes y 
alentadoras declaraciones., estima 
oportuno interponer su valiosa in-
fluencia, a fin de buscar una fórmu-
la de acuerdo con su Gobierno, que 
haga menos aflictiva la situación que 
atraviesan tan respetables Intereses. 
(Pasa a la OCHO) 
AÑO 1868 
E l capitán general de viaje. E l lu-
nes 15, mañana, de 8 a 9 de la ma-
ñana, saldrá en un tren especial el 
Excmo. señor Gobernador Capitán Ge-
neral para Batabanó. Allí le aguarda-
rá el vapor costero Nuevo Cubano, 
para conducir a s. E . a isla de Pinos. 
Permanecerá pocos días en aquella is-
la. 
TTnevo comandante general. E l 
Excmo. señor Capitán Geneial Go-
bernador de la Isla de Cuba don Fran-
cisco Lersundi, ha nombrado por dis-
posición dictada ayer, comandante ge-
neral del departamento central, o sea 
la provincia de Villaclara, al señor 
coronel de infantería don Francisco 
Patiño y Domínguez. Loa villac.lareños 
han acogido dicho nombramiento con 
mucho agrado. 
L a Trompeta. Tal es el título de un 
nuevo semanario jocoso, que ha apa-
recido desde hoy. domingo en esta 
ciudad. 
Las suscripciones para escuchar to-
dos los domingos los alegres trompe-
tazos del semanario, pueden hacerse 
en la calle de San Ignacio número 
11. 
25 ASOS ATEAS 
D e l a D i r e c c i ó n d e S u b s i s t e n c i a s 
L A S m P O E T A C I O N E S D E A E E O Z 
Los comerciantes japoneses de esta 
iplaza "Mitsui and Co. Ltd ." se diri-
gieron hace algunos días al Director 
de Subsistencias manifestándole que 
el Ward Trade Board de Washington 
les negaba permiso para traer a Cu-
ba un cargamento de ^.rroz que pro-
cedente de Oriente tenían detenido 
en los Estadoa Unidos. Trasladada 1̂  
comunicación a Mr. Morgan, ésto 
contestó que la carencia de tonelaje 
había hecho necesario en los Estados 
Unidos restringir las importaciones 
de arroz y también, desde luego, las 
exportaciones; que Cuba tenía ya 
completa su asignación de arroz, y 
que se aconsejara a los señores 
"Mitsui and Co." que se proveyeran 
de tonelaje para traer el arroz a Cu-
ba directameT.te desde el Oriente. 
P O E AL TEJÍ AI? E L F E E C I O D E L 
PAJS 
Los inspectores de la Dirección da 
Subsistencias sorprendieron ayer 
sei sestablecimientos donde se vendía 
el pan a 25 centavos libra, y a mayor 
precio aún. 
Hoy serán juzgados esos infracto-
res en la Corte Correccional. 
HABEA PAN LOS V J E E N E S 
E l Director de Subsistencias ma-
VEASE LA PAGINA II. 
nifestó ayer que no hsbía pensado 
en prohibir la fabricación de pan los 
viernes, como aseguró ayer un dia-
rio de esta capital. Continuará pues 
limitada a los lunes la piohibición de 
fabricar y verder pan-
LOS P E E C I O S D E L ALCOBOL 
D E TACON 
Los señores Ignacio IVIontalvo, Raúl 
Media villa, Daniel de la Fe, Emilio 
Rodríguez, Juan Tejera José Queve-
do, Domingo Montes de Oca, José 
Vega, Fernando Canales y Mateo Gar 
cía, miembros de las empresas del 
pescado unos y mesilloros del Mer-
cado de Tacón los otro-?, se entrevis-
taron ayer cor. el Director de Subsis-
tencias, solicitando sus auxilios para 
obtener que se suspenda por deter-
minado tiempo la clausura del mer-
cado de cuesdón porque ella se re-
lacionaba con el problema de las 
subsistencias. 1 
E l señor Director contestó que no 
veía esa relación entre las funciones 
a él encomendadas y la clausura del 
mercado, a pesar de que la noche 
anterior había estado *-studiando de-
tenidamente la Ley de Subsistencias; 
pero que le presentaran un escrito 
sobre el asunto para estudiarlo tam-
bién y resolver lo que estimara 'pro-
cedente . 
Los comisionados aceptaron la-
proposición 
LOS PRECIOS D E L ALCOHOI 
E n la "Gaceta Oficial" apareció 
ayer la resolución por la cual fueron 
elevados los precios del alcohol en la 
forma que hemos dado a conocer 
a nuestros lectores. 
AÑO 1893 
E l banquete de los Diputados cuba-
nos. Por el Cable.—Dice " E l Liberal" 
de Madrid, que en el banquete que ce-
lebraron los Senadores y Diputados 
de la Isla de Cuba, estos censuraron 
la conducta que ha seguido el capitán 
general. A dicho banquete asistió el 
general Camilo G. de Pol avieja, cual 
si fuese diputado. También asistió el 
señor don Eugenio Antonio Flores, 
redactor de "La Epoca" en represen-
tación del presidente del partid© de 
"Unión Constitucional." 
L a Exposición de Chicago. Por él 
cable. L a Infanta doña Eulalia presi-
dió hoy la apertura del edificio de E s -
paña, en los terrenos de la Exposi-
ción. 
E l acto fífe muy brillante y los Tn-. 
fantes visitaron después la sección de 
manufacturas esipañolas. 
Telegrama del Ministro de Ultra-
mar. Señor Capitán General de Cuba. 
Agradezco vivamente las noticias 
refert-entes al movimiento de adhesión 
de los principales elementos de esa 
Isla aceptando el plan de reformas ad-
ministrativas que he; presentado a laaí, 
cortes, (f.) Antonio Maura y Montar"!' 
ner. Ministro de Ultramar." 
S u p u e s t o c r i m e n 
E n el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Cuarta se recibió ayer una 
denuncia procedente de la Fiscalía de 
la Audiencia, formulada por la señor», 
Rosa Cisneros de Guzmán, vecina de 
Luyanó 248, en la que consigna sua 
sospechas respecto a que la muerte» 
de su amante Gregorio Bárcenas, que 
era copropletiario y vecino de un ta-
ller de talabartería situado en la ca-^ 
lie de Agüero en el ya mencionad* 
barrio de Luyanó, no fué natural sino 
provocada por la ingestión de un tó-« 
xico, que supone le fué administradoi 
en una taza de café el día 15 de no-
viembre del año próxim o pasado. 
Agrega en su denumda la señoraí, 
Cisneros que ha podido saber que loa 
libros del establecimiento en que Báit 
cenas tenía participación, han sido al-«. 
tarados, y que dos automóviles que 
pertenecían a su repetido amante fu6-« 
ron vendidos. 
Se ha ordenado la práctica de unai 
amplia investigación tendiente a es-
clarecer la verdad de los hechos que 
Se suponen perpetrados. 
DIA EN QUE D E B E R A N D E LNSCRI 
B I E S E LOS P O E T O E E I Q U E S O S 
Washington, Junio 13. 
, E l Presidente Wllson ha designado 
el 5 de Julio como el oía en que de-
berán inscribirse en Puerto Rico los 
hombres que hayan cumplido su ma-
yoría de edad desde el 5 de Junio de 
1917. Se espera que pronto serán de-
signados los días en que habrá que 
Inscribirse en HaTrall y Alaska. L o * 
hombres de dichos tres territorios, 
los cuales han cumplido los 21 año» 
de edad, no estaban obligados a ins-
cribirse el 5 de Junio, fecha en qne 
fneron inscriptos los hombre» de I04 
Estadía Unidos Conttnental, ^ ^ ^ J 
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2 010 $ 8.00 
Valores Cierre 
de ayer 
American Beet Sugar. . . . . 06 
Axaerican Can 44% 
American Smelting & Beef. Co. . 76 
Anaconda Copper. 63% 
California Petroleum. » , . , « 20 
Canadlan Pacilic. . . . . . . 148 
Central Leatber. 65% 
Chino Copper , 33 
Corn ProoluctB , 
Crucible Steel QOT/ 
Cuba Cañe Sugar Corp o0((? 
Distillers Securlties 57^ 
Inspiratlon Copper 
Interb. Consol. Corp. Com. 
Inter. Merca utlle Marine Com 
$ 6.00 Keunecott Copper 
$ 6.00 Lackwnnna Steel 
S 5.00 Lehlg Walley 
Mexican Petroleum, . . . 
f 6.00 Miami Copper. 
Missouri Pacific Certifícate. . 
( 5.00 New York Central ^% 
Ray Consolidated Copper 
I 4.00 Reading Comm 
$ 6.00 Repub'.ic Iron & Steel. . . . 
$ 0.00 Southern Pacific 
Southern Railway Comm. . 
$ 8.00 Union Pacific 
U. S. Industrial Alcohol. . 
5 5.00 U S. Steel Com 
$10.00 Cuban American Sugar Com 
$ 7.00 Cuba Cañe Pref 
Punta Alegre Sugar. . . . 
| 6.00 Inter. Mer. Marine Preí. . , , ^ — , 
$ 7.00 Westinghouse 103% 
Erie Common 43 
-American Car Poundry 
Wricht Martín 
WUÍys Overland. . 
ACCIONES VENDIDAS: 505.600, 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
,<,"able de la Prensa Asociada 


























































































































































ü e w York, Junio 18. 
E l mercado de azúcar erado no su-
frió alteración, rigiendo todaTÍa el 
precio de 4.985 para los Cubas, costo 
y flete, igual a 6.005 para la centrífu-
ga. 
E l Comité anunció compras de 
17,000 sacos de azúcar de Cuba y 9,000 
de Puerto Rico. 
En el refinado los precios siguen al 
mismo nivel de 7.45 para el granulado 
fino, siendo ligera todavía la deman-
da y no inclinándose los operadores, 
Bl parecer, a llevar más que provisio-
nes muy moderadas. 
VALORES 
Jfew York, Junio 13. 
Un endurecimiento gradual de los 
precios, sujeto a reacciones modéra-
las, acompañó las operaciones reali-
¿adas hoy en la Bolsa. Hasta la hora 
ílnal fueron esas operaciones ligeras, 
•obreviniendo en ese último momento 
una demanda bastante activa de ac-
ciones de la United States Steel y d« 
algunas de las emisiones más especu-
latirás, que contribuyeron a un cierre 
fuerte y activo. 1 1 i, 
Los tipos monetarios no se afecta-
ron con los fuertes traspasos de nu-
merario para hacer frente a los pagos 
de los impuestos sobre la renta; pero 
la provisión de fondos a plazo fué en 
extremo limitada. 
Las combinaciones o "pools** exten-
dieron sus operaciones a los valores 
de secundaria importancia. Incluso las 
ñe metales de bajo precio y otras va-
rias, con movimientos esporádicos as-
cendentes de las «te destiladores. Tu-
dustrial Alcohol, motores, petróleos, 
cueros y azúcar. 
La demanda de acciones de la Uni-
ted States Steel, que realizaron una 
ganancia neta de tres pantos, infundió 
Tigor a toda la lista, hacia el final. So-
lo las ferroviarias y navieras se mau-
iuvleron retraídas. Reading se movió 
en sentido contrario a la tendencia 
general, perdiendo prácticamente toda 
su ganancia de 1.1|4 puntos. 
Las tabacaleras también se mos-
traron sumamente variables ante el 
revés experimentado por Sumatra por 
Ja mañana. Estos valores más tarde 
recuperaron la mitad de su bala de 
4.112 puntos. Las ventas ascendieron 
a un total de 500,000 acciones. 
Las liras o giros sobre Italia se re-
pusieron vivamente, al anunciarse la 
prohibición de las operaciones de ar- ron 50 acciones de la Ccmpañía Lico 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de sa-
ca ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
Bl azúcar de guarapo batíe 96, en 
almacén público de esta, ciudad, fué 
cotizado ón la Bolsa Privada,como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la IIj 
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena de Mayo: 4.20.205 
centavos la libra. 
Matanzas 
Segunda quincena de Mayo: 4.27.202 
centavos la libra. 
Del mes: 4.23.02 centavos la li-
bra. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Mayo: 4.23.916 
centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916 centavos la li-
bra. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Animado y manteniendo con firme-
za las cotizaciones del día anterior 
abrió ayer el mercado local de valo-
res. 
En la sesión de apertura se vendie-
Bolsa de New Y o r k 
J u n i o 13 
P R E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 5 0 6 . 5 0 0 
B o n o s 4 . 6 8 4 . 0 0 0 
A ó m i o i s t r a c i ó n 
Por renuncia de los señores Gon-
zález y Hno., se hizo cargo de la 
Agencia del DIARIO D E L . \ MARI-
NA, en Manacasel señor Pedro Ce-
pero, con quien tendrán la bondad de 
entenderse nuestros suscripíores do 
aquella localidad desde el primero de 
abril último. 
Habana, n de junio de 1918. 
E L ADMINISTRADOR. 
5d.-ll. 
J k ¿ £ í * ¡ E S T A D A L E R T a J 
L a C o r r e a M e j o r a b a 
I M P E R M E A B L E 
Se vende en Cuba solo por la American Trading Co. of Cuba, que tien 
grandes existencias a los precios más reducidos. 
" E L E C T R I C " " V I D O Z " 
A m e r i c a n T r a d i n g C o . o f C u b a . V i c t o r G . M e n d o z a C o 
O B I S P O , 5. H A B A N A . C U B A , 3. H A B A N A . 
bitraje en esa forma del cambio. 
Las emisiones de la Libertad y los 
bonos en general estuvieron irregula-
res. Los de París del 6 perdieron otra 
vez una fracción considerable. Las 
ventos totales, a la par, ascendieron 
a $4,675,000. 
Los bonos de los Estados Unidos 
(viejas emisiones) no sufrieron alte-
ración al contado. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
ses, 6. 
Libras esterlinas. 60 días por letras, 
4.72.1 i 2. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial, 60 días, 4.71.3Í4; por le-
tra, 4.75.30; por cable, 4.76.7 16, 
Francos.—Por letra, 5.71.112; por 
cable, 5.70. 
Florines.!—Por letra, 50.112; por ca-
ble, 51. 
Liras.—Por letra, 9.07; por cable, 
9.05. 
Rublos.—Por letra, 13.1|2; por ca-
ble. 14 nominal. 
Peso mejicano, 77. 
Plata en barras; 99,112, 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5.3I4 a 6. 
Bonos del (xobierno, irregulares; bo-
nos ferroviarios, irregulares. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 5.3|4; promedio 6; 
cierre 5.SI4; oferta 6; último présta-
mo 6. 
Londres, Junio 13, 
Unidos, 72, 
Consolidados, 56, 
Parts, Junio 13. 
Renta tres por ciento, 66 francos 
al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
16 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 5 céntimos. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
COTIZACION OFICIAL D E L C O L E -
GIO D E CORREDORES 
E l Colegio do Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ticano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . O B I S P O , 2 8 
rera a 42,3!8, 50 idem & 42.1|2 y 100 
idem a 42.518. Má,3. tarde se inició un 
ligero descenso y en la cotización ofi-
cial se vendieron 50 acciones de la 
misma Compañía a 42, 50 acciones del 
Banco Español a 97 y 50 idem Comu-
nes de la Compañía Manufacturera 
Nacional a 57. 
E n la cotización del cierre volvió 
a operarse en Preferidas de la Licore-
ra a 66 y en Comunes de la misma 
Compañía a 41.5¡8 y 41.314. 
E n general cerró el mercado más 
flojo y a la espectativa, cotizándose 
a las cuatro p. m. en el Bolsín como 
sigue: 
Banco Español, de 97 a 98. 
F . C. Unidos, de 8 4 . a ,86. 
Havana Electric, Preferidas, de 
106.3|8 a 108. 
Idem idem Comunes, de 96 a 97. 
Teléfono, Preferidas, de 96 a 98. 
Idem Comunes, de 90.1|4 a 91.1|4. 
Naviera, Preferidas, de 93.3|4 a 97. 
Idem Coznunes, de 77 a 78.1|2. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 81.3Í4 a 
S2.1|2. 
Idem idem Comunes, de 31.3|8 a 32. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, 78. 
Idem idem Comunes, de 43 a 50. 
Unión ílispano-Americana de Segu-
ros, de 220 a 240. 
Idem ídem Beneficiarías, de 124 a 
136. 
Union Gil Corapany, de 2.70 a 3.40. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 57 a 70. 
Idem idem Comunes, de 20.1|2 a 40. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 78.5|8 a 7P.1|2. 
Idem idem Comunes, de 56 a 57.1|4. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 66 a 66.1|4. 
Idem idem Comunes, de 41.314 a 
41.718. 
D E L MERCADO AMERICANO 
Observaciones del mercado de valores 
E n la Bolsa de New York se cotiza-
rán boy, ex-dividendo, las acciones de 
la Cuban and Sugar; Cuba Cañe, Pre-
feridas; Lehigh Valley; Chino Cop-
per; Mexican Petrol; Lackawanna y 
Bethlebem Steel B. 
C A M B I O S 
Continúa el mercado quieto e inac-
tivo y sin variación en los precios co-




E x i s t e n c i a d e M a q u i n a r i a 
P A R A 
M i n a s y C a n t e r a s 
Rotadores 
Taladros a Martillo 
Exploradoras de Diamante 
Compresores de aire 
P L A N T A S 





i ' R e í l i y N t í m . 9. 
Matas Advertisfcsyí Agency. 1-2885 
T e l é f o n o A -
Londres, 3 djv. . . 4.77 
Londres, 60 d|v. . 4.74 
París, 3 d|y. . . . 11% 
Alemania, 3 djv. . 
España, 3 d¡v. . . 43 
E; Unidos, 3 d|v. . Par 
Florín holandés. . 
Ueacuento p a p e l 






J A R C I A 
Precios en oro oficialv 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00-
quintal. 
j NUESTRAS PINTURAS "NO CUBREN LA TIERRA)* SINO LOS EDIFÍCiOS 
QUE ESTAN SOBRE ELLÂ  
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $38.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
C pulgadas, a $40.00 quintal. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
Cobo, Basoa y Ca. 
Los señores Angel Cobo y López, 
Francisco Basoa y Marsella, Silvestre 
Alvarez y Rodríguez, Casimiro Gar-
cía y García y Santiago Cobo y Fer-
nández, todos como gerentes indistín-
lamente, han constituido una sociedao 
mercantil regular colectiva, bajo la 
razón y firma social do Cobo, Basoa 
i y Ca., siendo su objeto l,a importación 
y venta de tejidos, con Jomicilio en 
esta ciudad, calle de San Ignacio nú-
mero 31, habiéndose hecho cargo di-
cha sociedad de la liquidación de los 
créditos activos y pasivos de la que 
anteriormente tenía la propia deno-
minación, disuelta, y de la cual es 
continuadora la que queda ahora 
constituida. 
Compañía de Seguros 
E l señor Segundo G-arcía Tuñón nos 
participa en atenta circular que ha si' 
do nombrado Agente General en la 
Isla de Cuba de la Compañía de segu-
ros contra incendios a prima fija The 
Employer^s Liability Assurance Cor. 
poration Ltd., de Londres, Inglaterra, 
habiendo establecido su oficina en la 
calle de Cuba número 81. \ 




g r a D a a o n a D i a p o r s i 
s e r í a a ñ a d i r m á s a e s t a v e r d a d . 
Ed i f i c io * ' S t a t e s m a n ' * 
C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E . U . A . 
Londres, 3 d|v. . . 4.77 
Londres, 60 d|v. , 4.74 
Paris, 3 dlv. . . . 11% 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 dlv. . . 43 
E . Unidos, 3 djv. . Par 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 










P. C. del Noroeste . . . 
ACCIONES 
Eanjco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F . C. Unidos 
Cuban Central (Prof.) 
Cuban Central (Coms.) 
Gíbara-Holguín. . . . 
Cuba R. R 
Electric S. de Cuba . . 
H. Electric (Preí.) . . 
H. Electric ÓComs.), . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
tí Spíritus . . . . . 
Cervecera Int. (Pre í . ) 
Cervecera Int. (Goms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Anónima Matanzas , . 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.). . . . 
Teléfono (Goms.). . .. 
Matadero 
Cárdenas W. W. . . . 






































Industrial Cuba. . 
Naviera (Pref.) . . 
Naviera (Goms.) . 
Cuba Gane (Pref.) . 
Cuba Gane (Goms.) 
Ciego de Avila . . . 
Ca. G. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 
U. H. Americana de 
Seguros . . . . . . . 
Idem idem Beneficia-
rías 
Union Gil Company. . 
Cuban Tire purt Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . . 
Idem idem Comunes. . 
Ga. Manufacturera Na-
cional ( P r e f . ) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
N. 
93 % 97 
77 78̂  
80% 82', 












(Pasa a la SEIS) 
A V I S O A L O S CONTRÍBÜYENTES 
Vencimiento de coaíribuciones, 
Fincas rústicas, segundo semei 
tre. 14 de Junio. 
Impuesto sobre industria y comer 
c ió , 4o. trimestre de industrias ta 
rifadas. 2 6 de Junio. ^ 
" E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio 
E S T A B L E C I D A EN L A HABA 
OFICINAS EN SU PROPIO E D I 
Esta Compañía, por una 
y establecimientos mercantil 
brante que resulta después 
Valor responsable de las propiedades 
Siniestros pagados por la Compañía 
Cantidad que se está devolviendo a 1 
tes de los años 1912 a 1916. . . 
Importe del fondo especial de Reser 
piedades-bonos de la República, 
miento de la Habana, Acciones d 
Railway Light & Power Co., Bou 
tito de la Libertad y efectivo en c 
Habana, 31 de Mayo de 1918. 
NA D E S D E E L AÑO 3855 
PICIO, EMPEDRADO NO. 84. 
módica cuota, asegura fincas urbanas 
es, devolviendo a sus socios el so-
de pagados los gastos y siniestros 
aseguradas. . . . . $66.212.271-50 
hasta la fecha 1.786.493-89 
os socios como sobran-
139.020-68 
va garantizado con pro-
láminas del Ayunta-
e la Havana Electric 
os del segundo emprés-
aja y los Bancos. . . 542.599-76 
C479- alt l5d.-7 
E l Consejero-Director, 
R A F A E L FERNANDEZ T H E R R E R A . 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS TAPORES PARA PASAJEROS 
i íew York. . 
New Orleona. 





PASAJES MINIKOS D E S D E SANTIAGO 
INCLUSO D E COMIDAS 
New YorS, 





















Precios cotizados cen arreglo al De-
creto número 70, de 18 do Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20,205 centavos oro nacional (^ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a — centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa 'Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuertes. 
Habana, Junio 13 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M, Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
Junio iy. 
OBLIGACIONES Y B0N08 
BONOS Comp. Vend. 
LA UNITED FRÜIT COMPANY 
SERVICIO D E VAPORE? 
PARA INFORMES: 
Walter M. Daniel Ag. Gra' 
Lonja del C»aMrcio4 
HAkana. 
L . Abascal y Sbnos. 
Ageuíes. 
Santiago ¿a ilutvu 
Rep. Cuba (Speyer). . 98% 100̂  
Rep. Cuba (D. I.) . . . 86 89 
Rep. Cuba (4% % ) . . . 83 85 
A. Habana, la. hip. . . 105 110 
A. Habana, 2a. hip. . , 103 Sin 
F. C. Gienfuegos, la. H. N. 
K C. Gienfuegos, 2a. H. N. 
F . C. Gaibarién, la. H. N. 
Gíbara-Holguín, la. H. N. 
V. G. Unidos Perpetuas 76 Sin 
Bco, Territorial Se. A. N. 
Bco. Territorial Se. B. 92 110 
Fomento Agrario . . . 97 110 
Gas y Elect. (Irredimi-
bles) , r 108 Sin 
Havana Electric Ry. , 90 100 
H. E . R. Co. Hip. Oral. 
(en circulación), , , 90 100 
Eléctrica S. de Cuba, , 80 100 
Matadero, la. hip, , , , N, 
Cuban Telephone , , , N, 
Ciego de Avila : , , , , N. 
Cervecera Int, la , hip, 89% 91 
L u z B r i l l a n t e , L u * C w b ^ o a y P e t r ó -
l e o R e f i n & d o , s o n p r o d u c t o s m o á e * 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d 
n o p r o d u c e n h u m o » y d a n í h i & ^ 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p * -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a í a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a » 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n pos 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s salwsa 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i & n * 
p r e e s i g u a L fcsto s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n i o s 
m o t o r e s ss r i t t :« »« " ** 
THE W E S I INDIA QIL REF 
S A N P E D R O , NUM. i 
HABANA 
T E L E F O N O S A-7297 , 7298 
y 7 2 9 9 
A l t o s d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
T e l é f o n o s A - 0 « 3 9 , J t - O ^ O 7 
letrado Consultort Oootar Vidal Móralo». l>lrcctorí-s^^ VéT -̂ gí*****' 
niño Parajón. Manvel Flore*. W. A. Merchaait. 
roolle*. Tomás 8. Modero». Administrador: Marcl» 
rio Contador: Eduardo Télloa. ^ gobs***4' ¿¡¡H»" 
FIANZAS d« todas oíase* y por módicas P'^^^joos, P111* ** 
tlstao. Asantos CItIIos y Criminales, Einpí«vdo8 . .or-
nas, etc. Fon» ta&a Utfowme* dirigirse al Admluls" 
RapldM en el despacho de loa solicitudes 
ANO L X X X Y l D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 14 de 1918 . f * A G Í M T R E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
Í A R I O D E ' L A M A R I N A , 
H¡KMBRO D K O A N O K N CUBA. DK, L A . P R E N S A . A S O C I A D A 
FCIhUA-DO KTC 188S 
JOS A J P ^ R T A B O lOlO. I>nuaccioi« -nBaom^noAt I>SARI* ELASTICA 
T E L E F O N O S : 
Ce¿acc£^s- ^ • • • 
j^fe de I t ionnadón. 
{¡noresta. . • • 
A-S301 Departamento de Anuncios, ( A 
A 0301 Suscripciones y Queja» f * " ^ 1 
A-5334 Administrador. 
H A B A M A 
ft 14-00 
14 ««ff** _ 7-00 
2 t Í • 3-75 
P R E C I O S E > E S U S C H i I I > C I O ] V : 
P R O V I N C I A S 
12 meses. 
6 Id. . 
3 Id. . 
1 Id. . 
U N I O N P O S T A L 
• • I5-20 I * mese» 
.« 7-5O « Id. 
-~ 4-00 3 lo. ' 6-O O 
- ** 1-35 1 lal 
DOS BDICXONKS D I A R I A S 
É L P A R T I D O 
U N I O N L I B E R A L ' 
c i o r í a i 
Parecía incurable la enfermedad que 
hace años venía padeciendo el Parti-
do Liberal. Estaba hondamente ataca-
do de atomización, de fulanismo y 
tecnicismo aplicado a las clientelas y 
a las camarillas. Casi todas sus ener-
gías se gastaban en poner parches y 
remiendos a sus discordias y cismas. 
Necesitaba la agrupación un remedio 
que no se limitase solo a combina-
ciones y prorrateos electorales, sino 
que llegase a sus entrañas. 
Nace para esto el partido "Unión 
Liberal," donde según el manifiesto 
que dirige al pueblo cubano caben no 
solamente los liberales inconformes 
con ios procedimientos de las llama-
das asambleas oficiales de aquel oar-
tido, sino también quienes pertene-
ciendo hoy al conservador o a cual-
quier otra organización política o 
apartados actualmente de la vida, pú-
blica deseen trabajar por el prestigio 
y la prosperidad de Cuba. 
Aunque la experiencia y los años 
nos han hecho incrédulos respecto a 
programas y principios de agrupacio-
r.es políticas, es indiscutible que late 
en el manifiesto y en las bases del 
proyectado partido un amplio espíri-
tu de concordia, de democracia sana 
y comedida y de elevado patriotismo. 
P̂echaza y condena "Unión Liberal" 
todo germen de divisiones que pue-
da originarse en los privilegios, pre-
tericiones y perjuicios de orden his-
tórico. Reconoce y ratifica la igual-
dad de derechos de todos los cuba-
nos "no como máxima escrita de apli-
cación incierta, sino como principio 
que debe vivir en la conciencia colec-
tiva y realizarse en las costumbres 
públicas y en la práctica de la polí-
tica, de la administración y del go-
bierno." Anuncia el Partido "Unión 
Liberal" "su propósito firme y hon-
rado de laborar porque se consolide 
entre todas las clases sociales que in-
tegran el país la unión sincera, gene-
rosa, dignificante, útil que recomien-
dan de consuno, una alta concepción 
del patriotismo y un supremo sentido 
de la justicia. 
Entran en las bases de la naciente ! 
colectividad problemas tan importan- j 
tes como el de harmonizar el espí- i 
ritu panamericanista de la doctrina de i 
Monroe con la independencia y sobe-
ranía nacional; el del establecimiento 
de los tribunales de menores; el de 
las medidas represivas contra la ex-1 
plotación de la credulidad pública; el 
de la revisión de los aranceles de adua- j 
ñas en favor de los artículos de con- i 
srnno general y el de la emigración 
con las gestiones para obtener lo 
mayor posible que se traiga des-
de Europa al concluir la guerra uni-
versal. Disentimos sin embargo de al-
1 INSTITUCION fundada para impulsar, favorecer y desarrollar 
el comercio y la industria nacionales. 
A s i lo garantiza el art ículo 18 de sus estatutos que dice:' 
"Nueve de los catorce consejeros, por lo menos, han de 
ser comerciantes o industriales establecidos en Cub 
^ ^ 1 usted es comerciante, tiene derecho a nuestra ayuda cuan 
do necesite desarrollar sus negocios. Su cuenta abierta aqu í ho3 
le d a r á facilidades m a ñ a n a . V i s í t enos . 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D I R E C C I O N E S 
Postal : Apartado 1229 . T e l e f ó n i c a : C . Privado A - 9 5 5 0 y A - 9 7 5 2 
Oficina principal: M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y , Habana. 
Segundo: Nombramiento de una 
Comisión gestora, compuesta de tres 
miembros que designara el señor Ni-
colás Adán, para que investida con 
las más amplias facultades proceda 
sin pérdida de tiempo. 
A. Invitar a todos los colonos de 
la provincia de Camagüey, y a una 
gunas claúsulas como la del juicio por Asamblea Magna que habrá de cele-
, . i i j i j tararse el 30 de Junio en esta ciudad, 
jurado en lo penal, la de los dere- [ con objeto de constituir la Asocía-
chos políticos de la mujer como elec-! ción de Colonos. 
, ., , B. Unirse a la Comisión de Ha-
I cendados que haya de conferenciar 
con las autoridades nacionales y ame 
ricanas que regulen los precios da 
la zafra próxima, demostrando que 
Hemos de consignar que la pro-
yectada entidad política se mantiene 
en sus principios y estatutos dentro *] cof0 de producción que hoy tiene 
1 el colono queda remunerado con los 
precios señalados hasta ahora para 
los azúcares; siendo por tanto 
necesidad imprescindible, elevar esos 
precios a ün límite más equitativo 
de la mayor moderación. No llega 
nunca en ellos la libertad a las tien-
das de la demagogia y del falso so-
cialismo. Busca la renovación que para la zafra venidera, pues de lo 
, l i l i • ¡¡ • - j contrario sería segura la ruina de da sabia saludable y vigorosa sm de-j Tnuchog colonos y p^. €Ilde ^ de la 
moler caprichosa y sistemáticamente ! nación. , 
i i ' i : j „ j u 1̂  C. Invitar a los Colonos de las lo sano y lo solido de lo antiguo. , , * 
' • • . . . 1 demás provincias a que a su vez 
Si la elevación de esos principios nombren por cada una, comisiones 
no se pierde en las alturas, si sirve análogas, para que reunidas todas, 
, , . I o al menos un delegado por cada 
para algo mas que para decorar la j provincia, constituyan la que puede 
fachada del nuevo Partido, si éste j , 
abre sinceramente los brazos a todos 
los ciudadanos de buena voluntad, su 
actuación puede fecundizar el cam-
po gastado y estéril de la política. 
llamarse "Comisión Nacional de Co-
lonos", que será la que en definitiva 
se entreviste con las autoridades an-
tedichas, trasladándose a Washing-
ton si necesario fuere. 
Tercero: Telegrafiar al Honorable 
señor Presidente de la República, 
Presidentes de los Cuerpos Colegis-
ladores y Secretarlo de Agricultura, 
interesando la aprobación del pro-
yecto de Ley por el cual se subven-
ciona la Asociación del Fomento de 
Inmigración, con objeto de que esa 
Ley sea aprobada antes de cerrarse 
'a presente Legislatura. 
Cuarto: Con el mismo fin, solicitar 
el concurso de la Prensa de toda la 
República, por ser de elemental ne-
cesidad, tan preciso como el aumen-
to de precio, el contar para el año 
venidero, con "brazos" suficientes pa 
ra la enorme zafra que habrá de 
llevarse a cabo. 
A las cinco y minutos terminó la 
reunión, quedando todos los concu-
rrentes citados para la Asamblea 
Magna del día 30, de la que saldrá 
definitivamente constituida la Aso-
ciación de Colonos, entidad que y i 
debiera estar actuando hace mucho 
tiempo, y cuya eficacia, si hay bue-
na voluntad en todos, ha de probar-
se apenas se constituya". 
La Academia de Ciencias 
y el Dr. López 
Hoy, a las ocho y m»>c'la de la no-
che, celebra la Academia de Ciencias 
sesión extraordinaria y solemne pa-
ra honrar la memoria del ilustre 
doctor Enrique B . Barnet. 
M discurso está a cargo del ilus-
tre doctor Jcsé A. López del Valle, 
Jefe Local de Sanidad, quien a su 
vez ingresa como Académico de Nú • 
mero de esa docta Corporación. 
Nosotros felicitamos al doctor Ló-
pez del Valle por tan honrosa dis-
tinción, i 
QUININA E N FORMA SUPERIOR» 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
T I V O BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W. 
G R O V E se halla en cada caJUa. 
S u s c r í b a s T i r ^ I A W O ^ F l X ^ ^ -
RÍNA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
A s a m b l e a d e 
C o i o n o s d e C i e -
g o d e A v i l a 
Como ampliación a las noticias que 
For telégrafo se sirvió remitirnos 
muestro Corresponsal en Ciego de 
A-vila y las cuales publicamos en la 
lición de la mañana del lunes, re-
Producimos de nuestro colega " L a 
glabra Libre", do aquella ciudad, 
, ^teresante reseña que hizo de 
ia misma. 
pice así: 
j '90Ií10 era de esperar, a la feliz 
''Ciativa del distinguido Represen-
te a ia Cámara y acaudalado co-
l^o señor Nlk Adán, respondieron 
int e,olonos' sus compañeros, con el 
ritft3 y el entusiasmo que el espí-
' u fe dase y la importancia de los 
aantiogog intereses a defender, de-
sdaban. 
^ ia región de la Trocha, acudió 
com r?presentacl<5n nutridísima, asi 
cia 0 otros ingenios de la provin-
7 Particularmente, el "Central 
Cama C0,P' ubicado en Guayabal de 
tació gUey' tUTO UIia ltlcida represen-
coloiL^ el acto' ostentada por los 
señor»! t .aquel importante ingenio 
tomo o i 6 Sosa' Jllai1 Cabrera, An-
Sosa. 1Clne3' aeñor Carranza y Juan 
^ D r ^ / ^ 0 1 0 la asamblea a la ho-
Pando iÍ tres de ^ tarde, ocu-
saia del t íc>calidades de la amplia 
Alónos lolldo' de doscientos 
^enciJ Ti acomPañando en la Pre-
^ i S e f i o r Adán. ^8 slguien sefiores doctor Manuel Alonso 
avo Ai* i^8car Mestre, Francisco 
Ile8. W i / 2 Lelseca, Domingo Do 
^ Benlíi nCvabe110' Ba"o-
f1^' I^rn^ bIera' Leocadio Rodrí-
^ C h a S r ^ Cabrera. Magín Tara-
: ̂ «s y l!, ^ i r r e , José Sosa Cal-
-^o ¿ . ^ . C a b r e r a ; y actuando 
•Krfn. ^ ^ r i o el señor Pedro Pe-
Pueato por el señor, Adán el ob-
^nnión, que no es otro 
r 
en síntesis, que el propender a la ! 
unión de la benemérita, sufrida y la-
boriosa clase de colonos para la de-
fensa de sus cuantiosos intereses, que j 
han sufrido en la última zafra grave 
daño, y están amenazados de sufrir- | 
lo aún mayor en la venidera si no , 
se toman con tiempo medidas salu- j 
dables para conjurar el peligro, to- I 
man parte en la deliberación varios j 
señores colonos, exponiendo bajo di- | 
versas formas, idénticos puntos de j 
vista, pues unánimemente reconoce ¡ 
la asamblea la Imperiosa necesidad | 
de preparar esa justa defensa y fo-
mentar el acercamiento de todos los i 
colonos a una sola entidad social 
que permita estar siempre prestos a ! 
resolver los problemas que a cada j 
patío se presentan, a los que consti-
tuyen el elemento más importante de j 
la República, y el hasta ahora, más 5 
castigado precisamente por no estar) 
unido. 
E l doctor Manuel Alonso Ampu-1 
día, con elocuente y viril palabra, i 
expone un brillante y práctico pro- , 
grama, que es aceptado entre aplau- i 
sos por la concurrencia, y también j 
hacen uso de la palabra, siendo of- I 
dos con singular complacencia, los i ¡ 
s eñores Francisco Bravo, Montóte, j 
Julio Cadenas, José Sosa, doctor To-
ledo, Rogelio Alvarez, Urbizu y 
otros. 
L a reunión, se verifica dentro del 
mayor orden, y con gran alteza de 
miras en las proposiciones y acuer-
dos, siendo al fin adoptados los si-
guientes por aclamación: 
Primero: Solemnemente, y como 
era de esperar del patriotismo de los 
concurrentes, se acuerda hacer cons-
tar, que la finalidad primordial que 
persiguen los colonos, es ayudar al 
triunfo de la causa aliada que de-
fiende el noble pueblo cubano; ha-
ciendo todos los esfuerzos por au-
mentar la producción azucarera, ŷ v 
que ese necesario artículo constitr-
ye lá principal contribución de la 
República de Cuba para el éxito de 
la santa causa de la Libertad y la 
Justicia. 
(Grandes salvas de aplausos y 
•Mvas" entusiastas a Cuba y a las 
naciones aliadas). . , 
J . F . B e r n d 
H A B A N A , Cuba. 





Calle Cuba, 64. 
EN EXISTENCIA EN CUBA, 64 . ENTREGA EN EL ACTO 
D e p a r t a m e n t o d e H e r r a m i e n t a s 
Boterolas, Brocas, Botadores de Remaches. 
Chicharras, Corta-Hierros, Corta-Pluses, Corta-Tubos, Cufias para e i -
traer barrenas. 
Dados para tomillos y para tubería, de todas «lases. 
Fresas coauvexas, cóncavas, dobles, laterales, para ranuras, cañeros, &. 
Hojas para Seguetas. "DISSTON" y " S T E R R E T T " . 
Limas de todas descripciones. 
Llaves Españolas, de ojo, de cubo, de •o&dena, de chicharra. 
Llaves Intrtesas, llaves "STILLSON", etc. 
Machos para Staybolts, de máquina, para tubería, tornillos, maestros, A. 
Mandriles de Expansión "WIEÜECKBi". 
Rim«s cónicas, para locomotoras, de mano, de puente, de roseta, etc. 
Sacabocados, Sargentea, Soportes para cuchillas. 
H I E R R O PARA STAYBOLTS de 7)8", 1 lj4" y 1 llJT. 
BOLAS D E A C E R O PARA C O J I N E T E S de SlS", 112", 6¡8", SfS" y V 
(perfectamente redondas dentro de l|10.00(r.) 
P I E D R A S D E E S M E R I L "GARB ORUNDUM" y "VXTRTFTEID". 
P E I N E S PARA RAYAR MAZAS, de acero superior, de 2 a 8 pltch. 
a r c i 
« r a i 
i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
y E R N A H O N A L PAIENT O F F K F 
A p a r t a d o 9 3 3 j 
* ^ 116. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
P a r a é D I A R I O D E L A M A R I N A 
ÜTT MOMENTO SEIÍSACIONAL EIí LA DISCUSIOIÍ D E L MENSAJE D E 
> L A COBONJU EQUIVOCO P E L I G R O S O . CAMBO L E DISIPA D E -
MOSTRANDO L A P E R F E C T A COMPATIBILIDAD E N T R E SU CAR-
GO D E MINISTRO Y L A INTEGRIDAD D E SUS I D E A L E S NACIO-
NALISTAS. L A CAMARA A P L A U D E L A S MANIFESTACIONES D E 
CAMBO. JUICIOS F A T O R A B L E S D E L A PRENSA MADRILEÑA SIN 
DISTINCION D E MATICES. P L E N A CONFIANZA D E CATALUÑA 
E N E L TRIUNFO D E SUS I D E A L E S . — E L MINISTRO D E FOMEN-
TO P R E P A R A UN PLAN VASTÍSIMO D E RECONSTITUCION NA-
C I O N A L ^ - CATALUÑA Y E L MAR. UNA ZOZOBRA QUE S E CON^ 
V I E R T E E N UN MOTIVO D E SATISFACCION. — INAUGURACION 
D E UN MONUMENTO A L G R A N ACTOR CATALAN ACISCLO SO-
L E R — R E C E P C I O N D E A P E L E S M E S T R E S E N L A R E A L ACADE-
MIA D E BUENAS L E T R A S . —OBITUARIO. ANTONIO SUÑOL í 
P L A . 
Barcelona, 28 de Abril de 1918-a. 
L a discusión del MensaDe, que oca 
ba de terminar con un soberbio dis-
cSrso-resumen del señor Maura, tu-
vo su momento sensacional cuando, 
por medio de una enmienda, se sus-
citó la cuestión de la autonomía 
acerca de la cual no rezaba una pa-
labra el proyecto de contestación so-
metido a las deliberaciones de la oa-
^ a b í a abordado el asunto el joven 
diputado republicano señor Pl y bu-
ñer, quien, en apoyo de ia e n m i e l a 
de que era autor, hizo su debut par-
lamentario- E n un levantado discur-
so se ciñó excinbivamente a plantea, 
con claridad y precisión el problema 
catalán, que es hoy el problema de 
España, sin perseguir ni por asomo ( 
determinados efectos políticos con-
tra el- Gobierno, como hubiera podido 
creerse 's i hubiese convertido en ar-
ma de combate lo que era más que 
una bandera representativa de sus 
leales y sinceras ^ ^ C f * 0 ^ - ^ Este industrial, uno de los más 
Hubo de tomar ^ ^ J ^ 6 1 * ^ ! f populares de la calle de la Muralla, y 
el diputado navarro señor Aranm agente ^ en la Igla de Cul¿ 
di, rompiendo un* lanza en dotens^ ^ la « y ^ . ^ ^ j ^ g Machine Co." se 
del nacionalismo vasco; y otro üipu- , emibarca Con rumbo a j^pafia. 
tado, aunque vascongado enemigo ae , Nuestro viejo y fiel amigo señor Hú* 
los nacionalistas de su país, el señor ( va a la madre patria a disfrutar 
Pradera, aprovechó la ocasión para ^ de un breve descanso en compañía de 
saldar cuentas con sus adversarios, j Bu distinguida familia, 
acusándoles de separatistas y exhu- j Bien sabe el prestigioso comercian-
mando para el mejor éxito de su j te que nuestro deseo es que tenga un 
oratoria los recelos y susipicacias que ! feliz arribo a playas españolas, y que 
en pasados tiempos solían ponerse ; deseamos, con vivo interés, estrechar 
en juego para cerrar el paso a toda ¡ la mano al regreso a esta su segun-
aspiración de carácter autonómico, ¡da patria, que tanto adora. 
L a oratoria fogosa del diputado jai-
mista, tuvo por el momento la vir-
tud de galvanizar las decaídas espe-
ranzas de los partidarios del turno 
oligárquico, tan maltrechos, sobre 
todo, después de la constitución dal j 
ministerio de primates, que al im-
primir un nuevo giro a la política es-
pañola vino a condenarles por tiem-
po Indefinido a la impotencia. E n la 
.intervención del señor Pradera otea-
ren la base de una maniobra para 
WSSBSSÉISStí 
quebrantar o echar abajo el equili-
brio de la situación, de la cual fué 
evidentemente el creador y sigue 
siendo la clave el señor Cambó. Re-
godeábanse, por consiguiente, con la 
idea de dificultar o hacer imposible 
la continuación del líder nacionalista 
en el Gobierno, so pena de incurrir 
en una claudicación que le expusie-
ra a perder algo que vale inmensa-
mente más que una cartera de mi-
nistro: su prestigio político. 
Sobre el señor Cambó fijóse la 
atención pública. Su intervención 
en el debate, que se había hecho de 
todo punto inexcusable, despertabai 
una expectación inmensa. ¿Cómo iba 
a salirse del comprometido dilemaí 
(PASA LA C A T O R C E ) 
M 
S e r v k i i i E f i c i e n t e 
Consulte siempre la GUIA 
para asegurarse del núme-
ro que desea. 
Quite el audífono del gan-
cho, fijándose de que éste 
haga un solo contacto con el 
topa, j escoja la letra j los 
números en e l dteoo con todo 
cuidado para evitar egntro-
cactones* 
Para Asambleas, Cines, 
Circos y Jardines. 
Para Cases de Campo. Bohío», 
y para Fondas j Tiendas raralet 
Para Cecinas, Garajes y 
Cuartos de criados. 
á r a b e Y E R 
M e n t o l A r r h e n a i y T h l o c o l 
C U R A C I O N R A P I D A Y R A D I C A L 
De todas las enfermedades del pooho y v ías respiratorias. 
El más activo de los preparados para combatir con éxito 
seguro TOS, BRONQUITIS, TUBERCULOSIS, ASMA y 
toda ciase de CATARROS. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s y r > r o f l X » e j r £ a s . 
p e d a l 
de 250 Docenas sillas plagiadles, de 
meple natural, reforzadas con acerca 
frromptbles y «yspectaimente confoo 
tablea en asiento j respaldo. 
$28.75 L A DOCENA 
1 P a s c s a l - B a l M 
ü j ^ i J j S I8i™-. 
U t L t é m i ü i Á ) ¿OitOtALSAS 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Coasultas: de 4 a 6 p . m. en C o b 
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilios l i n e a , 13 , Vedado, 
T e l é f o n o F~1257 . 
D I A R R E A MEMBRAPíOSA 
L a presencia de falsas membranas, 
a veces sanguinolentas, en las depo-
siciones, es debida a la descamación 
intestinal, con espasmos e irritación 
al recto. Se cura con el Elíxir Esto-
macal de Sáiz de Carlos. 
" L A H O N R A D E Z ^ 
Facilita DIN ERO en todas 
cantidades, con módico 
interés. Se compran, y 
alquilan muebles. 
MONTE, 85. TELEFONO A-7795. 
c 4291 alt Z J.6<taC 
Dr.Gooze lo Pedroso 
áfMItVJAJSO BEI , HOSPITAL DK KMTCTt-
\_y sendas y del Hospital Número lino. 
ESFECIAXASTA EN VIAS tTKÜíAKIA» y enformedades venérea*. Cisto&copia. caterlsmo de los uréteres jr exmnen del 
riüón por loa Bayos X 
jTNYECCIONJKii DE N KOSAX.VAKSAN. 
CONSUETAS ME 10 A 12 A. I I . T DB 3 a 6 p. m., en La calle de 
C U B A , N U M E R O 6 0 . 
11320 ja m 
A V I S O 
A la salida de la Verbena de la 
Cruz Roja, celebrada el sá-bedo, 8 del 
actual, se encontraron varias llaves, 
las que se entregarán, a quien de-
muestre ser su dueño, en el Departa-
mento de Anuncios de este periódico 
y previo pago de este aviso. 
Catedrát ico de l a Universi- , 
4u&d. Garganta^ Nariz ^ ^ ) í d o s i 
{eschinvamente^ 
P R A D O , 3 8 ? D E 1 3 * £ 
PAGINA C U A T K D I A R I O D E L A M A R I N A Jimio 14 de W 
L A P R E N S A 
L a literatura descriptiva. 
Un periódico de Chile "La Nación' 
publica un aimirable trczo del emi-
nente escritor dominicano Pedro E n -
ríquez Ureña, mu yestimado en Cuba 
y actualmente catedrático de litera-
tura en los Estados Unidos, el cual 
en unos párrafos dice: 
Los griegos son, no liay duda maiestros 
de la descripción. Nadie nos dará la 
iniagen de un palacio mejor que Hoduj-
ro, ni la de una casa mejor que Platón. 
Pero los griegos eran sobrios. La des, 
crlpeión larga y menudâ  si no es un 
error estético, es, por lo menos, difícil 
de justificar. Una página descriptiva 
requiere quizás más paciencia de atención 
<iue cualquier págirla de otro género. La 
virtud principal de las obras literarias 
fes la virtud dinámica, el ritmo de vida 
Intensa que la rige, esencial, perfecta ri-
ca que surge de los ritmos confusos de 
nuestra propia vida. 
Y la descripción, cosa estática por si 
misma, íes siempre un rallentando en la 
obra literaria: si se prolongu o se repite 
demasiado, la obra llegagrá a producir 
la sensación del estancamiento 
El Incomparable Stevenson asegura que 
es muy difícil conversar más de dos mi-
nutos acerca de un paisaje, por lo cual, 
agrega, cree que hay exceso de pa paisriea 
en la literatura. Ciertamente: la litera-
tura moderna, desde los preludios del 
romanticismo, puso demasiada labor en 
las descripciones. Los románticos, al 
menos, dcscribiau más con ayuda de fan-
tasía qu'e de la observación, y no hay 
duda d© que solían fascinar con «1 proce-
dimiento: ejemplo típico es el de Víctor 
Hugo. Este apogeo de la, literatura des-
criptiva produjo frescos admirables, co-
mo 'él de la selva americana en la Atala 
do Chateaubriand o el de Fontiuebleau 
en la educación sentimental de Flaubert. 
Pero la escuela realista, con su manía 
del objetiTÍfiniO, extremó la descripción 
hasta hacerla inerte y fatigosa: acordaos 
de Zola. 
Hoy se tiende a suprimir las descrip-
ciores largas y a dar ia impresión del 
mundo exterior por pinceladas, por tra-
zos rápidos, por selección de elementos 
característicos. En la novela (véanse la 
de autores recientes, como Edlth Wliar-̂  
ton en inglés o Claudio Farrere en fran-
cés) se procede por cuadros breves, por 
Indicaciones, por acotaciones, diríamos a 
veces, con lo cual el procedimiento gana 
en seguridad y en vigor sugestivo. 
Es la forma descriptiva discreta f 
racional que usan la mayoría de 
los clásicos. Cervantes y Goethe, 
casi nunca emplean más de die'? o 
doce líneas en la descripción de un 
paisaje o de un local y apenas veinte 
palabras en describir el aspecto do 
un personaje. E l género (puramente 
descriptivo eg vano y superficial, in-
dica falta de ideas; y sólo es lectura 
entretenida para los cerebros vacíos 
que son los más, y por eso tiene ton-
tos lectores la literatura merameoc^ 
c'escriptiva. No hay duda de que avm 
dentro de ese género pueden escri-
birse cosas admirables; pero exigen 
una rica fantasía para poblar de id^as 
y visiones la monotonía de una des-
cripción larga. Entonces ya no es 
la descripción lo principal, sino un 
pretexto para exponer ideas origina-
les. 
Pero eso de describir por descr'bir 
ateniéndose al aspecto material o 
vulgar de las cosas aparando mui-
mos detalles, es llevar a un extremo 
cursi aquello del arte por el arte-
L a concisión es una gran virtud li-
teraria, que encadena el ánimo dei 
lector, porque alimenta el espíritu y 
no indigesta; seduce y no cansa. 
Por eso dijo Baltasar Gracian: "Lo 
bueno, si poco, dos vecas bueno". 
L a libertad. 
Leemos en la revista L a Aurora 
los siguientes párrafos de Cizur 
Goñi sobre la libertad: 
Soberana es la inteligencia, y cada día 
es esclava de nuevos y más absurdos 
errores... Sobemo es el corazón, y cada 
día se hace esclavo de nuevos 'estravíos.,. 
Soberano es el pobre, y cada día es eŝ  
clavo de nuevas pretensiones... Sobera-
na «» la autoridad, y cada día recaba 
menos obediencia... Soberano es el pue-
blo, y su soberanía le empuja a derra-
mar su sangre... 
No... No hay libertad como la libertad 
de ariuel rnie obedece a las autoridades 
legítimas y atempera sus acciones a la 
(PASA A L A SEIS.) 
Or. F. García Cañizares 
C a t e d r á t i c o d© 5a U n i v e r s i d a d . 
A M I S T A D , 8 9 ( a l t o s ) 
C o n s u l t a s m é d i c a s : L u n e s , M i é r -
coles, V i s m e s , de 2 a 4. 
N o h a c e vis itas a domic i l io . 
DM L A ÍACIÍLTAD DE PABIh 
Especialista en la curación radicai 
de las heraorroides, sin dolor ni ena-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diaria». 
Someraelos. 14, altos. 
T o m e e l T r a n v í a 
Tú, señora, dada a vestir elegante to-
mas cualquier tranvía y te deja a la 
puerta de los Almacenes de Inclán, Te-
niente Rey número 19, esquina a Cuba, 
y en ellos encontrarás cuantas confeccio-
nes bonitas y de última moda puedan 
desear para, todas las ocasiones, usos do-
mésticos, de visita, de salones o de ca-
lle, etc.,' etc. Rigen precios ínfimos en 
todos los artículos. Las madres de fa-
milia nunca tuvieron mejor oportunidad 
de vestir elegantemente a sus hijos que 
la presente en los Almacenes de Inclán, 
Teniente Rey número 10, esquina a Cuba. 
C 0 R E G A 
Adapta firmemente en 
lia boca las dentaduras 
P r e v i e n e l o s d o l o r e s 
d e l a s e n c í a s . 
Y el encogimiento e hinchazón de 
lias encías que aflojan las plancha» 
¡dentales, sin culpa del dentista. Una 
aplicación de Corega, esparcida por 
•Igual en la plancha dental, remedia 
esos, inconvenientes. Adapta fixme-
ímente la plancha en posición cómoda. 
También higieniza la boca. Su precio 
es de 25 centavos en las boticas y en 
los depósitos do efectos dentales. Su 
íarraaceútico puede adquirirla de los 
i droguistas al por mayor. IVluestras 
gratis de la Corega Chemical Co^ Cle-
veland, Ohío. 
conmmy 
Duquesa de R u l h n d 
J Q A S damas Cubanas, que rinden tributo 
a la belleza, que por educación gustan 
de la elegancia y son partidarias de lo bueno, 
sienten predilección por los cubiertos C O M M U N I T Y ^ | | 
P L A T E , cuyos diseños reúnen todas las cualidades nece- ^ 
sarias para atraer y por su calidad, alcanzan la magnificencia, 
que les hace los predilectos de damas tan aristocráticas como 
la Duquesa de Marlborough, Baronesa de Meyer, Duquesa 
de Rutland, Marquesa Dufferin, Condesa Cadogan, Baronesa 
Huard, Duquesa Caracciolo, Condesa Festetics y otras. 
Se garantizan por 50 años. La vida ( 
Baronesd de Meyer. 
Ouquefd de fídr¡bo''Oiijb 
d e: 




o m i d a c o m w r y l t d . 
O N E I D A . N E W Y O R K 
T a m b i é n fabricamos l o s c u b i e r t o s tan populares P A R P L A T E , que garantizamos p o r 1 0 años. 
DE VENTA EN L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S DE CUBA 
™ ™ o s . . l a í r a í í m i t a t i o a . A P ^ ° > , . ' 5 8 -
G E N A R O A L S I N A 
Genaro. 
Un niño simpático e intellgtnte. 
Recibió la primera cemunión en Ja 
Iglesia del Vedado y como recuerdo 
de la ceremonia ha querido mandar-
me una estampa. 
Correspondo a la cortesía trayen-
do a esta página el retrato que la en-
galana. 
Ofrezco así al niño una alegría. 
Será esta mayor para su cariñoso 
padre, don Genaro A. Pérez Santos, 
secretario de la Sociedad de Benefi-
cencia de Naturales de Galicia. 
Es miembro, a su vez. de la comi-
sión que tiene establecida el Centio 
Gallego en el Teatro Nacional. 
Sirvan estas líneas como un sou-
^enir más del acto efectuado. 
Queden aquí como un homenaje. 
Que es de simpatía. 
C A R T E A JO ID I * A N O C H U 
Una ñesta de arte. 
Es la del Conservatorio Orbón, en 
el hotel Sorilla, con motivo de la 
entrega de los Diplomas de Honor a 
las alumnas del Quinto, Sexto y Sép-
timo Año de Piano que los obtuvie-
ron en los concursos últimos. 
E l programa, dividido en dos par-
tes, es una sucesión de números se-
lectos, variados e Interesantes. 
Un detalle. 
Se usará el magnífico piano de 
cola, marca Crown, de la acreditada 
casa de Antonio Alvarez. 
Los espectáculos de la noche. 
Repítese en el Nacional el mismo 
programa de la función con que hi:o 
anoche su debut, ante un público ex-
cepcionalmente numerosio, la Com-
pañía de Ortas. 
Véase aquí: 
1— L a fiesta de San Antón. 
2— Los Cadetes de la Reina. 
3— E l País de las Hadas. 
La Familia Bell, familia numero-
sa y de extraordinarios méritos, so 
presenta de nuevo en sns diversos 
y magníficos actos de variedades an-
te el público de Payret. 
Viernes de gala, primero de la se-
rle del verano, en el Recreo de Ee-
lascoaín. 
Noche de moda en Margot con cí 
estreno de la cinta Venganza de Amor 
en el cartel. 
Es preciosa la película. 
Primera exhibición de Evidencia, 
linda film, de la marca ITorld, en el 
favorito Fausto. 
Va en la tercera tanda, después do 
Corazón de Mujer, que se dará a se-
gunda hora. 
Cintas nuevas en Miramar. 
Y la función de Martí, con el es-
treno de Siete Mujeres y Media, co-
mo atractivo poderoso de los fíivori-
tos viernes del teatro de la calle (k 
Dragones. 
L a obra es de Uthoff, el crítico 
teatral de L a Prensa, y del maestro 
i Quinito Valverde. 
' Habiá gran público hoy en M r̂tí 
V I E R N E S D E G A L A 
Empiezan hoy. 
Viernes del Recreo da Eelascoain. 
Serán de gala, de pran gala, con 
programas especiales tq obsequio del 
selecto público llamado a favorecer-
los. 
E l señor Ramiro de S. Cebrián, 
arrendatario del espectácaí.o. ha que-
lido rodearlos del mayor atractivo. 
No escafimará, para el logro de 
sus aspiraciones1; esfuevzoá ni sacri-
ficios. 
Se impondrán esos viernes. 
Llevarán ellos al Recreo de Eelas-
coain al gran contingente social que 
sentíase complacido de las ventajas 
del lugar en la grandiosa verbena da 
la Cruz Roja. 
Numerosos son los palcos pedidoa 
para esta noche por familias de núes 
tra sociedad. 
No quedará uno solo disponible. . 
Por lo visto. 
(Pasa a la página cinco.) 
A u t o p i a r l o M A 
El mejor. Véalo. Oigalo, 
gente: GABRIEL PRATS, Nepí 
.95 
15241 15-16yl7jn. 
a i s de m a r Playas , est i lo J a p o n é s 
De C A R N E A D O 
Calle Paseo, Vedado. Teléfono F-3I3I. Abirtos día 
y noche. Luz eléctrica y servicio de automóviles. 
20 jn. 
5 0 p o r 1 0 0 d e r e b a j a s 
SEÑORITAS (OCASION) 
3 DIAS, JUEVES, VIERNES Y SABADO. 
Formas de sombreros a $1-00, $1-50 y $2-00. 
Flores de sombreros, el ramo a 30, 40 y 50 cts. 
Sombreros bien adornados, a solo 3 pesos. 
Gran Surtido, a $3-50, $4-00 y $4-50. 
Tenemos sombreros de Fantasía, a S5, $5-50 y $6 
No olvidarse "LA MIMi" Liquida, NEPTUNO 33. 
' . ,10 c 4950 4d-lí 
1 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
C O N T A N T E S Y S O N A N T E S 
Al «ne prosouto tm remodlo ia©j w qne lag 
C A P S U L A S G A R D A N O 
pare curar radlcaLmonte on breves d ías 
rfn ™wi„«* i LUJOS ANTIGÜ OS 0 EECIEJíTES 
2f if S ^ estr«*<*, dañar el rlfi 60 ni descominmer ol e s ^ » -
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V E L L O 
8« «rtirpan por la eloctrolial». <»• 
ecrtintía rnédicc de que ao r6'I"T 
«ínoen. Inutttuto de EXectraterap» 
Dres. He a* Casuso 7 Piñolra 
Nepluno, 65, altos. De 1 a 5. 
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B E L L O S O L E O S 
Acabo de verlos. 
Al paso, discurriendo a lo largo de 
0'Re'lly> 1116 detuve frente a la vitrina 
de Rl Iris solicitada mi atención' por 
algo que era de novedad y em de in-
terés. 
Tres óleos, de un colorido espléndi-
do, expuestos en aquel famoso alma-
cén de cuadros. 
Retratos los tres. 
No hubiera dejado de reconocerlos. 
Eran de un matrimonio difunto, el 
bueno de don Benito Maragliano, que 
fué mi amigo cariñoso, siempre ama-
ble y siempre deferente, y su esposa, 
la señora Inés Fumero. 
La otra fotografía etra de la hija, 
la dama excelente y dignísima Benita 
Maragliano, la viuda del que fué fi-
gura prominente de la ciencia médica, 
el doctor Ignacio Plasencla, a quien 
recuerdo siempre con el afecto que 
me unió a él en una amistad de largos 
años. 
Busqué la firma del autor y allí es-
taba la de C. Horsrlchter, pintor aus-
tríaco, de gran fama en su época. 
Datan los óleos del año 1872. 
No obstante el tiempo transcurrido 
se conservan en perfecto estado. 
Intacto el tocado y así tamiMén los 
detalles más insignificantes de los 
vestidos de ambas señoras, en los que 
todo, el adorno, los encajes y las cin-
tas, se mantiene sin menoscabo algu-
no de su prlmítva belleza. 
Parecen pinturas del día 
Mucho más con el lujoso matrco de 
bronce que el buen gusto del querido 
doctor Ernesto Plasencia supo elegir 
en E l Iris para encuadrar los óleos. 
Nada más artístico. 
U n p a ñ u e l o , $ 4 0 . 0 0 
Para que un solo pañuelo de señora valga $40, 
tiene que ser una verdadera joya 
Son pañuelos de linón de hilo, con encajes va-
lenciennes legítimos, hechos a mano. jUn p r i -
mor! Huelga toda ponderación diciendo que 
estos pañueles se venden, según el adorno y la 
cantidad del encaje, a $ a 0 0 , $12.00, $20,00 y 
$40.00 cada uno. Véalos. 
B O D A E L E G A N T E 
Hechas están las invitaciones. 
Son las de la boda de Maris Teresa 
Larrea, la bellísima señorita, grala en-
cantadora de la Víbora. 
Ante los altares de la Iglesia del 
Angel unirá su suerte la señorita L a -
rrea a la del señor Fernando Tarara, 
distinguido joven que ocupa un alto 
cargo en las oficinas del central Cuba, 
del que es administrador su s.^ñor pa-
dres, don Jorge Tarafa. 
Será éste el padrino de la boda. 
Y la madrina, la señora Paulina Pi -
fia de Larrea, madre de la novia. 
Designados han sido ya, al mismo 
tiempo, los caballeros que han de ac-
tuar como testigos de los novios. 
Serán por la señorita Larrea su se-
ñor tío, don Antonio Larrea el doc-
tor Ernesto Sarrá. el opulenta hacen-
dado don Pedro Gómez Mena v el rico 
propietario y personalidad saliente de 
la Colonia Española, don Blas Ca-
sares. 
Y por el novio, el doctor Pedro S. 
Diago, ex-Secretario de lusticla, y lo? 
señores José Miguel Tarafa, Julio 
Quiñones y Jacinto pedroso. 
La linda fiancéc, que ha de admi-
rar a todos con los encantos de sus 
atavíos nupciales, llevará una corte 
de seis señoritas con su ga.-con's d' 
honneur correspondiente. 
Corte que formarán kena Rívero, 
Beba Larrea, Ondina de Armas, María 
Teresa Palla, Eloísa Angulo y Jose-
fina Villagelíú. 
Muy bonitas todas. 
Irán vestidas, fíeles a una consigna, 
del color de las rosas. 
Y con ramos en las manos. 
Al jardín E l Fénix ha sido confiado 
tanto el adorno general de la iglesia 
como el de la hermosa casa de la 
distinguida familia de Larrea en la 
Víbora, donde se reunirán después de 
la boda, para ser obsequiados con un 
buffets, todos los concurrentes. 
Del mismo Fénix, y de un modelo 
de nueva creación, es el ramo que lu-
cirá María Teresa Larrea. 
Fáltame decirlo. 
L a nupcial ceremonia ha .̂ ído dis-
puesta para la noche del jueves de la 
semana próxima. 
Se celebrará a las nueve y media. 
M e d i a s d e s e d a , 
de señora, en todos los colores. 
De hilo, tenemos un surtido completo. 
L A S C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S 
Gran día en el AutomÓTil Club ayer. 
A todas hor?-}, y especialmente por 
la tarde ,afluyeron en las oficinas del 
Comité Benéfico de Carreras, allí es-
tablecidas, aficionados innumerables. 
Unos iban a inscribir sus máquinas 
y otros meramente a saber noticias, 
buscar informes y cambiar impresio-
nes sobre el eveiit deportivo que va 
despertando por momentos mayor en-
tusiasmo en nuestra 'sociedad 
Nada menos que cinco Mercer, los T̂ercer favoritos, se inscribieron por 
psrt j del distinguido sportman Octa-
vio Seiglie en nombre de la Ilavana 
Auto Cô  de que es presidente el co-
nocido y simpático caballero. 
Tomarán parte en las carreras de 
la primera y segunda categoría y en la denominada Mercer-Stntz-Cadillac, 
que resultará, a no dudarlo, una de 
las más interesantes, en la fiesta au-
tonovilista del 29 y 30 del corriente a 
beneficio de los Talleres Mariana Seva 
y del Asilo Truffin. 
Se han hecho también las inscrip-
ciones de un Stutz, por su propietario. 
eeñor Manueli R. Campa, y de un 
Chenard Walker, por el señor Maria-
no Vives. 
E l conocido joven Pedrito Lluríá, de 
la ciudad cardenense, ha piresentado 
su National, triunfador, como se re-
cordará, en las careras de Mayo de 
1914. 
Terry, a lo que parece, tendrá su 
(jeutlenian-partner en las grandes) 
piruebas automovilistas del Hipódromo 
de Maríanao. 
E s el señor Benito F . Loygorri. 
Aviador y también drirer, como él. 
ha solicitado manejar el National del | 
señor Lluríá en competencia con el i 
Morcer que correrá panchíto Teírry. 
Un número más del programa. 
Y ya, con referencia a los premios, 
diré que a las c c v s donadas por los 
señores Andrés Teirry y Regino Truf-
fin, presidente el primero del Auto- ¡ 
móvil Club, hay que agregar otra 
más. 
Es la que ha ofrecido al Comité Bo-




Uno, que anunciaron embozadamen-
te las crónicas, ha sido sancionado 
oficialmente. 
Se refiere a Lolita Figueroa, la bê  
Ha hija del Alcalde de gagua, cuya 
mano fué pedido antenoche por el 
doctor Pedro M. Baríllas, medico jo-
ven, de brilante porvenir. 
¿Cuál el otro compromiso? 
Es de una graciosa veciníta del Ve-
dado, la señorita Delia Martínez Díaz, 
y el correcto joven José Suárez, Con-
tador de la Sucursal del Banco Espa-
fiol en la Avenida de Italia. 
Hecha quedó en la tarde de ayer, 
con las formalidades debidas, la peti-
ción de mano. 
Mí enhorabuena! 
De viaje. 
Embarca hoy la señora América 
Arias de Gómez, la respetable y dig-
nísima dama, en unión de su encan-
tadora hija Narcisa. 
. Van también en su compañía los 
]6venes y distinguidos esposos Ma-
nuel Mencía y Patroníla Gómez Arias. 
Se dirigen a Washington. 
¡Feliz viaje! 
Una boda esta noche. 
Es la de la señorita Carmelína 
Sánchez Pessíno y el joven doctor 
Manuel Sánchez Quirós, la cual ha 
sido dispuesta para las nueve, según 
reza la atenta invitación que llega a 
mis manos. 
Se celebrará en la casa do la ca-
lle K número 15, entre 17 y 19, en 
el Vedado. 
De carácter íntimo. 
Massaguer. 
E l popular y muy simpático direc-
tor de Social lleva en cama una sema-
na. 
L a grippe, mal reinante, ha hecho 
presa en el genial caricaturista pos-
trándolo y rindiéndolo con todas sus 
molestas consecuencias. 
Se encontraba aye raigo aliviado. 
Pero aun con fiebre. 
Al concluir. 
Una gran fiesta en la Playa 
L a organiza el Yacht Club, como 
despedida a Panchito Terry, con de-
talles verdaderamente excepcionales. 
Lo diré todo esta tarde. 
No me queda tiempo para una lí-
nea más después de salir del debut 
de Ortas a la una y cuarto de la ma-
drugada. 
Enrique FOJVTANILLS. 
Habana, mayo 25 <3e 1918. 
Lista de las cartas detenidas en la Ad-
ministración de Correos, por falta o in-
suficiencia de dirección. 
Al acudir los destinatarios a recla-
marlas se servirán mencionar el número 
con que aparecen en la lista y la fecha 
de este anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán al 




Alvarez Antonio, Alvarez líaldomero, 
Alvafez Baltazara, Alvarez Fermín, Alva 
rez Francisco, Alvarez José, Alvarez José, 
Alvarez María Josefa, Alvarez José Ra-
món, Alvarez Valentín, Aramburo Euge-
nio, Astraln Kufina, Antiguo Saturnino 
de la para, Domingo Antigua, Arias Es-
peranza. Abeledo Marcelino. Agró Ma-
nuel, Alonso Valentín, Alonso Gaspar, 
Alonso Gaspar, Alonso María, Albuerne 
José, Angulo Eugenia. 
1? 
Baez Manuel, Barroiro Manuel, Blas 
Consuelo, Blanco Joaquín. Blanco .:f>sé, 
Braña Consantino, Benavente Concepción, 
Bello Elena, Bello Elena, Bueno Marce-
lino, Busto Josefina, Busto Josefina. 
C 
Cabanas Manuel, Cabrera Isidro, Cambo 
Eniique, Campos Luis, Cárdenas Jovita, 
Cardenal Joaquín, Cardin Cándido. Car-
dona Francisco, Canova Juan^ Carrera 
Plora. Carreira llosa. Cariñena Dolores, 
Carrcdeguas Miguel, Carro Manuel, Cas-
telló Rafael, Cotoli José, Castrillón Do-
lores, Castro Juan, Calvo Enparnación, 
Cimadeville Casimiro, Colao AnToniovCoiI 
Jaime, Collar María, Collar María, Costa 
José, Costa José, Costa Ricardo, Cudart 
Enrique, Cueli Ignacio, Cuerdo Gabrie-
la, Cruz Antonia 
D 
Díaz Amalia, Díaz Jacinto, Díaz Juan. 
Díaz Julián, Díaz Martín. Domínguez Ma-
ría Repla, Domínguez Mariano, Domín-
guez Manuel, Dopico María Engracia, Du-
rá oJaquina, Durbinit aridad. 
E 
Eduardo señor para Pura Neira, En-
greba Sedorina, Estévez Manuel. 
F 
Francés Miguel. Fraiz Dionisio, Fralz 
Dionisio, Fraiz Dionisio, Farrez Barto-
lom-. Ferreiro Josefa, Freiré Ignacio, 
Ferdanes Manuela, Fernández Constanti-
no, Fernández Consuelo, Fernández Do-
lores, Fernández Faustino, Fernánd'ez 
Fehpe. Fernández Felipe, Fernández Fe-
lisa. Fernández Guillermo, Fernández 
José, Fernández José, Fernández José, 
Fernández José, Fernández José, Fernán-
dez Josefa, Fernández Manuel, Fernán-
de/: Manuel. Fernández Manuela, Fernán-
dez Ramón, Fernández Segundo, Fer-
nández Señen, Fernández Teresa, Flores 
Arturo, Formoso Manuel, Fueyo Urci-
sino. 
G 
Garboso José J. . Garboso "Venancio, 
García Aurelia. García Arelia, García Ave-
lino, García Matutina, García Francisco, 
García Francisco, García Florentina, Gar-
cía Hilario, García Josefa, García Jesils, 
García Jesusa, García Luis, García Ne-
mesio, García Rosa, García Virtoriano, 
García Manuel, Gandarilla Máximo, Gal-
eote José, Gran Francisca, Graña Agus-
tina, Gil Aurelia, Guiza Baltazar, Güín 
Jaime, Gómez Andrés. Gómez Dolore», 
González Angel, González Antonio, Gon-
zález Alberto, González Camilo, González 
Celestino, González Constantino^ Gon-
zález Constantino. González Dolores. 
González Dolores, Gonziález Francisco, 
González José. González José, González 
Josefa, González Josefa, González Justo, 
González Laureano, Gorín Encarnación, 






Labra Pedro. Lario Antonio, Leira 
Francisco. Lizama Carmen. López Her-
minia, López Marcelino, López Manuel, 
López Manuel. López Mánuelita, López 
María. López María, Llano Antonio, Lle-
) ra Belarmino, Lien José Ramón. Lloren-
de su vida todo lo que no sea capaz I sado de la terrible calamidad que me I Bonifílcla. Llórente Bonifacia, Llurba 
de producirle dinero de manera di- I esperaba. Mi facultad me permitió ! ' rn'K sctl' ', 
recta." prever esta desgracia que me sucede 
"Sé de un episodio curioso en la ¡hoy; pero los designios de Dios son 
vida de un hombre que ilustre hasta Inexcrutables. Me resigno: ya antes me 
qué punto es capaz de avasallarnos j había resignado." Y reanudó sus cen-
ia sed de lucrarr". Esto lo dijo nuestro i sullas." 
favorito Fernando y al oírlo hablar 
C a l c e t i n e s d e n i ñ o 
en todos los tamaños. 
C i n t u r o n e s d e s e ñ o r a 
Una colección muy selecta y muy extensa. 
Visite nuestro Departamento de Artículos de 
punto para señoras, al que da acceso la primera 
puerta-vidriera de San Rafael. 
m e 
S E R V I C I O E 
C O R R E O S 
M 
Martagón Fernando, Martagón Fernan-
do, Martagón Fernando, Martínez Hila-
rio, Martínez Manuel, Martínez Mlijuel, 
Martín Lucio, Mangauel José, Mas Nar-
ciso, Maza Adriano de la, Melón Anto-
nio, Méndez Marcelino, Menéndez Pilar, 
Meseguer Enrique, Miguel Beatriz, Mi-
puel José, Mijares Manuel, Montalvo 
Martina de, ontón Antonio, Monteclno 
Mariya, Morales Angeles, Moreno Mer-
cedes, Moreno Mercedes, Muifia Josefa, 
Muiña Josefa, Mufliz Manuel R. 
N 
Naranjo Rosenda, Navarro Francisco, 
Noya Octavio, Novelle Juanita, Novella 
Juanita, Núñez José, Núfiez José. 
O 
Oliva Epifanio, Olivero Flora, Olivero 
Antonio, Otero María. 
P 
Paz Juan de la, Paez Enrique, Parada 
Pilar, Prado Ramón, Pravla Juvlno, Pa-
zos Carmen, Pena María, enedo Enrique, 
Penlde José, Pestaña Jesús, Pereira L i -
dia, Pérez Bernardo para Indalecio Lo-
renzo. Pereira María, Pérez Antonio, Pé-
rez Benigna, Pérez Carmen, Pérez Car-
men, Pérez Luisa, Pérez Pilar, Pérez Pe-
tra. Pérez Petra, Prieto Juan, Prieto 
Juan, Primellca José, Piel María, Piel 
Maria, Priede Antonio, Prieto Severa, 




Ramo A., Ramos Cristóbal. Rebaldena 
Alonso, Rev Alonso, Ribela Juan, Ribera 
Antonio, Ríos Dolores, Río Juan, Río Na-
tividad, Ripoll Hermenegildo, Rodríguez 
Antonio, Rodríguez Bernardo, Rodríguez 
Antonio, Rodríguez Carmen, Rodnfrm'̂  
KliP.irdo. Rodripnez Emiliana, Rodríguez 
Emiliana, Rodríguez Enrique. Rodríguez 
Florentina, Rodríguez J . , Rodríguez J . , 
Rodríguez José, Rodríguez José, Rodrí-
íínec Marta, Rodríguez Manuel, Rodn-
gaea Miguel, Rodríguez Pedro, Rodrí-
guez Prudencia, Rodríguez Prudencio, 
Rodríguez Ramón, Rodríguez Ramón, 
Rodríguez Vicente, Roldán Mariana, Ra-
mo Antunez, Romo Segunda, Rón José, 
Rublo Rafael. 
S . 
Sama José, Sánchez Julio, Sánchez 
Emiliano. Sánchez José, Sánchez Maria-
no. Sánchez Melchor, Sancho José. San-
tamaría Jesús, Santamaría Jesús, Santin 
Rosalía, Santos Ensebio, Santos José, 
Saenz Mateo, Seco Flora, Sell Lula, Seljo 
José Sierra Eusebia, Sobrado Rosa. So-
cas Gregorio, Socas Gresorio, Solllnde 
Antonio, Sotelo Eladio, Sotelo Eladio, So-
to Maximino del, Suárez Cirilo, Suárez 
Cirilo. Suárez José, Subillaga Pedro. 
T 
Tone Natalio, Torsilla Restituto. 
V 
Vázquez Jesús María. Vázqiuez Nieves, 
Várela Juan, Vale María, Valle Baltazar, 
Vega Antonio. Vega Anastasio. Vesra 
Anastasio. Veipra Aliseo, Vélez Juan, Vi-
la Carmen. Villo .T. M.. Villa Rosa. VI-
llaverde José, A'illanueva Soledad, Vllle-
te Juan, Viüa Felisa. 
Y 
Iglesias Enprracia, Iglesias Guillermo, 
Iglesias Marcelino. 
CARTAS TASADAS 
Díaz Salvador. Mouré Cipriano. Pérez 
José, Pita Generosa, Rugí Caridad, Suá-
rez Susana, Vázquez Juila, Vázquez Ju-
lia. Vilela Arturo 
N o hay que Preocuparse 
p o r las Picadas de Insec tos 
Mentholatum es el remedio eficáz 
para sanar las picaduras. Usando, 
este producto se evitan supuraciones, 
inflamaciones, etc. '*í*ií>a<si...*.'̂ v9S»'<' / 
Para las PlantasVenenosas es Insupera-
ble el Mentholatum. Apliqúese sin de-
mora, los resultados serán inmediatos. 
De Venta en Boticas y Droguerías 
Unicos fabricantes : 
The Mentholatum Companj, Inc. 
Bnffalo. N.Y., E. U. A. 
£1 mitin de la Unión 
Liberal 
c 4983 ld-14 lt-15 
caminar penosamente y sin embargo, no es para contado; una nube roja 
es propietaria de una cuartería que | obscureció su cerebro, su vista y va-
le debe producir mucho más de lo | ciló como árbol momentos antes de 
que necesita patra vivir." | desplomarse; pero un pensamiento de 
"Bonita comparación, exclamé yo | heroico egoísmo dominó su dolor y 
interviniendo", esa infeliz avara no es le devolvió la serenidad. E r a el "ins-
un caso raro por ningún concepto, pe-
ro hablábamos, si no me engaño, de 
personas de un medio social muy dis-
tinto. Yo por mi parte, puedo citar el 
caso de un hombre joven aún, tan 
absorbido por sus preocupaciones co-
merciales que le es imposible espar-
cir su ánimo un solo momento y no 
puede gozar distracción de ninguna 
especie." . 
"Pues ŷo sé de un(^" contó oVo, 
tinto mercantil", arraigado en aquel 
hombre de manera tal, que ahogaba en 
él el dolor inmensa de padre y de es-
poso que sentía. Su rostro dejó de ex-
presar la sorpresa que por un ins-
tante había reflejado; sus facciones 
denotaron severo dolor tan solo; su 
voz, firme y reposada como nunca, se 
dejó oir dirigiéndose a los allí pre-
sentes". 
¿Cuál es d pesriédfí» ma-yor circulAcián? Bl ICARIO DE LA MARINA, — 
"Lo esperaba", dijo, "no me sor-
"que ha Mesoartado sistemáticameilte I prende. En estos días había sido avi-
Ayetr tarde se reunión la Comislóí 
nombrada para organizar ia graB 
fiesta política con que hará su pre» 
sentación pública el nuevo y ya po* 
tente partido Unión liberal. 
Dicha Comisión nombró su Mesa* 
designando para Presidente ai doctoi 
Manuel Carlrerá, para Tesorero al se-
ñor José M. Govín y para Secretarlo 
al doctor Aurelio Méndez, y diq co' 
mienzo a sus trabajos preparativo^ 
del mitin. 
Hoy se reunirá nuevamente para s& 
fialar el día de la semana entrante ei 
que se celebrará la fiesta y el colise* 
en que tendrá efecto. 
Conocidos y elocuentes oradore» 
harán uso de la palabra, exponiend* 
l el programa del nuevo partido, cuya» 
! bases ya conocen nuestros lectorei 
! por haberlas Insertado ayer el DIA 
• RIO D E L A MARINA. 
I L a fiesta promete resultar un ira 
i portantísimo y trascendental acto po 
1 lítico. 
E L E X I T O D E UN G R A N 
M U E B L E 
Por días se advierte el aumento en 
las demandas de las Neveras BOHN SYP-
nuestra algazara cesó de pronto y to-
dos prestamos atención casi involun-
tariamente. Algo bueno nos esperaba. 
"Hace años," prosiguió nuestro ami-
go, "conocí a un hombre de inteli-1 dida de los únicos seres queridos que 
gencla más que mediana. Su profe-1 tenía le sirvió de poderoso reclamo 
sión, pues profesión él la había he-1 para hacer marchar sus negi.cios." 
cho, era la de augur o adivino. Decía 
poseer la facultad de predecir el fu-
turo y era tan hábil, tan bien había 
estudiado el negocio y tau buen co-
nocedor era de los hombres, que su 
clientela, lejos de disminuir con el 
tiempo, como sucede generalmente 
con esa clase de embaucadores, au-
"Después de aquela catástrofe su I HOX, el gran modelo moderno, que ha 
fama de adivino Se extendió con la ra- i resultado ideal para su perfeccionamien-
nider con aue <;p inflama nn r c u e r n 1 0 absoluto, y hus altas e insuperables 
S <, . intiama un recuero | eondicioneg higiénicas. Estas neveras 
de pólvora. Aquel hombre habla CO- únicas que conservan en buen estado 
merciado con su propio dolor. La pér- cuantos alimentos en ellas se depositan 
son las que tienen en sus hogares todas 
las madres cubanas que velan por sus 
hijos, pues los alimentos de los niños allí 
conservados se mantienen en buen esta-
"Y ahora, tendría verdadera curio-! (l0 Por larso tiempo contribuyendo asi de 
_ ; j . j _ . „ ^, manera muy poderosa y erk-az a la sa-
siaaa por oír relatar que un hombr& lmj áe los ñiños 
haya llevado su afán de lucro más | Los estimados comerciantes de esta 
lejos de un augur." 1 plaza señores Tabeada y Kodríguez son 
Un silencio profundo siguió a ^ { S S ^ S ^ ^ ^ j K a a í ^ 
palabras del cuentista, seguido de una | cienfuegos número 9 y 11 y en el Salón 
salva de aplausos y gritos de 'A la ¡ de Exhibición de OaGliano 63 tienen una 
mesa." Pocos instantes después nos I Pran Exposición de distintos tamaños y 
mentaba considerablemente y con ella 1 hallábamos sentados ante una sucu- 1 formas. 
R e f r e s c o 
i d e a l 
Café con hielo si el café, es 
1 
L a F l o r d e T i b e s 
Reina 37. Teléf. A.3820 
P r u é b e l o 
su fama." 
"Aquel hombre, que había llegado 
a aquella región con solo la ropa que 
traía puesta, llegó a reunir con sus 
ahorros un pequeño capital. Con aquel 
dinero adquirió una casa y al poco 
tiempo se casó con una mujer joven 
y bella a quien quiso entrañablemen-
te. Al cabo del tiempo tuvo varios 
hijos; el augur se sentía orgulloso 
de su habilidad, de su casa y de su 
familia." 
"Pero un día, mientras |1 se en-
contraba contestando las consultas do 
sus numerosos clientes, llegó un su 
vecino y despavorido le notificó qus 
su casa había sido presa de las l la-
mas que la habían destruido, quedan-
do sepultados entre sus escombros su 
mujer y sus hijos." 
" E l dolor de aquel hombre al reci-
bir tan inesperada y dolorosa noticia 
lenta cena que devoramos con todo el 
apetito que nos prestaban nuestras 
naturalezas jóvenes. 
Domingo N. GALDOS. 
Habana, mayo 20 de 1918. 
Reconstituyente 
Provechoso para las damas, mag-
nífico para v^nfcer la debilidad, ex-
celente para fortalecer el cerebro, 
nutritivo, tónico y fomentador del 
apetito, es el Vino de Kola Fosfatado 
del Dr. Rafael Corrons, que se vende 
en todas las farmacias y vigoriza a 
las damas. 
alt A 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
i 
¡ M e r c u r i o R e x ! 
Era el nuestiro un grupo de jóvenes 
«legres. Nos reuníamos casi todas las 
jardes en el mal llamado Restorán de 
jos Italianos (y digo mal llamado 
Porque los parroquianos d© naciali-
italiana eran los menos) donde, 
después de platicar sabrosamente por 
^Pacio de una o dos horas, cenába^ 
"ios sabrosamente en amor y compa-
^ Con esia satisfacción legítima y 
^•ludable. Eramos cinco o seis aml-
^s y no sé si ofendo a la modestia 
Riendo que en nuestra mayoría éra-
*"0s de intelligencia despejada y que 
f Que más y el que menos poseía 
ciert0 grado de cultura asimilada en 
Jarte gracias a estudios comenzados 
^ no acabados, en parte al ambiente 
uaííi-iiterario en que pasábamos 
«uestras ratos de ocio, 
h r 0 ^ lo8 nuestr0s' Fernando de 
Barra, aunque no con mayor cau-
«¿Lde conocimientos que los otros. 
CREA M O J A D A 
t)E h i l o no. 5.500 
taJo'rielT1WB 1,000 piezas, en magnífico es-
ofr ' '"'nejorable para camisones y la 
ceiucü on jrang-a. hasta acabarlas a 
$6.75 pieza de 30 varas. 
J-sta ocasión no se repite 
L A Z A R Z U E L A 
Séptimo y Campanario, 
poseía, sin embargo, una imaginación 
vivísima que lo permitía deleitamos 
irscuentemente con narraciones im-
^ visadas y que él nos narraba como 
verídicas. Su palabra, reposada y se-
rla como su propia persona, contras-
taba con las bulliciosas conversacio-
nes del resto del grupo. Aquel mu-
chacho nunca reía a carcajadas, nun-
ca alzaba la voz más de lo Jiecesarlo 
para ser oído; a pesar de esta manera 
de ser, y quizás debido a ella, una 
nrisa suya de aprobación patisfacía 
al orador más exigente y su palabra 
lenta y reposada era oída con prefe-
ic ia por nuestra alborotadora asaro 
blea. 
Aquella tarde nuestro grupo se mes 
traba más bullicioso que nunca; to-
dos, el que más y el que menos, ha-
cíamos derroche de palabras, ya que 
no de ingenio. L a conversación giró 
"sobre Ja muj(3(r, tema que siempre 
nos ofrecía nuevos puntos de vista que 
^tudiar", mas no duró mucho este 
tema aquella tarde. Otro de les nues-
tros, estudiante de Derecho, nos con-
cón muecas y aspavientos de ho-
rror cómo el ansia de dinero había 
metalizado y atrofiado las facultades 
intelectuales de un su amigo hasta el 
punto de que no acertaba a hablar 
más que de sus proyectos, ansieda-
des y éxitos financieros. 
"Eso es poca cosa", exclamó Gon-
zález, otro del grupo, "conozco una 
viejeéita que anda a caza de Mmosnas 
por esas calles de Dios; anda hara-
pienta y apenas tiene fuerzas para 
N O S U F R A U S T E D D O L O R E S 
L I B R E S E d e E L L O S 
C R E M A D I V I N I A 
M t l l e . M l a t l ) i l 6 e ( L u m o n t 
OFRECE A SIT JTDIHE. 
m 
KOSA CLIENTELA T A 
TODAS LAS DAMAS 
ELEGAÍÍTES UN EX-
TENSO SURTIDO EN 
YESTIDOS Y SOMBRE-
ROS, LA ULTIMA EX-
PRESION DE LA MODA. 
TIENE UN GRAN SUR. 
TIDO EN TSETIDOS IT 
SOMBREROS PARA NI-
ÑAS, LO MAS FINO T 
ELEGANTE. 
TODAS LAS SEMANAS 
RECIP>E NUEYOS MO-
DELOS EXCLUSIYA-
MENTE DE PARIS. 
" p r a d o , 9 6 
L 
MAL DEL ESTOMAGO Y 
Y DESVELO. 
Deseo hacer saber a todos 
mí experiencia con la» Pildo-
ras Contra-Dolor del doctor 
Miles. Yo estuvo padeciendo 
del estómago y desvelos por 
espacio de dos años y más bien 
por curiosidad que por otra 
razón, comencé a tomar las 
Pildoras Contra-Dolor del doc« 
tor Miles. Faí eorprendido al 
notar que ellas eran un reme-
dio eficaz para mi mal, que 
pronto desapareció bajo su in-
flueEcia. Deseo expresar mis 
más sinceras grucias, poi me-
dio de ésta. 
SR. LUIS RIVERO DUARTB, 
Cruces, Santa Clara, Cuba. 
P I L D O R A S 
C O N T R A - O O L O R 
D E L D R . M I L E S . 
Una o dos de ellas po-
cas veces íalian en 
alirlar el dolor 
más severo. 
C o m o d i d a d , 
De venta en todas las Boticas. 
Preperados por la DS. MILES MEBÍCAL Co., Elkliart, Ind. E . B. a. 
E l e g a n c i a , 
S o n l a s t res c u a l i d a d e s 
q u e s o b r e s a l e n e n e l 
c a l z a d o m a r c r 
" F l i O R S H E I M " 
S e vende e n los pr inc ipa les 
establecimientos. 
lllIHilllHIIIIHillliUniHIUiml 
Am«rl<-a Advcrti-iini; Corp.—A-9638 
D E S C U B R I M I E N T O • MARAVILLOSO 
-Wm». mm~ mnm̂  -«*p».-««C<qMi>i . 
Blanquea y embellece el cutis como no 
lo hace ningún otro específico análogo. 
Hace desaparecer rápidamente la tostadu-
ra del sol, toda clase de arrugas, man-
chas» barros, pecas, espinillas, salpullido 
y demás afecciones que disfiguran el ros-
tro. 
No deja huellas de haberse empleado, 
por ser una preparación liquida exenta de 
grasa, quedando el cutis limpio, blanco 
como nácar y de una suavidad y fragancia 
deliciosa. 
Es iiídispensabie en el tocador de toda 
dama elegante 
E l s e c r e t o de la b e l l e z a e s t á c i f rado e n un i m e n c u t i s 
Preparada por el Dr. R. D. L O R I E 
D e p ó s i t o : OESAGÜE Y MiBOUES m x m . •TaEfOKO í-5354 H A B A N A 
¡7' Lt*Jl^BT~*'T~"~ 
D E L A M A R I N A Junm 14 do 1 9 1 5 . 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
Ueatros y artistas 
KL DEBUT DE I-A COMPAÍHA J>E 
OBTAS 
Con Xa Fiesta de San Aut&n, T>os ca-
detes de la Kelna y E l País de laa Hadáis 
ee presentó anoche al público, en el Tea-
tro Nacional, la Compañía de Casimiro 
Ortas. 
Colmado el teatro de espectadores, pro-
fusamente iluminado, ofrecía un aspecto 
deslumbrador. Se habian dado cita, en 
palcos y lunetas, la más brillante repre-
sentación do la high llfe. En las gale-
rías so desbordaba el pueblo ávido de 
•conocer a los nuevos artistas 
Las esperanzas de éxito halagüeño no 
quedaron defraudadas. 
Ortas ha logrado, gracias a su acthri-
dacl, a su inteligencia y a su perlciai 
en asuntos teatrales, traer a la Habana 
un conjunto artístico capaz de agradar 
y de imponerse por sus méritos y de 
llenar las necesidades de diversos gé-
neros en la farándula. 
Elementos hay, y muy valiosos, para 
opereta, para zarzuela, para revistas, pa-
ra vaudoville y para ópem española-
No sólo eu lo cómico, sino también en 
lo lírico, puede obtener merecldoa triun-
íos el señor Ortas con la notable com-
pañía, ^ue, a pesar de las dificultades 
que existen hoy para realizar empeños 
tales, ha formado. 
Figuran en el elenco nombres como el 
de Acacia Guerra, tiple que anoche, in-
terpretando la Regina de I-a Fiesta de 
San Ant6íi demostró que posee excelen-
tes cualidades y conquistó un resonante 
triunfo, como Lola Saavedra, que hizo 
una admirable Felipa, como la Esplugas, 
cía, que es una graciosísima tiple cómica. 
La fiesta do San Antón fué represen-
tada de modo magistral. Todos los ar-
tistas pusieron especial empeño en ob-
tener un buen éxito, y el público aplau-
dió, satisfecho de la interpretación. 
En Los Cadetes de la Reina—lilosa-
mtnto presentado—la Montes consiguió, 
a pesar de la paura que la dominaba, 
salir airosísima y dejar excelente im-
presión, 
Ferrert, que tiene una bella voz y sabe 
emplearla con discreceión loable, cantó 
óptimamente la parte de Carlos. 
La concurrencia, entusiasmada, le 
aplaudió mucho. 
E l Pa£» de la» Hadas cerró de manera 
espléndida el programa elegido. 
Por la suntuosa presentación y por los 
intérpretes, merece elogios la Compañía. 
Acacia Guerra en La Alegría, la Montes 
eu el Amor, y la García en E l Garrotín, 
estuvieron mny bien. 
Ortas hizo, en Pepe Alegre y en E l Pa-
litos, una labor de primer orden. Lao^sa, 
en E l Bolero, en Hl Palmista y espo-
cialraente en E i Dispuse a gran veloci-
dad, demostró sus grandes aptitudes. Lo-
lita Saavedra encarnó con extraordinaria 
habilidad La maja de Goya 
En síntesis: la Jornada de anoche, en 
sus tres partes fué una brillantísima vic-
toria para la Compañía de Ortas. 
Aunque en una sola interpretación no 
pueden detenidamente aquilatarse los mé-
ritos de todos los artistas, la función 
inicial, anoche celebrada, permite decir 
tada por por Mercedes Brlgnone y 
Renata TorelH. 
A las seis y media, " E l gran vene-







P E L I C U L A S C O M I C A S 
MADAMEPETROV^A 
En el sentimental drama en 5 actos 
C O R A Z O N D E M U J E R 
L1LIAÑTUCKER, en 
E V I D E N C I A 
El Lunes, 17 y Martes, 18: El Uudimlente delLnsitsnlQ 
Caribbean Film Co. Animas, 18 
C5000 ld . -U 
nara; como Lacasa, que es un actor d© 
extraordinario valimiento como Inés Gar 
propia eficacia de los elementos que cons-
tituyen la Compañía. 
NACIONAL 
E n la segunda parte de la función 
de mañana sábado, quo será corrida, 
debutará, coü "La alegría de la buer-
ta", el tenor José Sanchis?. 
E l programa de la función de esta 
nocbe es el siguiente: 
L a zarzuela en un acto "Los Ca-
detes de la Peina." 
E l saínete decosturobres madrile-
ñas "La fiesta de San Antón." 
Y la revista de gran espectáculo 
" E l país de Jas hadas" reformada ex 
presamente per sus autores para es-
ta compañía. 
l A T R E T 
L a compañía Bell, que anoche de-
butó con gran éxito en el rojo coli-
seo .anuncia para esta noche el pro-
grama siguiente: 
Himno Nacional. 
Obertura Bell, por la orquesta. 
Debut de l^s gladiadores romanos. 
E l violín mágico, por Ricardo Bell. 
Debut de 1?. primera bailarina Ne-
lly Bell y el cuerpo de baile, que eje-
cutará "Una ilusión de amor", baila-
ble adaptado a la Danza de las Horas 
de la ópera Gioconda, y "La sultana 
cautiva", pantomima coreográfica. 
Jorge Bell, el notable ventrílocuo, 
presentará magníficos trabajos y ori-
ginales experimentos • 
Bailes modernos por Josefina y 
Amelia Bell . 
Acto musical por los nueve Her-
manos Bell . 
Y bailes por la pareja Nelly y Car-
los. 
CAMPOAMOE 
E n el programa de !a función de 
hoy—tandas de las cinco y cuarto v 
de las nueve y media—se anuncia la. 
interesante cinta dividida en cinco 
partes titulada "Las dos ligas", inter-
pretada por el conocido artista de la 
Universal Mr. Fraklín Parnum. 
E n las demás tandas se proyecta^ 
rán: 
" E l caballero de Susana", en cinco 
partes. Interpretada por Violeta Mer-
sereau; "Discordia v armonía"; "La 
bailarina egipcia", "Tratados con du-
reza"; "Más fuerte que el acero"; 
"Melodía de 3a muirte" y "Sucesos 
mundiales número 66." 
Mañana, estreno de la magnífica 
cinta titulada "La pequeña sueca", 
que será proyectada en las tandas ! 
de las cinco .y cuarto 7 de las nueve 
y media. 
Pronto .estreno de ia cinta "Intem-
perancia." 
L a orquesta de Campoamor, que es 
excelente ,eBtá dirigida por el cono-
cido p'anista Rogelio Barba. 
MARTÍ 
L a Compañía Velascc, que con 
tanto éxito actiia en el teatro de las 
cien puertas, estx^x.ará . en la S6j 
gunda sección doblo, de la función 
de esta noche, el viaje cómico-lírico 
fantástico en un acto, dividido en 
cuadros y una polifila, en verso y 
prosa original de Enrique Uhthoff, 
música del maestro Quinito Valverde, 
titulado "Siete mujeres y media", en 
el que toma parte todñ la compañía. 
Después, el saínete lírico "La bue-
na sombra." 
En la primera sección, sencilla, la 
zarzuela cómica 'La reja de la Do-
lores.'' 
A L H AGIERA 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO 
"Corazón de mujer", cinta admira-
blemente interpretada por Olga Pe-
trova, se proyectará en la segunda 
tanda. 
"Evidencia^, una dí> las películas 
que más ha agradado a' público de 
esta capital, se proyectará en la ter-
cera tanda. 
Lillian Tucker interpreta esta pe-
lícula de manera magistral. * 
E n la primera tanda se exhibirá 
una serie de escogidas cintas cómi-
cas. 
Se prepara una sorpresa: el estre-
no de una película sensacional. 
MARGOT 
Programa de la función de hoy— 
viernes de moda: 
A las cinco y media, estreno de la 
cinta "Venganza de amor", interpre-
E l i 
( P U D R E ) 
P r e m i a d a e n 18 E x p o s i c i o n e s N a c i o n a -
l e s y E x t r a n j e r a s . 
A E R E A B A , PURGANTE E F E R V E S -
ÍCEIfTE T ANTIBILIOSA, INVENTA-
DA EN 1830 ¥ PERFECCIONADA E N 
1810. 
CON 88 AÑOS D E VENTA Y CON. 
SUMO J 
Lo mejor para el Estómago 
DE VENTA EN TOBAS LAS DBOGDEBUS y FARMACIAS. 
estragos que causa en la humanidad 
el vicio del alcohol. 
A. las siete y media, películas có-
micas . 
A las ocio y media, " E l gran ve-
neno." 
A las nueve y media, repetición de 
"Venganza de amor." 
Mañana, "Espartaco", obra basada 
en un. episodio histórico. 
E n ia próxima semana, estreno da 
"Santa', por Emilio Ghione, y " E l 
caballo policía." 
MIRAMAR 
Programa de la función de esta 
noche: 
"La caza de Sannom", episodio fi-
nal de la interesante cinta "La mujer 
pirata." 
"Turbando la paz" y "No desearás 
la mujer de tu prójimo", divertidí-
simas cintas interpretadas por Char-
Ibt. 
E l sugestivo drama cnematográfi-
co "Lección del abismo", por Gabrie-
la Robinne. 
Mañana, estreno de la magnífica 
película "La sombra de Kismet." 
m x i M . 
Programa de la función corrida de 
esta noche: 
En primera parte, ' Familia sin 
rumbo" y cintas . cómicas. 
En segunda parte. "Las siete per-
las, episodios 9 y 10. 
Mañana, los enisodios 11 y 12-




Magnífico es el programa 
función de esta noche. 
E n primera tanda, "Meridiano en 
el convento." 
E n segunda, episodios cuarto y 
quinto de la interesante cinta "La 
mujer abandonada." 
Y en tercera "Tosca" por la Ber-
tinl. 
NIZA 
Cintas cómicas. "Loa peligros del 
pasado" v "Mujer desconocida" se 
proyectarán en la func'ón de esta 
noche. 
NUEVA I N G L A T E R R A 
E n las dos funciones de hoy se ex-
hibirán interesantes cintas dramáti-
cas y cómicas. 
LA RA 
E n primera tanda, películas cómi-
cas; en segunda y cuarta, "Triste de-
ber", y en tercera, " E l huracán de la 
vida." 
"Las hazañas de Beatriz". "La he-
roína de los cow boys" y "Lo^; pira-
tas sociales" son las cintas que en 
breve se estrenarán. 
R E C R E O D E BELASCOAIN 
E n la función de esta noche, vief-
nes de gala, se exbíbirá un selecto 
programa, en el que figuran las pe-
Tícujlas " E l pantano verde". "Dia-
mante en la sombra" y "Max Linder 
chauffeur." 
L a orquesta interprattrá seieccio-
nes de su extenso repertorio. 
E L PROFESOR JUAN GONZALEZ 
E n el Cerro Carden se efectuará 
esta noche la función a beneficio del 
notable profesor de canto y plano se-
ñor Juan González. 
Por las merecidas simpatías de que 
disfruta el beneficiado y por la ame-
nidad del programa, puede augu-
rarse que dicha fiesta tendrá un 
gran éxito. 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ^ 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
D e / á 
F a c u / f a d d e 
M e d i a n a d e P a r í s 
A/nu_j/n»cio c s p e c / A L / s r * 
F£CCÍOJV£3 0 € L C U T I S 
F I E S T A D E BOXEO 
E n el Black Cat Ring se efectuará 
esta noche la fiesta de boxeo orga-
nizada po!r loa señores Cubillas y 
San 'Martín. 
Véase el programa: 
1. —Preliminar a 6 rounds. Peso 
pluma. Young Marcos v . s. Frank 
Gutiérrez. 
2. —S e m í final a 6 rcunds Peso 
papel. July Sombill v. a. Joe a . Pe-
layo. 
3. —Star Bout a 12 rounds. Peso l i-
gero. Umbert Carballo v. s. Abel 
Domínguez. 
4. —Batalla real entre ocho atle-
tas. 
Actuarán: de referee el coronel D' 
Strampes, y de time-kaeper, "V. T 
Achán-
P E L I C U L A S D E L A CINEMA FILMS 
C0MPANY 
L a importante Compañía quo re-
presenta el señor Pedro Roselló ,ea-
trenaiá en distintos teatros y cines 
de esta capital, ias siguientes pelícu-
las: 
"Bl sendero sp.ngriento", en 16 epi-
sodios. 
" E l misterio macabro", en quince 
episodios. 
"De lucha en lucha", serie de emo-
cionante? aventuras. 
"Generoso perdón" o "La mujer far 
tal", por Tulio Carminati y Elena 
Makowska. 
"Aventuras de Lady Ford", por <3i-
na Montes. 
" E l misterio de la educanda", por 
Gina Montes y Mario Ansonia. 
"La flor del loto", por Regina Ba-
det. 
"Angustia de almas", por Elena 
Makowska. 
"La virgen necia", por Clara Kim-
ball Young. 
" E l pirata del aire", por Dillo Lom-
bardi. 
" E l tirador africano", interesante 
serie. 
" E l naufragio de la Oceanía", que 
obtendrá un gian éxito. 
" E l barón misterioso", de la casa 
Harry de París, en ocho episodios. 
Y una cinta cómica en ocho actos 
por el celebrado actor cómico Char-
les Chaplin. 
* " E l ciclón", drama de aventuras y 
costumbres japonesas. 
"Los piratas isociales", en 8 episo-
dios, primera etapa, de la Kalem. 
" L * corte tenebrosa", en 16 episo-
dios. 
"Bodas trágicas", por Susana de 
Aremelle. 
"La casa de los espejos", por Clara 
Kimball Young. 
"En el límite de la vida", por Ita-
lia Manzini. 
Además tie ien, a disposición de las 
empresas de teatros y cines de la 
República, las siguientes interesan-
tes series: 
"Las hazañas de Beatriz", serie -3e 
?5 episodios, de W. Fox. 
"La heroína de los cow boys", no-
vela cinematográfica basada en la 
obra "La Americanita", en 17 episo-
dios, por Marin Sais, de la casa K a -
lem. 
"La zarpa diabólica", en catorce 
episodios. 
" E l sello gris", en 16 episodios, Je 
la Mutual. 
"Protea IV", en 6 episodios, de la 
Eclair. 
" E l ángel de los obreros", en 15 
episodios, de la Vitagraph. 
" E l bandolero de Australia", en 14 
Episodios, de Pathé. 
" E l pie que aprieta", de la Casa 
Grunjont, interesante serie en cuatro 
episodios, titulados E l Nicrolata sin 
hilos. E l rayo negro, L a veleta ha-
matia y E l hombre del pañuelo azul 
msrlno. 
LA INTERNACIONAL CINESIA TO-
GRAFICA 
Esta acredítala Compañía anuncia 
loe siguienteo estrenos en el Cine 
Miramar: 
" E l canto de la agonía", por Tilde 
Kassay y Gustavo Serena. 
" E l club de loa troce", por Susana 
Armella. 
"Wanda WaranlnV, por Fablenne 
Fabregue», 
"La mentira, sus sonrisas y sus lá-
grimas", ñor Fabienne Pabreguaf. 
"La felicidad", por la gentil Linda 
Plnl, 
"Ilusión", por la PinI, 
- "Arsenio Lupín", gran serie de 
aventuras, 
"La llama de antaño" por ia Arme-
iler, 
"Espectros", por Brmete Zacconi-
f'Marzy por esos mundos", por L i -
llian Dorry. 
"La Princesa Stefanía",, por Gabrie-
la Bezanconl. 
"Luz en las tinieblas", por Henrie-
te Creí. 
f'El límite de la locura", por A. 
¡Mancini. 
"La. mujer que arruina", muy inte-
resante. 
" E l calvario de Mignon". 
^Cristóbal Colón", magnífica cinta 
puyg costo asciende a un millón d9 
pesos. 




P E L I C U L A S D E SANTOS I A R T I -
GAS 
Muy interesante es la serie de 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas. 
Entre ellos figuran las siguientes 
cintas: 
"Las dos huérfanas", por Emma 
Saredo. 
"P. L . M.", por Gustavo Serena. 
" E l estigma de la sociedad", por 
Mollie King. 
"La reliquia del Maharajah", 
Antonio Moreno. 
"Las gaviotas", "Angustias" y 
que al Rey." 
" E l Conde de Montecristo", basada 
en la novela de A. Dumas. 
"La mujer desdeñada", por Ruth 
Roland, en quince episodios, de ia 
casa Pathé. 
"Emir, caballo policía", muy origi-
nal e interesante. 
"Frou Frou", "Romeo y Julieta" y 
'Los críete pecados capitales", por la 
genial actriz Francesca Bertini. 
"Nininchi." 
Y "La zafra o sangre y azúcar", 
interpretada por conocidos artistas 
de esta capital y editada en los ta-
lleres de los populares empresarios. 
D E S D E P A S O R E A L 
D E S A N D I E G O 
Junio, 10. 
NUEVAS COLONIAS DE CA^A. 
La agricultura se ha extendido eoi este 
término grandem'ente; en todas las fin-
cas se ha aumentado un setenta y cin-
co por ciento las siemtraS de fruto's me-
nores y de cafía; de esta última se han 
fomentado tres importantes colonias per-
tenecientes a los seuores César Fernán-
dez y hermanos, Ag-ustín dé Homero y 
Juan Solberg. Î a tercera empieza en íes-
tos días sus primeras siembras con un 
campo de demostrad6n de más de diez 
'íaballerías. ^ ¿ 
«Jliós hermanos Fernández tienen mucho 
entusiasmo «n su nueva colonia que la 
dirige Luis A. Fernández, con todo acier-
to y lleva por nombre 'Aguas Blancas." 
La segunda, !a dirige su propio dueño 
que es el doctor Agustín de Romaro y 
es su auxiliar, el coánpetente agricultor, 
señor Leopoldo Menéndez. Como han si-
do los primeros en sembrar, tienen cer-
ca de cinco caballerías de caña. Cuenta 
además esta colonia con una zona, de 
frutos menores denominada "-Quijano", 
donde existe siembras de arraz, malanga, 
boniato, maíz, frijoles y calabazas y un 
potrero, de, cría de cerdos y aves, junto 
a la preciosa laguna de Macuriges 
Esta colonia "La Cotorra,'' dél señor 
Solberp:, cuenta con dos buenos emplea-
dos : Sebastián Chirino y Juan Padrón. 
Existe gran entusiasmo este año en 
los baños de San Diego. Diariamente 
llegan más de diez temporadistas 
ESPECIAL 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTOS 
2365.—New Yoork y Nassau, vapor ame-
ricano "Esperanza," capitán Blackaddler-
consignado a W. H Smith, con cajrga de 
tránsito. 
T e a t r o c u b a n o 
UNA WEMOSTIiACION DE GRATI-
TUD Y ESTIMACI0i \ AL ACTOR SR. 
BANDERAS 
Al regresar de su tournée por el 
interior de la República, ha recibiío 
c1 actor señor Manuel Banderas, de-
mostraciones muy sentidas de la gra-
titud y estimación a 4ue se ha he-
cho tan acreedor por parte del Co-
mité del Teatro Cubano", con moti/o 
dt su perseverante propaganda, prác 
tica y efectiva, en favor de la patrió-
tica y culta finalidad que persigue la 
muy laboriosa agrupación, de levan-
tar nuestro modesto Teatro Nacional 
sobre sólidas bases y en busca de 
los amplios horizontes que este her-
moso género literario abarca en los 
países más avanzados. 
E n el local de la Secretaría de la 
Asociación, San Lázaro 65, (una vic-
toria más, no por modesta menos sa-
tisfactoria) se reunieron, bajo la pre-
sidencia del doctor Sergio Cuevas 
Zequeira, los señores Salazar (Se-
cretario), Sauz, (Tesorero), Guiller-
mo Domínguez Roldán, (Vicepresi-
dente), Manuel Banderas, Sierra de 
Luna, Alpizar, Teuma, Sus, Varona, 
Lámar, Tabeada, Sánchez Galarraga. 
Carballo, Lamas, Ugarte, Bonilla; y, 
prestando el concurso de su inteli-
gencia y de su gracia, la señora Con-
chita Montalván de Sanz y las se-
ñoritas Rosa Amelia Rodríguez Cáce 
res, Aida Lámar y Elena Blanco. 
Un discurso elocuentísimo del doc-
tor Cueva,s Zequeira inició el home-
naje rendido al señor Banderas; si-
guiéndole bellas poesías recitadas 
por la señorita Rodríguez Cáceres y 
los señores Sánchez Galarraga, Sauz, 
Sierra y Bonilla; las que cautivaron 
a los oyentes, así como un gracioso 
y bien declamado mónologo con que 
nos deleitó el señor Carballo. Tam-
bién la música rindió la ofrenda de 
sus melodías, arrancadas al piano 
por las manos y el sentimiento ar-
tístico de la señora Montalván de 
Sanz. E l señor Sierra demostró, a su 
vez, que cosecha en las huertas de 
Euterpe como en las de Talía. 
Además, se prepara al señor Ban-
deras el homenaje de una brillante 
velada en el Ateneo, el día 18, en que 
tomarán parte el violinista señor Ca-
simiro Zertucha, el pianista señor 
Vicente Lanz y elementos distingui-
dos de la Academia de la señora Ti-
na Farelly; y que seguramente hon-
rará con su presencia nuestro mundo 
intelectual y patriota. 
( V I E N E D E L A CUATRO.) 
ley. 
S e c c i ó n 
y ante la ley, y ante la realeza om-
nipotente flue resplandece en los cielos, 
dobla la rodilla, humilla el corazón y 
ora, y reza y espera. 
Es necesario que nos convenzamos. 
Eso a que hoy se llama libertad, no es 
la libertad que en una noche fría apare-
ció en la gruta belemita y en una tarde 
sombría y triste se manifestó radiante y 
esplendorosa en la cumbre de la montaña 
de la redención... Eso a que hoy se lla-
ma libertad no es más que una bella pa-
j labra que cubre la mAs feroz de las ti-
ranías... Eso a {ine hoy se llama liber-
tad no es más que una absoluta, y la in-
dependencia en el hombre no es otra co-
sa que una palabra, una voz sonora que 
apenas halaga los oídos del orgullo, cuan-
do nos asalta la sospecha de no ser más 
que una ilusión, un extravío... 
Corre muy válido por los periódi-
cos un pensamiento de .T. J . Rousseau 
que dice poco más o menos lo se-
guiente: " E l hombre ha nacido Ü-
( V I E N E D E L A SEGUNDA) 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) . . . . . 70 100 
Idem ídem Comunes. . 26 32 
Constancia Copper. . . N. 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) . . . . . . . 65% 
Idem ídem Comunes. . 42 
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Por los vapores "H. M. Flagler", de 
Key West, y "Tuscan". de Mobila: 
Harina, 7,115 sacos. 
Carne puerco, 50 cajas. 
Maíz, 550 sacos. 
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EXPORTACION 
Azúcar. 14,595 sacos. 
Miel, 239,528 galones. 
y en todas partes 
9 y com. 
bie 
cadenas." Nada má, fü? em. 
declaración. ¿ E l ^ J ? 1 ^ q u e ^ í 
¿Cómo va a s e r X ^ ^ a c e a ^ 
que en los primeros mes^ 
de su vida no puede S 3 . y afio-
los cuidados de o t r ^ p S í * 
cosita que le tracen ei 7 ^ 
conducta de todos sus acW> 0 y te 
Pues el hombre m^or3!, 
cuando la ley lo d e c ^ ^ 9 ^ 
dueño do sus actos, necesité ^ > 
nunca convencerse de ^ 
su libertad debe reducirsl nso ^ 
tar la libertad del prófen^ 110 
sociedad en que vive 
prudente es la única viabl 
patible con el progreso 
Nuevos Municipios. 
Leemos en E l Tiempo do p- . 
lo siguiente: 10 üe Cáríe 
En la sesión del lunes , 
s« dió lesura al proyecto da t i m -
bado por la Cámara de Rpn̂ L6y aPto; 
creado el Ayuntamiento de M,?^11^ 
mez. antiguo Recreo Máximo G5 
Ese Ayuntamiento tuvo va vî  
que le fué quitada por razoL?3*1 lf*al 
cas, entrando a formar ««i?8 ônórn 
del de Martí (Hato N^vo f*011008 Pan¡ 
Esas razones han desapareció 
.qtue se ye, y los vecinos del ¿;r™JPOr 1( 
mino ligado a Cárdenas ñor itno «r-
interés comercial y de simnatfp ^ k 
que se les reintegre en el der̂ î clama'-
ministrar sus propios interese* a ad-
Recreo, cuando ee llamaba Guar.̂  
bo, formaba con Guamutas ( w vr3ay,• 
la región azucarera más rica L 
donde se levantaban los más fa^L Caba' 
genios de aquella época del . S r t l 0 -
cabado, del azúcar concentrado v flIimaSi 
car cucuruclio y en panes, e n v ^ . ^ 
tas últimas dos clases etTcaiJ^13 ^ en cajas 
L a población de Cuba crece cada 
día en mayor progresión Y ee jnar 
concedor a los poblados ricos la J, 
tonomía municipal. 
E l pensamiento en Tas enferm^a, 
des. 
Leemos en el Diario Español ü 
Sao Paulo (órasll) esta interesant» 
nota: 
El gran fisiólogo Claudio Bernard 
qme la menor excitación de los nervio 
obra sobre el corazón; que cuando el co. 
razOn está afectado obra sobre el cere 
bro; que el estado del cerebro vuelre i 
influir sobre el corazón poí medio del 
nervio pneumo-gástrico. Esto lo demnes 
tra el hecho de que bajo cualquiera emo-
ción o excitación se producen una aed6i 
y una reacción mútuas entre esos do< 
órganos, que son los más importantes de 
cuerpo. 
Por esta causa hay que tener muchc 
cuidado con nuestros pensamientos pa. 
ra evitar enfermedades porque las ideas 
tristes y la melancolía conducen a ellas! 
Algunas personas son víctimas de I? 
muerte, por pensar demasiado en los sín-
tomas, en vez de preservarse contra él 
padecimiento cambiando de ideas y dlrl-
jriendo los pensamientos en otro senti-
do. 
No pocas personas han contraído gra-
ves enfermedades y. han muerto a conse-
cuencia de ellas, sólo por haber mide 
con la idea fija de que estaban predis-
puestas para enfermarse. 
E n gran parte, nuestra salnd de-
pende de nuestros pensamientos, ds 
conservar el ánimo tranquilo y Is 
mente cultivaoía con una sana filoso-
fía d© resignación y fortaleza anh 
las adversidades. 
A favor de Pompeyo Roqueta. 
L a prensa en general y 
mente nuestros colegas hamane'?! 
han protestado contra las vejarionfs 
de que ha 3ido objeto nuestro amlgc 
Pompeyo Roqueta, hermano de naes-
tro querido compañero Horacio, p 
el subteniente López Corojo « 
x\breus. 
No menos indignación hacansaao 
el atropello contra ©1 eefíor Cueto, 
por el mismo subteniente- Es Qe 
esperar que en breve se pondrá re-
medio g, la situación violenta creafla 
en los Abreus por un nJlitar de ca-
rácter incompatible con ©1 t>u«n or-
den sociaL 
1 0 S T E E S HERMANOS 
L a casa que menes iaterés cobra. 
¿Neces i ta nsted diner©? UeTeflí 
prendas a 
Consolado, V i y 96 
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P o r M i g u e l d e M a r c o s 
muerto Manuel Fernández Oa-
Herido, mordido en sû j pulmo-
l,rera. «• ^^{^ IQ enfermedad, hace 
Iie-S ^ un año, que part ió bacía su 
^ natal en busca de salud, hacia 
ti8rr¿- cón de Islas Canarias, donde 
sU ^erte la eterna implacable y vic-
ia i0". le' jjg, arrojado sobre la tumba. 
t0SSnándeZ Cabrera y yo fuimos ca-
das Trabajamos bajo un mismo 
S o periodístico. 
4 * 
agf ahora, al enterarme dé su 
jnúerte; rota su juventud, quebrada 
su carrera literaria, asistiendo el 
¿osventurado, duirante su largo agoni-
zar al horrible derrumbe de sus puras 
glorias de amor ;—¡Oh, el muy i n -
feliz Q116 el mismo día que em-
barcó Para Canarias, pidiendo Ba» 
lud a su tieirra, se había casado 
con una linda flor de frescura y 
de gracia primaveral; ante ese corte-
jo de dolores, yo, que fui su amigo, 
su compañero, su camarada, dejo que 
mis lágrimas caigan sobre su tumba, 
y dejo a mi corazón, que muy aden-
tro, llore sobre ese sepulcro que guar-
da una juventud, un talento, un es-
pantoso símbolo doliente; ruinas y 
despojos firmados por la Muerte. 
Fernández Cabrera llegó muy joven 
a Cuba. Dióse a conocer muy pronto, 
en el periodismo, y en la literatura 
clavó su primera pica, con un largo 
folleto titulado "Mis patrias: "Espa-
fia," Canarias, Cuba." 
Su labor literaria debe dividirse así:, 
trabajos del periodismo: informaciones 
pintorescas, intervius, crónicas. Va-
rios cuentos. Un libro—un volumen 
de más de 250 páginas titulado " M i 
viaje a México". Otro libro, 'Crónicas 
y devaneos", que es una recopilación 
de artículos periodísticos. 
"Alma Canaria", una especie de A l -
bum patriótico, que conmemotraba a 
la Asociación de ese nombre. 
¡Siempre su lejana patria ardiente 
y montañosa, le inspiró p á g ^ a s de 
fervor y cariño. 
Publicó también, en "La Nación", 
diversos fragmentos de un libro que 
preparaba: "Panchito". A cuvo t í tulo 
le agregó este exageirado rubro, ate-
nuado por un paréntes is : "Estudio de 
Arte y Sociología". 
Tal es la obra de Fernández Ca-
brera. 
Fernández Cabrera se fabricó en 
Cuba un nombre y una figura litera-
ria, con su manera de escribir. Se hizo 
un estilo. Y sobre un galope desorde-
nado de palabras, exagerando muchas 
veces la desarticulación, pintando fra-
ses, convirtiendo los párrafos en obra 
de meticuloea marqueter ía , levantó, 
lo que clasificara Bdmond de Gon-
court, "la huella personal." 
Bn el "Heraldo de Cuba", un art ícu-
lo de Fernández Cabrera, aún no te-
niendo su firma, se reconocía fácil-
mente—un triunfo sin duda—por el 
flujo de vocablos, por la exuberancia 
de adjetivos, y muy principalmente, 
por una peculiaridad suya, casi mor-
bosa que tendía a suprimir a menu-
do loe ar t ículos, haciendo los pá r ra -
foa^ retorcidos, descoyuntadoc, tarta-
mudeantes. 
Por esta especie de tautología léxi-
ca, se le reconocía inmediatamente. 
Abro su l ibro ^'Mi viaje a México ', 
al azar. 
Escuchad estas líneas. 
"Cruzan primero, m i mente, en es-
peso recuerdo, las escenas blandas y 
ásperas del despedirme; luego, a se-
guidas, yérguense, vueltos furias es-
quíleas, ululantes, pavorosas, tantos 
bárbaros relatos de la guerra que en-
frente, atendidas unas buenos noches 
en tertulia de mexicanos expatríadoss 
al lá por nuestro parque de Martf— 
¡guerra! plaga suicida; engendro 
mialdito de Urano y Marte! 
(Mi viaje a México. Página 16). 
Así es toda la literatura de Fe rnán -
dez Cabrera. Esto es lo que se llama 
"literatura sugerente"! 
Bonito nombre, pero completamen-
te viejo, pasado de moda. 
Expliquemos esto. En los úl t imo* 
a-ños del siglo pasado, entre 1885 y 
1890, los excesos de la escuela realis-
ta, el furor descriptivo y fotográfico 
del naturalismo, llegaron a un térmi-
no, que produjeron una inminente 
reacción. 
Surgió, entonces, en poesía, la es-
cuela idealista. Surgieron los parna-
sianos, los simbolistas. Bri l laron en 
la poesía francesa, nombres aureola-
dos por la inmortalidad. Leccmte de 
Lisie, el Pontífice del Parnaso—fracse 
de Darfia—Villiers de L'Isle Adam, 
descendiente de caballeros de Malta; 
Verlaine, mezcla de lodo y de estre-
llas, y Stéfano Mallarmé, el escalo-
friante. 
Fué un grito de protesta, y casi de 
asco, contra las brutalidades del na-
turalismo. La nueva escuela opuso 
una trinchera de idealismos, de espi-
ritualidades, de matices suprasensi-
bles, a las groserías del realismo, a 
sus teorías del temperamento, a sus 
disecciones del individuo, como si es-
tuviera sobre un mármol , rodeado de 
estudiantes de anatomía. 
Fué, en suma, el bello combate del 
alma contra la carne. Del idealismo 
contra el materialismo. 
P'ero los parnasianos, los slmbolis-' 
tas, principalmente los discípulos que 
arrojaban incienso en los altares de 
Mallarme y Dierx, rodaron hacia los 
extremos. 
El idealismo se convirtió en algo 
impalpable. Si la escuela naturalista 
brutalizaba las pasiones, ellosi ho-
rrorizados, se lanzaron en pn mundo 
de quimeras, de fantasmas. 
Y todo eso, purificado, excelsado. 
diamantado con ¡qué lenguaje! 
Las palabras adquirían color. Había 
voces amarillas. Otras azules. 
U n E d i f i c i o h e c h o d e 
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La influencia ^e, esta escuela fué i 
enorme y terrible. Y cayó sobre la | 
prosa. •> | 
El credo de los adeptos, se resumía i 
entonces, no ya siquiera en esbozar 
las pasiones, los hechos. Era una obra 
mayor y m á s al<?aitarada. Se trataba' 
solo de sugerir. 
¡ Sólo sugerir! Y el alud sugerente ¡ 
hizo estragos en la prosa. 
Eué entonces un desfile de triples 
adjetivos, colocados como alabarderoe 
al final de los párrafos. 
Y no adjetivos insignificante, sino 
extraídos de la magia cáldea y de las 
viejas hagiografías. Surgieron adjeti-
vos, aún oliendo a formol, de las clí-
nicas adornadas bellamente con vis-
ceras sangrientas. 
Aquello era macabro, cómico, es-1 
peluznante. 
Pero, al f in, enmudecieron los dls- | 
capules exagerados. 
Los grandes maestros, conserván- ' 
dose en el tono que a todas las cosas i 
dá el verdadero genio, llegaron a las I 
Academias. 
Leoónte de Lisie que ocupó el si-
llón vocante de Hugo, declaró ante la 
Academia francesa que la recibió; Las 
formas nuevas son la expresión nece- I 
saria de las concepciones originales, j 
Quedó también, como una admira-
ble conquista, sobre esta tormenta: el i 
cultivo de la forma. 
La encaimización paciente y porfia-
da por hacer de la página literaria j 
una lámina. Cada adjetivo una meda-
lla. Obra de joyería, sí, pero .-qué en-
cantadora, y qué suntuosa; 
Fernández , Cabrera era, sin duda, 
un cultivador de la forma. 
Quíso cultivarla y así lo hizo, con 
supremo arrebato de personalidad. S© 
hizo un escritor personalíslmo. 
Clavó sobre su prosa su sello de 
armas, inconfundible, fulgurante. 
Pero, deslumhrado en esta batalla, 
arrojó sobre las páginas, torrentes de 
palabras. Y estas palabras, en su pro-
sa, hacen ejercicios de acrobacia, se 
transforman en funámbulos. 
Otras voces el párrafo se corta, se 
desgarra. Cae, rueda. 
E l torrente sigue. Los adjetivos se 
gritan uno a los otros, desde los, ren-
glones. Se conjuran, cuchichean, Y 
súbi tamente se reúnen, como en la 
página transcripta, tres - adjetivos, en-
galanados, recios, trágicos que caen 
sobre la cabeza del lector, asombradb 
y estupefacto, como tres mosqueteros 
en vacaciones. 
Hay, también, con ese peculiar es-
ti lo, descripciones afortunadas. Abun-
dan, abundan mucho, para elogio del 
poder descriptivo de Fernández Ca-
brera, en e se^u libro "Mi viaje a 
México." 
Todo este estilo, tiene su méri to. 
En su turbulencia hay sAprenidad. 
Además un ciclón devastando las 
campiñas, un torrente cayendo como 
un lobo en acecho, también es bello. 
E l Par tenón, en su dulce ambiente 
de tranquilidad, es de una belleza i m -
ponente. 
También es bello, un tapiz de co-
lores. Un chai de bayadera. un estan-
darte bárbaro, una linda tanagra. 
Y es la prosa de Fernández Cabre-
ra, todo eso: camafeos, esmaltes, lo-
ros pintados, ruido de visagras y ecos 
de melodías, torrentes y vasos de 
agua. 
¡Y a posar de todo, Manuel Fe rnán -
dez Cabrera pudo haber escrito una 
obra maestra. 
¡Su inmortal "chef d'oeuvre"! 
Sus memorias, frente al cielo y a 
Ms montañas de Canarias; su agonía, 
hora tras hora, frente al picu blanco 
del Teyde y frente al corazón de su 
mujer, recién casada... 
E l doctor i . ópez del Valle, después 
de oír las manifestaciones de la co-
misión, les prometió atender sus i n -
dicaciones y en el más breve tiempo 
dar las órdenes' oportunas para po-
nerlas en prác t ica . 
NUEVO ABOGADO FISCAL 
El señor Presidente de la República 
acaba de firmar un decreto aombran-
dc abogado Fiscal de esta Audiencia 
al doctor Fernando F re i r é de Andrade 
y Escardó, hijo del General Ferrando 
Fre i ré de Andrade y Velázquez 
Este nombramiento lo ha sido en 
sustiución del doctor Arturo Benítc-2, 
recientemente fallecido. 
Felicitamos al doctor Fre i ré por su 
designación y a la Administración de 
Justicia por tan valiosa adquisición. 
JUICIOS ORALES 
Contra Santiago Suárez, por perju-
rio . Antonio Eguran, por hurto; 
Eduardo Castro, por hurto; Leopoldo 
González, por rapto; Miguel Goetal. 
por estafa; María Alvarez, por hurto; 
Juan Méndez, por falsedad; Andrés 
Rosendo, por robo. 
PENAS QUE PIDE E L FISCAL 
Tres años, seis meses y veintiún 
días de presidio correccional para el 
precesádo Gregorio López Sandoval, 
alias Toyo, como autor de un delito 
de robo. 
Tres años seis meses veintiún días 
de presidio correccional para el pro-
cesado. Francisco Suárez Cárdenas, 
como autor de un delito de roDo. 
Un año y un día de prisión correc-
cional para el procesado; Blas Meizo-
zo Ancas, como autor de un delito de 
lesiones graves. 
Un año, ocho meses veintiún días 
de prisión correccional para el proce-
sado Antonio Valdés Hernández, co-
mo autor de un delito de rapto. 
Un año, ocho meses veintiún dilas 
de prisirjn correccional para el proce1-
sado Alfredo Martínez Acebo, como 
autor de un delito de rapto. 
SENTENCIAS 
Por la Audiencia de esta provincia 
se han dictado las siguientes: 
Condenando a Luis Muñiz, por ame-
nazas a treinta días de arresto. 
Condenando a José Ramos Cruz, por 
un delito de rapto a la pena de un 
año, ocho meses veintiún días de p r i -
sión correccional 
EN LO C I V I L 
La Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso Administrativo de esta Audien-
cia en el expediente promovido en el 
Juzgado de Primera Instancia del Ñor 
te, para enagenar bienes de menores, 
por María Ana de Ajuria viuda de Gal-
bls, Cecilia de Ajuria y González v iu -
da de Guzmán, Juana Rodríguez Co-
rrea, viuda de Ajuria, Manuel de Aju-
ria González; ha dictado auto con-
firmando el auto apelado de veinti-
nueve de Enero del corriente año. 
MAS PENAS PEDIDAS 
Cuatro años, dos meses y un día 
de presidio correccional y una. indem-
nización de cincuenticinco po?os pa 
ra el procesado Ricardo Romero o Jo-
sé María Pérez o José Romero Marín, 
como autor de un delito de hurto cua-
lificado por el grave abuso de con-
fianza. 
Tres meses once días de arresto ma-
yor para el procesado Carlos Sánchez 
Govia, como autor de un delito de 
robo. 
l o s caza-submarinos 
El Subsecretario de Estado, señor 
Patterson, manifestó ayer tarde a los 
reporters, que oficialmente no tiene 
conocimiento de que se Layan termi-
nado los ca".a-submarinos que para 
esta República se construyen en los 
Estados Unidos, ignorando el número 
de ellos y la fecha en que es ta rán 
listos, dato este indispensable para 
enviar las t r i culaciones que deberán 
tiaerlos a Cuba. 
m a g u e y 
Una nota tristo-
En Tarragona acaba de fallecer ni 
anciano que fué todo bondad, un an 
ciano que cumplió en la t ierra los de 
beres de todo buen cristiano. 
Nos referimos al señor Juan No 
Ha, padre amant ís imo del acaudalad! 
comercian di v propietario de est) 
plaza Sr. José Nolla MIralles. 
Nosotros, para consolar al níj< 
doliente, al hijo que llora la lrrepa< 
rab'e pérdiJá del buen padre, le ins-
tamos a que no vea en la muerte da 
mismo sino la consumación de uní 
ley natural. 
Paz a sus restos, y reciba, pues, é 
señor Nolla Mi l alies, y todos sus ^ 
más familiares, la sincera expresiói 
de nuestra más sentida condolencia 
i 
P róximo enlace 
Para los primeros días del mes én-
trante ha sido señalada la boda del 
joven Cristino Antón, coraerciant* 
muy estimado, con la gentil señorita 
Mercedes de Quesada Peláez. 
La ceremonia teifdrá lugar en Is 
morada de la novia, será de carác-
ter íntimo. 
Nos anticipamos a hacer votos poi 
que tan simpática unión sea todo ¡o 
venturosa a que son acreedores lo-' 
contrayentes. 
Enfermo distinguido. 
Se halla gravemente enfermo 
señor don José García Alonso, j e i 
de una familia muy respetable ; 
miembro prominente de la Coloni. 
Española, de la cual fué Presidente. 
Hacemos votos porque Dios devi0'. 
va al señor García Alonso la «u>i'if 
perdida. 
Xa Cruz Roja, 
La Sociedad camagüyano, no que-
riendo ser menos que la habanera, na 
constituido la Cruz Roja. 
Y se propone llevar a cabo en esta 
liga humanitaria una labor activís '-
ma. 
En las altas esferas de la Compa-
ñía del Ferro carr i l de Cuba ya ss 
está organizando una excursión J-
Nuevitas a favor de la Cruz Roja. 
En todas partes se ve la Cruz Roí?. 
Y en todas partes se habla da 
ella. 
Francisco García Bernal , 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta al señor Francisco García 
Bernal, representante del importante 
almacén de Sa.ntiago de Cuba que 
gira 'Avifio y Ca., (S. en C.)" 
Grata estancia debamos al señor 
García Bernal en esta tierra de 
Agrámente y E l Lugareño. 
Carlos Callís 
El señor Carlos Callís, propietario 
del importante establecimiento E l 
Globo", ha embarcado para España 
con el f in de traer a su señora. 
Buen viaje. 
E l Corresponsal. 
r * 0 D O L E R A 
Si en esta época de reuma sin dolor, 
porque el verano lo ahuyenta, se toma 
Antirreumático del doctor Kussell Hurst 
de Filadelfia, cuando lleguen los fríos, el 
reuma se habrá, curado y se podrá di-
vertir y gozar como en verano y más 
nunca habrá del res, qive.las ni malos 
ratos Antirreumático del doctor Russell 
Hurts de Filadelfia, cura el reuma. 
LOS BARBEROS Y EL DOCTOR 
LOPEZ DEL Y ^ L L E 
Ayer se entrevistó con el doctor 
López del Valle, Jefe Local de Sani-
dad, una comisión de barberos a f in 
de solicitar su concurso para el me-
joramieito de Hlos locales La referida 
comisión manifestó al doctor López 
del Valle que hay en la Habana in-
finidad de casas donde ec hallan es- j 
tablecidas barberías y que no reú-
nen las condiciones necesarias, ni las 
que exigen las ordenanzas sanitarias. I 
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^ las pe r^ í "^ 0 y ^ ío al no  
u '•I'ues v ?.Tas ciue buscaba. 
bW«.otl la am;,r^?v ¿y su bija?—pregun-
'anu. * angustia pintada eu su sem-
t i ^ i n t o ^ i i ^ 1 1 ^e me habláis. 
«Hu¿*8i no lo J\po 1ileTa3 en esta choza 
•fce „• y iic,Tlene una memoria muy ^r,}* dos "(Un? la cabra corza, 
^•nt las f?^ Se b° eomido la inayor S flores que había en el huer-
^eüor^^E mucho tiempo, 
tó^ntame ^cho lo mí\s. 
^ i s H!ntre,?a(io «sta casa. 
ue saber, señor, dijo el pas-
tor rascándose la cabeza, que yo soy de 
Hu ete... 
—Bien, bien; no me importa saber de 
dónde eres: adelante. 
—Para contarlo tengo que referirlo to-do. —lLo que quiero es que me digas cómo 
has venido a esta choza, -volvió a pre-
guntar con impaciencia Rogelio. 
—A eso voy, señor. Cuando yo me ca-
sé con Frisca, tenía ahorrados unos quin-
ce duros.... 
—Me harás desesperar con esas Imper-
tinencias, gritó el marquós impaciente y 
golpeando furioso el suelo con el pie. 
—Me callaré si os enojo, balbuceó el 
pastor temblando. 
—No, continila; pero no quiero saber 
más historia que la que te pregunto. 
—Si no sé hablar de otro modo! 
—Sigue tu relación como sepas: pero 
deja de contarme esas particularidadps 
—;.y cómo lo digo entonces? 
—Contestando lisa y llanamente a irils 
pregguntas. 
—.Ya! Pues sentaos, y hablaremos. 
—Dime si es tuya esta choza, cuando 
la has comprado y a quién. 
-Ah! voy entendiendo lo que queréis decir. 
—Pues bien, contesta. \ 
—Se la compré a Pascual."1 ¿Le cono-
céis ? 
— ; el'c&ado de Jorge y de Isabela. 
¿Qué te dijo de sus amoa^ 
—Que se hablan muerto, dejándole las 
cabras y la cabaña, que me vendió en 
catorce duros. Pero... ¿qué os da . . . 
¡Virgen mía del Valle, ampárame; este 
señor se muere! 
Al escuchar la terrible noticia que des-
vaneció como el humo sus más carils ilu-
siones, sintió el joven marqués oprimido 
su corazón por un dolor vivísimo, y ca-
yó en tierra sin sentido 
El pastor, creyéndole muerto, salló n 
escape de la «•nlKifia, y no dejó de «rorrer 
hasta que llegó a Iluete. 
—Dios mío! qué será de mf! ¡Dirán 
que yo le he muerto, y me llevarán a la 
cárcel! Iba diciendo «l pobre viejo lleno 
de espanto y llorando a lágrima viva. 
El fresco de la madrugada hizo volver 
en si al desventurado Rogelio; abrió los 
ojos, y coordinando sus ideas, se le pre-
sentó horrible y desnuda la espantosa 
realidad. 
Recordaba las palabras del pastor, y 
repetía furioso con las manos crispadas 
y la mirada centelleante: 
—Muertos los dos, y por causa mía ' . . . 
Loco, delirante, golpeaba su frente ha-
ciendo los mayores esfuerzos de deaeape-
ración, hasta que, rendido por el Inmen-
so dolor de su alma, se arrojó en el le-
cho de pieles que había servido a au 
amada, y le besaba con trasporte. 
La fiebre se apoderó de sus sentidos, y 
cayó en un aletargamlento penoso y alar-
mante, que le duró muchas horas. 
La aurora del siguiente día apareció en 
'el azul firmamento, y aun no había aban-
donado el joven marqués aquellos sitios 
tan queridos de su corazón. Con la fres-
cura del Guadiela y las aromadas brisas 
del valle fué despejándose su espíritu: 
recobrC sus facultades, y al recordar la 
muerte de su amada, un torrento d? lá-
grimas brotó de sus ojos, brillantes aun 
por el ardor de la fiebre. 
Este desahogo le hizo mucho bien, 
tini quilizando en parte su horrible de-
&estperaclón que le trastornaba por el 
dolor intenso y gra^e que tal noticia le 
causara. 
Se acusaba de la muerte de Isabela y 
de su padre, y esta idea le hacia sufrir 
tormentos indecibles 
Cuando estuvo más sereno, examinó to-
dos los objetos de la cabaña que perte-
necían a su amada, y besábalos con res-
petuoso cariño. Salló al campo a reco-
rrer los parajes que ella frecuentaba, f.n-
'biendo después á la ermita, «"on-lo se 
arrodillíV ante la iinajren de Mnci.i. 
¡Cuán consoladora fué para su oprlmi-
<?o pecho la oración que a la VU-reu di-
rigiera! Cuando hubo elevado sus pre-
ces al cielo, se slntP'i más aliviado: una 
calma melancólica reflejóse en s i abati-
do semblante, dulcificándose algún tanto 
su acerba pena. 
Oigámoslo despedirse de la hesriuosa 
sierra donde tantos aiíos habitó su ama-
da. 
—Adiós, adiós, hermosos ralles'. ¡ Va 
no volveré a contemplar vuestro fresi.O 
•verdor!... ¡Vosotros, que habéis visto 
nacer a mi amada, desarrollarse después 
graciosa y juguetona, amar con pasión 
sublime, asemejándose a la Cándida tor-
tolill» que escúcht en esos jarales; que 
habéis visto su alegría de ángel, contem-
plándola después triste y solitaria sucum-
bir al peso de su dolor! i Pobre flor sin 
ventura, ajada por el soplo de la desgra-
cia! ¡Vosotros, hermosos valles, testi-
gos de su agonía, contemplad mí pesar, 
y recoged en vuestro seno los suspiros 
que exhala mi corazón!... 
¡Suaves auras, murmurante céfiro, que 
mecíais su hermosa cabellera, acariciad 
mi abrasada frente cop el mismo hálito 
puro que respiró mi Isabela! 
Arboles, flores, escarpados riscos, 
adiós! ¡Guardad para siempre el recuer-
do de nuestros amores, y recibir mi des-
pedida! 
¡Y tú manso, río, apacible Guadiela, 
que en tus cristalinas ondas reflejóse 
tantas veces la esbelta figura de mi ama-
da, sus bellas facciones y su risueño 
semblante! ¿por qué no contemplo su 
Imagen en tu seno ¿Por qué no eres 
cual otro tiempo testigo de nuestras pro-
testas de ternura? 
He aquí el tronco donde nos sentába-
mos a leer! ¡Aun en la arena veo frases 
trazadas por su mano, medio borr:^ s 
t>or el soplo del huracán! ¡más no las 
ha destruido del todo!... 
; Ule aquí un "adiós" bien cairo, y las 
primeras letras de mi nombre! Oh án-
gel mío! Era tu despedida? Era el pos-
trer adiós que dirifrlns a tu amante? 
Los sollozos embargaron su voz. y con-
templaba con inmensa pena las letras 
trazadas por la mano de Isabela 
Mucho le costó arrancarse de aquellos 
sitios llenos de dulces recuerdos para 
su amante corazón, y sólo las sombras de 
la noche, que iban encapotando el azulado 
espacio, pudieron sacarle de su enaje-
namiento 
Triste y dolorosamenbe afectado, hizo 
un supremo esfuerzo, montó a caballo, y 
caminando a la ventura, sin saber por 
dónde dirigir su incierto paso, llegó a 
Vellisca. Allí le abandonaron las fuer-
zas: la fiebre volvió a invadir su cere-
bro, y tuvo qúe pedir hospitalidad en 
una de las primeras casas que halló al 
paso. 
Era la de don Garcés! Rara coinciden-
cia i Enfermo y abatido por la necesi-
dad y el cansancio, el desgraciado Roge-
lio ocupó el lecho que había servido a 
Isabela, y la misma familia de quien ella 
recibiera tan generosa protección le pres-
ts los más tiernos y asiduos cuidados 
sin conocerle, y sin sospechar quizá los 




Dejamos a la marquesa y a Flora di-rigirse a la quinta, llegando moinantos antes, colérica y desdeñosa, la Iluda con-deslta. 
Apeábase del carruaje, cuando se pre-sentó Lope. 
—¿Dónde está esa joven —le dl)o con viveza entrando en el patio de las pa-rras. , . 
—Señora, nuncft creí de vos esta deter-minación, respondió Lope admirado de verla en la quinta. 
—Ni yo en tí tanta insolencia! —Por qué no me parezca prudente la resolución que en un momento de cóle^ ra habéis tomado, me reconvenís? —;. Qnién eres tú pora usar ese lengua-je coumipro? —.Un fiel criado que os ha dicho esc accritecltnlento esperando que liiciéraia de él otro uso. Yo prometí no revelarlo a nadie, y sin embargo, mi lealtad me 
hizo descubrírselo a mi señora, la que 
no corresponde como debe a esta confian-
za, y me pone en un compromiso atroz 
con la marquesa y co nAna, a quien di 
palabra de honor de guardar su secreto. 
—Basta de habladurías! Soy dueña de 
mis acciones, y buenas o malas, nadie 
tiene derecho a reconvenirme por ellas. 
Flora mandó retirarse a Lope con un 
ademán Imperioso; pero este permaneció 
quieto en pie delante de ella con los bra-
zos cruzados y mordiéndose los labios 
hasta el punto de saltar sangre 
—Aparta de mi presencia !—volvió a 
decir con ira la condesa. 
Tampoco fué obedecida. 
Con la mirada .centelleante, y rojas por 
la cólera las mejillas, en un tono de voz 
Imposible de describir porque demostra-
ba la furia de que se hallaba dominado 
su corazón, exclamó: 
—Insolente ! ¡ MI lemaslada bondad te 
ha desvanecido hasta el punto de faltar-
me al respeto! ¡Fuera de mi casal A 
estos Infames de criados es preciso tra-
tarlos como a perros. Fuera ! 
La impasibilidad de Lope, que conti-
nuaba en la misma actitud mirándola 
cor. el mayor descaro, la exasperó hasta 
el extremo de coger una silla para arro-
jarla sobra su cabeza. 
Bn esto se presentó la marquesa. Al 
verla Flora, cambió súbitamente la ex-
presión de su Irritado semblante. 
Era admirable, y no es posible com-
prender sin haberlo presenciado, que un 
semblante horriblemente contraído por 
la más despótica cólera, se tornase ins-
tantáneamente benévolo y expresivo. Se 
necesita mucha costumbre de Jjinsíir y 
mucha diplomacia, cualidades que distin-
guían a Flora en alto grado . 
Su rostro era una máscara, y . tomaba, según las circunstancias, la forma que quería darle ^h corazón. Con la mayor naturalidad continuó con Ist- silla eñ la mano, y entregándola a Lope, le dijo con la sonrisa más afable del mundo: 
—¿Ves cómo está maduro? Pues al-cánzale. 
Aludía a un magnífico racimo de uvas 
pendiente sobre sus cabezas. 
La marquesa dió un pasó hacia ellos, 
y en el mayor grado de sorpresa, dijo: 
—Cómo aquí, Flora ! 
—Cómo aquí marquesa ¡—.repitió en el 
mismo tono de profunda admiración. 
—A mf me trae un deber. 
—A mí la curiosidad, repuso con des-
deñoso gefeto. 
Lope, confundido por la mirada que le 
dirigió la marquesa había desaparecido, 
prometiendo en su interior no volver ja. 
más a su presencia. 
—Entendámonos, dijo la de Pinares 
¿Vos espiáis mis acciones? 
—¿Con qué derecho me hacéis esa pre-
gunta? 
—Con el que da. una amistad leal. 
—La habéis perdido desde que faltáis 
a ella de una manera Indigna. 
—Flora !. . . 
—Señora marquesa ! . . . 
—Hablemos con calma. 
La de Pinares se preparaba a ocupar 
una silla; pero la joven se lo Impidió, 
diciendo: 
—Aquí no: venid. 
Entraron en una salita baja. 
—Permitidme dar una orden. 
—Con mucho gusto. 
—Ana, dijo la marquesa llamando a sn 
doncella favorita. 
Fué preciso trasmitir su orden; pues Ana, ciega de coraje estaba disputando con Lope, que hubo abusado de su oon-fianza diciendo a la condesa lo que la declaró con la mayor reserva. Temien-do una fuerte reconvención, se presentó o su señora; pero hallándose esta, dema-siado preocupada, no se acordó de tal co--sa, y sólo dijo: 
— H a venido Mercedes ? 
—Sí, señora. 
—Y' la pastora, sigue encerada 
—He aquí la llave. 
—Dásela a Mercedes: ehcárgala un4 
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S E R V I C I O C T E L E G R A F I C O M U N D I A L 
IOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Viene la PRIMERA) 
LA COSTA ORIENTAL I>E LOS E S -
IADOS UNIDOS SERA DECLARA-
DA ZONA D E PELIGROSA POR A L E 
MANIA 
Londres, Junio 13. 
E l Almirantazgo alemán se propo-
ne declarar la costa Oriental de los 
Estados Unidos, desde Méjico hasta 
las aguas canadienses, zona peligro-
sa y avisará a las naciones neutra-
les de acuerdo con dicha medida, di-
ce un despacho al Exthange Tele-
fjraph de Amsferdam, copiando otro 
recibido de Berlín. 
AMERICANOS CONDECORADOS 
Con el ejército americano en Fran-
cia, Junio 12, (por la Prensa Aso, 
ciada.) 
Ciento ocho soldados americanos, 
pertenecientes a organi/aeiones que 
están en campaña en el frente de 
loul , fueron condecorados con i» 
Cruz de la Guerra en la tarde del 
martes. L a conderaclón fué confe-
rida como premio al valor y la leal-
tad. 
BAJAS EN TJj CUERPO DE AVIA-
CION FRANCO-A3II-KICANO 
París, Junio 13. 
Alfn Nicbels, de Paio Alto, Cali-
fornia, que fué herido en el abdomen 
en un combate aéreo, falleció en el 
hospital de Compiegn, yiendo enterra 
do en Royalieu con honores milita-
res 
E l cabo I*. Sidney Brew, sobrino 
de John Brew, el actor, que se anun-
ció como desaparecido, fué muertu 
en combate aéreo, según publica la 
"Gazette Des Ardennes'*. 
Harold Saxon, de Washington, D. 
C falta desde.que se unió a su es-
cuadrilla. 
Todos son miembros del cuerpo 
de aviación franco americano. 
R. B. Hoober, de Nutly. N. J . , miem 
Tiro también de este cuerpo, ha de-
rribado sa primer máqnina enemiga, 
y hoy fué citado en la orden del dio. 
AL P R E S I D E N T E WILSON 
San Juan. Puerto Rico. Junio 13. 
Ta Ccmís-ón de Servicio Público 
de Puerto Rico, ha rogado al Presi-
¿mfc Wilson, que usando de los am-
plios poderes que le concede la legis-
la publlcidadu el Presidente endereza i un pueblo sincero, y en el proceso de ) 
la aplicación hecha por varios E s t a J su desarrollo sobrevendrán cambios 
dos de la ley sobre el trabajo obli- 1 que son radica es, cambios que coló-
gatorlo en Maryland según la cual el oaran al capital en su lugar y al tra-
w i S o de «trabajar o pelear'» se ¡bajo en su lugar. De esta revolución 
aplica a todos los hombres de diez y saldrán hombres que serán compren-
ocho a cincuenta años de edad. 
E l general Crowder ha aprobado 
también el movimiento y crac que 
no solo dará mayor efecto a sus nue 
vas disposiciones, sino que ayudará 
al país en su tarea P&ía ganar la 
guerra alcanzando a hombres que no 
llegan y pasan de la edad de alista, 
miento. Sin la ley propuesta, hom 
¿idos por los demás. L a prensa ayu 
dará, y también estorbará, pues hay 
dos clases de periódicos, unos que de-
fienden la libertad y otros que están 
por la opresión; pero yo creo que los 
primeros triunfarán." 
Después do aludir a. los grandes re-
cursos de Méjico y a sus varias belle-
zas topográficas, el orador dijo que el 
, pueblo de ese país estaña pasando por 
bres de edad milite! ™ P ^ n {nia dlira pnieba pero ^ S11S erro-
el examen físico para s « ™ ^ , ^ ™ ; rcs serían «el fundamento de la fuer-
o limitado, no podrían ser cWlgados i * 
o trabajar en necesarias ocupaciones ^ames Cars (le la National Paper 
MR. WILSON Q U I E R E QUE FORD 
SEA SENADOR 
Washington, Junio 18 
..Henry Ford anunció esta noche 
que a ruegos del Presidente Wilsoa 
había decidido ser candidato al Se-
nado de los Estados Unidos por Mi-
chigan, si se le ofrece la candidatu-
ra, NI Mr- Ford ni sus amigos do con-
fianza agregaron una palabra al breve 
anuncio becho desunes que el fabri-
óniute de automóviles visitó la Casa 
TMr"->o. En el rnnncio no se especi-
ficó qvt> «o acepterín el irombramíen-
ío, ñero dada la inteligencia en*re los ¡ EHrVpa*Rerán ^ ameri 
and Type Company, habló en español, 
después de lo cual los visitantes fue-
ron conducidos en automóviles al 
Campamento Merritt, en Tenafly, Nevr 
Jersey. 
Más de doscientos comensales asis-
tieron al banquete. Incluso Mr. James 
>V. Gerard, ex-embajador de los Esta-
dos Unidos en Alemania. 
PARA CONOCIMIENTO 
D E L PUBLICO 
Washington, Junio 13, 
Resúmenes semanales de lo que se 
transporta a los campos de batalla do 
leader^ políticos, el Presidenta Wil 
pon espera que los republicanos fla 
Micbigan acepten la Invitación de los 
demócratas para unir ír.erzas en la 
elección de Mr. Ford, republicano. 
FUSION D E LAS COMPAÑIAS D E 
E X P R E S S 
Nueva York, Junio 13. 
Caleb S- Spencer, vicepresidente y 
tesorero de la Adams Express Com-
pany, ha sido nombrado para el mJs< 
mo puesto en la New American Rall-
road Company, según anuncio hecho 
esta noche. L a nueva compañía com-
prende a la Adams, American, Wells 
Fargo y Southern Express, Compa-
ñías unidas fusionadas en una socie-
dad con treinta millones de capital, 
con la aprobación del Director Ge-
neral do Ferrocarriles, Mr. McAdoo, 
maiiejando c^sí todo el transporte de 
los Express del país. 
DECLARACION DE UN QUIMICO 
Washington, Junio 13. 
Les aliados exceden ahora a los 
alemanes en bombas dt gases, dijo 
hoy Cari L Alsberg, Jefe del Nego-
jWeión de guerra aprobada por el I ciado de Química^ al Comité de Agri 
Congreso americano, procure meje- ) cultura del Sonado. No solo tienen 
-ár el servVeio cablccráfico entre i más gas a sn disposición y lo están 
7,rerto Rico y los Estados Unidor. : ^Meando con más eficacia que los 
Un caso respecto a rebaja de tarifa, imanes, sino qno pan la defensiva 
f^t* pendiente ante el tribunal, pero cuentan con mejores caretas para 
In. Comisión ruega la acción del Pro- j prctecclón contra los gases. 
Ki^cnte como único alivio rápido y | 
adecúa lo. L a acción de-l Comité es MISTER WILSON Y E L SUFliAGIO 
conecruencST de que los mensíijes 
e^vfodos a Puerto Rico desunós tíft 
Imndimícnto del vapor ' ¡irolina* pot 
nn sahmarino alemán, ínerón msiy 
costosaís y muy pebres 
E S T A D O S UNÍDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
FEMENINO 
Washington, Junio 13 
E l Presidente Wilson nnevameníe 
hft írrrojado 01 jieso ie su infh'cncia 
C51 t'nyor de la enmienda del sufra-
glo femenino. Hov expresó la espe-
rsTír.". de q-ne el Se^rdo actuaría fa-
rórablemento esta sesión para so-
meter la ettmiend?» b los Estados, me 
dída que fué rrrrbídrs por la Cáma-
ra en Enerod espnés de- su endoso. 
Cuando una delegación presidida 
BAJAS AMERICANAS 
Washington, Junio 13. 
L a lista de bajas contiene hoy 188 ¡ p^r Mrs. Corrió Chapman Catt, Pre 
nombres, en la forma siguiente: | sMenta de la National Womaú Suf-
Muertos en acción: 19. j frage Assocíatlon y la doctora Auna 
Muertos de heridas: (•. i; Howard Shaw, Presidente honoraria. 
Muertos accidentalmente o por | vísi^ron hoy la Casa Blanca, o Pre-
.ftras causas: 3. slderte Wilson les leyó una réplica 
Muertof) en accidentes aéreos: 1. I que él rogó a Mrs. Catt transmitiera i 
Muertos do enfermedad: 4. ¡ a nn memorial orno le inc presentado 
7'ridcr; graves: 187 ¡ ñor la Unión Francos-; de Sufragio 
Heridos en grado ii.íetermlnado? j Femenino. Las sufragistas francesas 
t>nc •. 
{ De; ¡rpr.rscidos en acción: 4 
L a lista incluye siete oficialas.En-
tre los heridos de gravedad se hallan 
David A. Rtííister, de Cradeville, Fio 




Washington, Junio 18. 
Debido a la oposición del Presi-
dente Wilson, los liders prohlbicio. 
nistas dei Senado no insistirán f-n las 
enmiendes prohibicionistas al pro-
yecto de ley dp emergencia agrícola. 
Más adelante se determinarán los pa-
sos que deberán darse para la rápL 
tía legislación prohibicionista 
LOS AMERICANOS EN FRANCIA 
Con el ejército americano en Fran-
cia. Junio 13 —(Por la Prensa Aso-
dada.) 
Un cadete de aviación americano 
ha sido arrestado y será juzgado 
por consejo de guerra, acusado de 
haber tratado de enviar fotografías a 
América sin haber pasado por la cen 
sura, por conducto de un attaché del 
elemento civil de las fuerzas expedi-
cionarias, quo regresaba a los Esta 
pidieron a Mr. Wilson q«c procla-
mara el principio del sufragio feme-
nino como uno de los derechos fun-
damentales pí'ra el futuro. L a con-
testación del Presidente fué la sL 
guíente: "He leído vuestro mensaje 
con e! mayor interés y acojo la opor 
tnnidad que se me presenta df ma-
nifestar que estoy de acnerdo sin re-
serva alguna di oue la plena y sin-
cera reconstiucción iemocrática dei 
mundo, por la cual estamos luchan-
do, y la que estamos determinados a 
llevar a cabo a todo costo, no se al-
canzaría completa y adec-" (lamente 
hasta que las mujeres nr tengan el 
sufragio, y que únicamente por se-
mejante acción podrán trabajar en 
beneficio de las fntura-' generaciio-
nes. 
"Los servicios de las mujeres du-
rante esta suprema crisis en /a his-
toria 'del mundo han sido muy útiles 
y distinguidos. L a guerra no se bu 
hiera podido librar sin ellas, ni tam-
poco se hubiera podido roportar sus 
sacrificios. Es va hora de que parte 
de nuestra deuda de gratitud para 
con ellas sea pagada y el únicj reco-
nocimiento que piden es su ad nisión 
en el sufragio j, podremos rehusarlo 
en justicia? E n cuanto a los Estados 
des Unidos. E l referido attaché fué Unidos 5abrigo la esperanza de eme el 
Senado contestará esta cuestión apro 
bando la enmienda de nuestra Cons-
titución Federal antes de terminar 
sus sesiones.* 
detenido en el puerto de embarque 
Algunas do las fotografías, dícese 
quo son de índole indiscreta. 
Este es el primer caso ocurrido 
desdo que se expidió la orden gene-
ral prohibiendo la remisión do toda, ¡FESTEJANDO A LOS PERIODISTAS 
comunicación d© carácter personal a [ MEJICANOS 
los Estados Unidos, sin qué pase por 
la censura. 
M U E R T E D E UN AVIADOR 
Forworth. Texas, Junio 13. 
Gordon W. Cooper, oe Lansing. 
Michigan, aviador, pereció esta noche 
en el ©1 aeródromo de Barren. Su 
máquina fué d© cabeza contra ©1 
suelo al aterrizar. 
TRABAJAR 0 P F L E A R 
Washington, Junio 13. 
E l Presidente Wilson ha anrobado 
un movimiento de trabajo obligato-
rio en la nación para snplementar la 
disposición dada por ©1 general Crow 
der de *pelear o trab.^•£ir,'. En una 
carta dirigida al Gobernador Harring 
ton, d© Maryland, dada esta noche a 
New Tork, Junio 13. 
Manuel Carpió, director de " L a Voz 
de la Revolución'% hablando en nom-
bre de los periodistas mejicanos que 
están visitando este país, como hués-
nedes del Gobierno de los Estados 
Unidos, en un almuerzo dado hoy en 
su honor, por la Sociedad Panameri-
cana, dijo qne él y sus colearas tenían 
como profesión de fe la unión de Mé-
jico y los Estados Unidos y confianza 
en el porvenir. 
"Día llegará—dijo el señor Carpió 
contestando al discurso de bienveni-
da de John Barrett Moore, presidente 
de la Sociedad,—en que se tendrá or-
gullo en decir, no "soy brasileño'^ o 
"soy mejicano", sino "soy hijo de Amé-
rica'*. 
"Méjico es una nación habitada, por 
C U B A N T E l E P H O N f C O M P A N Y 
L a Directiva., en junta celebrada el día 4 de este mes, ha declarado 
m dividendo trimestral de 1» por ciento, para las Acciones Comunes., y 
de 1 y medio por ciento para las preferidas, a los Accionistas que lo sean 
sn 29 del corriente, entendido el trimestre del lo. de Abril al expresado 
2d de Junio del año actual. 
Díicho dividendo trimestral se pagaró el 15 de Julio próximo, por me-
iío de check, que se remitirá a domicilio, según costumbre, y los libros 
de transferencias se cerrarán en 29 del presente mes. 
Habana, 12 de Junio de 1918 
C. L PAERAGA, 
C4998 3d.-14 Secretarlo. 
cano en lo sucesivo, según anuncio 
hecho por el Departamento de la Gue-
rra. E l Secretario Baker cree que es 
esencial que el pueblo conozca mejor 
los acontecimientos quo se desarro-
llan en el frente y ha pedido al gene-
ral March, Jefe del Estado Mayor Ge-
neral, que prepare esos resúmenes. 
E n vez die puWlcar un resumen pre-
parado por el Estado Mayor General, 
el general March verá a los periodis-
tas personalmente todos los sábados y 
hablará con ellos sobre la situación 
en el frente y la participación de los 
Estados Unidos en la gran lucha. De 
osta manera un resumen de los partes 
enviados por ©1 general Pershlng y al-
gunas otras cosas de importancia se 
darán al público de fuente autorizada. 
E l general March está bien equipado 
para esta tarea por los meses de ex-
periencia que tuvo en el frente como 
jefe de la artillería del general Per-
S))Í!)S. 
NO SE LIMITARA E L D E B A T E EN 
E L SENADO 
Washington, Junio 13 
E l Senado hoy s© negó a limitar 
sus debates durante la guerra. Por 
41 votos contra 54 la regla propuesta 
por el Senador Underwood para li-
mitar ei debat© sobre eualquiei pro-
yecto de ley o resolución a hora y 
media y a veinte minutos sObrv» cual-
quiera enmíeutía, salvo cuando po" 
unánime conseiitimient.) se acuerdo 
lo contrario, fué derrotada. 
Aunque los partidarios de la nue- | 
va reglh esperaban confiadamente | 
quo fuesfx aprobada, al someterse hoy 
a votación, doce senadores demócra-
tas se unieron inesperadamente a la 
mayoría de republicanos contraria a 
la innovación. 
s o < i v x í i a o i í L 3 a T a s o o s a s v 
Ossing, N. Y . , Junio 13. 
Alvan Brigfs, Stephen Lischock y 
Hyman Ostransky, asesinos ronde-
nados a muerte, fueron electrocuta-
dos poco autos de media noche en la 
prisión de Sing Sing 
Briggs pagó con la vida el asesina-
to de cuatro personas en Potsdam, 
New York, que Intertloieron mien-
tras que trataba de raptar a una ni-
a do 18 años. 
Lischock fué ejecutado por matar 
a tiros a una muchacha qud secues-
tró y robó en Minesvllle. 
Ostransky tsesinó en New York a 
Una muchacha que lo había recha-
zado-
CONTROVERSIA SOLUCIONADA 
Washington, Junio 13. 
E l Presidente Wilson ha hecho un 
esfnerzo personal para hallar la so-
lución d© la controversia que se ha 
suscitado por la cesantía declarada 
ñor las Compañías Portal y Western 
Union de los miembros de la Union 
de TeiJ/egrafistas CouisrciaJíes. Esto 
se supo esta noche al anunciarse en 
Nueva York qn© Clarencs H . Mackay, 
presidente de la Compañía Portal, 
había telegrafiado al Presidente Wil-
son que su compañía prescindiría do 
su derecho a despedir a los emplea, 
dos asrremiados. 
E l Prosiderte ha enviado cartas a 
Mr Mackay y a ewcomb Carlton, pre 
sideute de la Western Union, pidién-
doles que adonten esta medida Mr. 
Carlton, que fué quien obstruyó los 
esfuerzos de la Junta do Trabsjo de 
la Guerra para solucionar la contro-
yersia, ha telegrafiado que contesta-
rá el lunes, 
L A COMUNICACION D E L G E N E R A L 
PERSHING 
Washington, Junio 13. 
La comunicación del General Pers-
hing, publicada esta noche, dice qne 
los fuertes ataques del enemigo al 
Noroeste de Chateau Thierry, fueron 
rechazados completamente con gran 
des bajas por parte de los atacantes. 
Las líneas americanas avanzaron 
ayer con la toma d© las últimas po-
siciones alemanas en el bosque de 
Belleau. 
Los aviadores americanos bombar-
dearon con éxito la estación de fe 
rrocarril d© Dommary BarancOnrt. 
Todos regresaron sin novedad. 
P R E S I D E N T E D E L A ASOCIACION 
MEDICA AMERICANA 
Chicago, Junio 13. 
E l doctor Alexander Lambert, de 
New York, fué electo President© d© 
la Asociación Médica Americana por 
60 votos contra 57 qu© tuvo el Al-
mirante W. C. Braidsted, Médico Ma-
yor de la Armada. 
E L COMUNIQUE D E PERSHING 
Washington, Junio 13. 
E l comuniqué del General Pershlng 
dice lo siguiente: 
"Ayer por la tarde nuestras tropas 
al Noroeste de Chateau Thierry cap-
turaron la última de las posiciones 
alemanas en el Belleau, haciendo cin-
cuenta prisioneros y apresando va-
rias ametralladoras y morteros de 
trinchera, además de ias capturadas 
el día anterior. 
"Esta madrugada el enemigo lan-
zó vigorosos ataques en un frente de 
más de milla y media en la línea Be-
lleau-Boures-Ches. Los ataques que 
fueron precedidos de intensos prepa-
rativos de artillería y acompañados 
•'ROP'AGAnDAÓ ARTIiTlCAi 
s a i 
da cinco días, un eslabón d© la ca-
dena sin fin do submarinos se halla-
ría siempre de servicio en aguas 
americanas. 
Semejantes operaciones significa-
rían que por cada submarino activa-
mente ocupado de este lado do los 
mares, habría varios en camino en 
una y otra dirección. Ninguno de es-
tos sería de ninguna utilidad mien-
tras se hallase en camino. Por ©;*o 
las autoridades navales descuentan 
la Idea de las patrullas de submari-
nos, creyendo qu© muenos mejores 
resultados, desde ©1 punto de vista 
alemán, se obtendrían con la conti-
nua utilización de los que operan en 
el Mar del Norte y aguas adyacentes. 
lio y rojo rabia Cari l lo venganza, amarillo y ni,; y ^ A 
amarillo y rojo rabil a*f0. a u C 
rado venganza, a m S i ^ 1 1 1 0 S 
eencia, amarillo y verd* / neSro 
1 y b l a n S S t ^ ! celeste recelo 
azul y tornasolado "mn^fCu ^H?* 
verde desgracia. a z u l ^ A ^1 
blanco y segro I n d e t e ^ f S ^ 
co solo pureza, buesa £ i611- ' 
morado rompimiento, bl anco 
blanco í 
Yo la he colscado con gran economía y práctico resultado en los Centra-
les: Anstralia: Ciego de Avila, San Vicente, Caracas, Amistad, Mercedita, To-
ledo, Orozco, La Vega, Narcisa, Portngalete, Tinguaro,Per8eTerancia, Resulta, 
Unidad, Victoria, Niqnero, Bersaley Corporation, San Isidro. Quemados de 
Gninfó, San Ignacio, Agrámente, Mercedes y C. San Pablo. 
Esta teja no se quema, no permite goteras, no se calienta con el sol. De 
todos los techados conocidos es el mas Sólido y Econúmico. Gratis enviaremos 
catálogos, dibujos y presupuestos a quien lo pida. 
S U C E S O R E S D E R . P L A N I O L 
Almacenistas de Vaderas, Barros, mármoles y Vigas de Hierra 
Calzada del Monte 361' Telefono A-7610 Apartado 256 
de fuego d© "barrage'*, fueron deshe-
chos por completo, quedando intac-
tas nuestras posiciones. Las baja» 
que sufrió el enemigo fueron mT>y 
numerosas. 
^Anoche nuestros aviadores bom-
bardearon con buen efecto la esta 
ción de Dommary Barencourt, No-
roeste de Metz. Todas nuestras mtP 
quinas regresaron sin novedad',. 
L A L I S T A NEGRA AMERICANA 
Washington, Junio 13. 
Treinta y dos firmas comerciales 
en España juntas con 68 de Norue-
ga y Sur y Centro América serán 
agregadas a la lista negra mañana, 
según anunció esta lioche la Junta 
de Tráfico de Guerra. Después de 
España, vien© Méjico con 19 casas co-
merciales. También «e anuncia que 
lf*. casas serán suprimidas de la Ihta 
negra. 
BROMAS PESADAS 
Washington, Junio 13. 
En vista de lo que ha estado acon-
teciendo de algunas semanas a esta 
parte, las autoridades de esta capi-
tal so inclinaban esta noche a consi-
derar como una broma alemana, la 
noticia recibida de Berlín por la vía 
tío Holanda, de que el gobierno ale-
mán va a declarar la costa Oriental 
americana zona de guerra, advirtien-
do a los neutrales que tal ©s su pro-
pósito. 
Los submarinos ya han dado la ad-
vertencia en términos más enérgicos 
que los que puede formular Berlín 
en una comunicación diplomática. 
Varios de los 18 barcos hundidos por 
los submarinos alemanes eran neu-
trales, y no llevaban provisiones de 
guerra. No es probable qu© est© he-
cho haya pasado Inadvertido para los 
gobiernos neutrales, con advertencia 
o sin ella. 
Reconócese, sin embargo, qu© la 
próxima advertencia puede llegar a 
ser el anuncio formal de una zona 
en aguas americanas, en donde será 
la orden del día el hundimiento des-
piadado de toda clase de barcos, pre-
sagio de una constante «menaza fren-
te a los puertos del Atlántico por 
medio de las regulares patrullas de 
submarinos. 
A las autoridades de esta capital 
no se les ha ocultado ni por un mo-
mento el hecho de que podrían man-
tenerse semejantes patrullas, si las 
autoridades alemanas creyesen que 
los resultados que se pueden obte-
ner, justifican el distraer un gran nñ 
mero d© sumergibles de las operacio-
nes frente a las costas de Francia e 
Inglaterra. Se ha calculado qu© po-
niendo en movimiento un nuevo sib-
mariuo o flotilla de submarinos ca-
" B á l s a m o 
d e C a r i d a d " 
Obsequio a los Maestros 
E l señor Alfonso Relaño, Vice Cón-
sul de Guatemala en la Habaua y Di-
rector d© la Academia d© Comercio 
"La Minerva," nos participa, i-ara que 
lo traslademos a sus colegas loa maes-
tros, que la Memoria de donativos "De 
los maestros y niños cubanos en fa-
vor de de los niños y Maestros gua-
temaltecos, víctimas d© los últimos 
t©rremotos,,, estará en breve lista pa-
ra entrar en prensa, con ©1 apropiado 
y sugestio título que encabeza estas 
líneas. 
Esta memoria será una obra de 
trascendentalísima Importancia © in-
fluencia moral, no sólo por las respe-
tables y afamadas firmas que suscri-
birán los trabajos, qu© alusivos a su 
o Jet© 7 fin recibe a dtaaio ©1 señor 
Relaño, d© maestros ilustres y cono-
cidos pedagogos y moralistas, que 
abrillantarán y avalorarán la por sí 
excelente labor del activo y amoroso 
autor d© ©lia.; sino porque servirá en 
el futuro para estrechar ©1 lazo de 
solidaridad y amor entre dos pueblos 
del mismo origen, de iguales tenden-
cias y de idénticos sentimientos. 
Tenemos entendido, que dada, la im-
portancia y el costo de la ©dición, s©-
rá editada en la Tipografía Nacional 
de Guatemala, por cuenta del Tesoro 
Nacional; según lo ofrec© al señor 
Relaño el Honorable señor Estrada 
Cabrera, en carta que tenemos a la 
vista. 
Ahora bien: como sólo tendrán de-
recho a obtenerla GRATIS los maes-
tros que a la fecha d© su publicación 
hubieran enviado los donativos de sus 
respectias escuelas al Vice consulado 
(Reána 30, Habana), nos permitimos 
alvertir a cuantos maestros públicos y 
privados deseen figurar en ©lia con su 
nombre y modesto óbolo, que no se 
demoren en remitr al señor Relaño su 
"bálsamo de Caridad" para ia niñez 
desvalida de aquel país hermano. 
Al propio tiempo invita a los maes-
tros, a los niños y sus familiares, y 
a cuantas personas deseen honrar el 
domicilio del señor Relaño para que 
examinen (y disipen "de visu" sus 
dudas) los últimos 300 trajecitos de su 
cuarta remisión. 
Estos vestidos para niños de ambos 
sexos y diferentes ©dades son el fru-
to de la caridad infantil cubana, en 
obsequio d© sus hermanitos de Gua-
temala, hoy necesitados de ella. 
Dicho y comprobado lo que antece-
de huelgan por innecesarios, los co-
mentarios para realzar lo que por sí 
mism© s© d©staca de lo vulgar, y no-
sotros aplaudimos como fruto qu© es 
de "ALMA SBLANCAS." 
pesar, blanco y pUn26 
blanco y rosado Inoc^nAa Z^Ie£ 
tornasolado desengaño h l ^ lailco 
seguridad, carmesí var i eS0 7 Ter¿ 
gratitud, rojo guerra, rol© v a ! * < 
fado, rojo y verde buen azuI ^ 
simplicidad, habano h u U m0r' ¿ 
desprecio, morado v verde ^ • 
ranjado reserva, negro l„t̂ Sleg0'Ha-
blanco duda, pesar; negro vegro v 
sospecha, negro y pUllz6 
gioso, negro y verde cavilaS rel 
poder, pardo melancolía n ^ w 
iicadeza, punzó vehemencia 0 df 
verde correspondencia oúiWUll2e 
dad, poder supremo. Rosado a^ Vap 
sado y negro, "hagamos 1 ^ ^ 
Rosado y verde, esperanza de es 
tidad, rubio desconfianza 
fogosidad, tornasol inconst 
ti a , r i  esc fi z  /ulprc-
f si , t r s l i ec ^tanot ri,10 
desesperanza y violeta Impresia^J; 
Los antiguos tenían presente i 
lores para todos los actos I r S l ^ 
usarse el lacre acostumbrábase n ^ 
las cartas atándolas. E l color 
cinta o hilo détela de quien ©ra * j1 
que trataba la carta. w* o fle 
Los billetes amorosos s© ataĥ n 
una cinta color rosa; carta A J Í ,CCE 
gos con una cinta blanca, la de ^1" 
cios serios con cordón negro i 
marido a su ©sposa con un̂  !• :e 
amarilla. ^ 
L a correspondencia comercial 
base con simpl© hilo de cáñamo i ' 
dond© ©specialmnet© vino la exnr«;. 
"anudar ©1 hilo d© las r e S S 
cuando después de rotas volvían" 
anudarse y continuaba la coitp^V 
dencla espoE-
Estas y otras prácticas eran comí, 
nes en Lacedemonia y otras coin'.." 
cas griegas. Bien sabido es que X 
voz "laconismo" viene de Laconia L 
tilo especial de aquellos auste-á 
hombres, que, no solo tenían 
ánimo sino fuerte cuerpo. Verdad -
que se alimentaban bien. Que cornil 
carne, que no se nutrían con guayaba 
y cañafistola. Decían que la can,' 
carne cría y que la buena "mandu-i 
loria" es el más poderoso de los túrr-
eos, porque las tripas sustentan al 
hombre y no el hombre a las tripas, 
ya que, si efectivamente no se dele 
X'ivir para solo comer, sin comer ?< 
imposible vivir. ¡La olla! ¡La olla! 
Todo lo demás bambolla, aunque otr: 
cosa diga cualquier Quirsó que dice 
tener primacía después de Dios. 
Mucho más que decir acerca de io 
necesaria que es la buena alimenta-
ción me queda; pero, habiendo habi-
do de Laconia y del, estilo lacónico 
no debo ser muy prolijo y extenso. Ari-
do, pues, doy fondo, amarro, arrio 
las velas suelto el timón, cierro i 
cuaderno de bitácora y conciluyo, por 
ioy, la presente singladura o jornada 
Junio 2, 1918. 
A l T o c a r l o s e R e c o n o c e 
Nótese la frescura; al tocarlo se reconoce que es gener^ 
PALM BEACH. 
Lo que percibe el tacto, significa duración, líneas permanen-
tes y cualidades insuperables para el lavado. 
El tejido poroso Palm Beach, único en su especie, no se 
puede imitar. Es el resultado de años de experimentos cuida-
dosamente llevados a cabo; una combinación y torcido es-
peciales del hilado y una serie de secretos procedimientos 
finales. 
Sólo hay una clase de tejido PALM BEACH. El nombre está 
registrado en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos 
de América y en países extranjeros y sólo se halla en trajes 
hechos de la tela legítima. La marca de fábrica también se 
halla en el orillo de la tela legítima en piezas. Pida PALIV| 
BEACH en las buenas tiendas de ropa y sastrerías, y rehuse 
firmemente las imitaciones. 
En Cuba se ha solicitado el registro de la marca de fábrica "Palm 
Beach." 
Departamento de A. ROHAUT (Sección C ) Agente para Ventas 
229 Fourth Avenue, Nueva York, E . U . A. 
Representante: E . Echeverría, Apartado 205., abana, Cuba 
(Sección C ) 
ousque esta etiqueta. 1 
RCGISTEReP U.S. PATENT OrFICE 
" T H E G E N U I N E C L O T H 
MFD. BY GOODALL WORSTEO CO.. 
S I N G L A D U R A S 
(Por E L CAPITAN JÍEMO.) 
¿Por qué, de gustos y de colores, 
no lian de escribir los autores? 
J . M. V, 
E l buen doctor Antiga no es un 
"piscífago" absoluto y exclusivo. Go-
me de todo un poco. Sardinas y agua-
cates, anguilas, caimitos morados, ra.-
birrubias y chirimoyas, picudas y vai-
nillas. Así tuvo la dignación de decir-
me hoy rogándome lo aclarase. Eso, 
que coma de todo, es muy bueno, ü n 
tiempo fué en que le creímos xerófa-
go o come-seco solamente. L a xerofa-
gia, cumple aclararlo, es la alimenta-
ción con sustancias secas o sin cocer. 
No hay que confundirla con la xeno-
fobia que consiste en sentir odio al 
extranjero, ni con la zilófagia que se 
aplica a los que comen madera. Aun-
que todo comienza con x, es decir, 
"aunque todo parece de barro, no es 
lo mismo bacín que jarro." Quedemos 
pues, en que el sabio doctor Antiga 
no se alimenta con picudas1 y to-
ninas exclusivamente, sino que tamr 
bien se nutre con frutas criollas. No 
le alabamos el gusto aunque, reveren-
te y gratamente tratamos del mismo; 
y liquidando el tema relativo a gus-
tos paso a escribir sobre colores. 
Muy poco ha que había más ga-
llardetes y banderas de señales que 
de ordinario cerca de donde esto es-
cribo. Distinguidas' y cultas damas 
tuvieron la amabilidad de pedirme les 
explicase algo relativo a la significa-
ción de los colores Traté d? compla-
cerlas. Plügoles la plática e intere-
sóles el tema. Rogáronme lo escribiese 
para conservarlo y mostrarlo a otras 
amigas de ellas no menos amigas de 
singladuras o jornadas marítimas 
Por eso es que, después de haber, 
j arriba, tratado de gustos, voy, segui-
damente, a tratar de colores. 
I L a significaGión de los? colores da-
'ta de muchos cientos de años. Parte, 
Ifeencillamcnte, de donde parte casi to-
do. De la naturaleza. Así la Primave-
jra se representaba con el verde, el 
iVerano con el rojo, el Otoño con el 
)azul y el Invierno con el negro. Bue-
no es decir que antes de adoptar esta 
significación de las Estaciones se ha-
bía asignado a los Eelementos, esta. 
Fuego, rojo. Agua, blanco. Aire, azul, 
y Tierra, negro. De estos puntos bá-
síícos parten las significaciones res-
pectivas, que, muy por cima, enume-
ro, ya que no pretendo poner la proa 
a este asunto dando profundas confe-
rencias sobre el mismo. 
Enfocándole; pero sin demasiado 
arranque, añado que el color amaran-
to, es decir una oandera de tal color 
puede significar para los instruídoá 
en esto, gloria, victoria E l amarillo 
significa sufrimiento, amarillo y azxil 
conformidad, amarillo y blanco frial-
dad, amarillo y azul esquivez, amarí-
recito 
Los precios del .. 
(Viene do la PRIMERA) 
Aprovecho esta oportunidad, "paM ? 
reiterar a usted el testimonio de n 
más distinguida consideración. 
(f.) Sánchez Agramonfe. 
Secretario de Agricultura, Comer 
ció y Trabajo". 
A esta carta ha contestado el se-
ñor Morgan con el siguiente escrito, 
que es, ciertamente, muy alentada 
para nuestros hacendados y colones 
Habana, junio 4 de 1918 
Señor E . Sánchez Agramonte. 
Secretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo. 
Habana. 
Distinguido señor mío: 
Tengo el honor de acusar 
de su comunicación fechada 31 o • 
próximo pasado mes de Mayo, la m 
he leído con sumo interés, y en cm 
testación debo informar a «stea i"; 
en un informe que hago con es»^ 
cha al señor Hoover, Directorjw 
sistencias de los Estados 
presento el asunto en cuestión. 
Durante mi estancia en W 
ton hace algún tiempo, tuve una J 
ferencia con el señor Hoorer so^ 
el precio que debiera fi^rse 
azúcares de la venidera ™™* ^ 
na, y aunque él no dijo nada 
tivo y oficial, dió la ^ ¡ f ^ * 
tener convicciones fijas ae J all. 
precio del azúcar cubano deDier ^ 
mentarse considerablemente para 
zafra 1918!l9. ^ - m i al-
Reitero el testimonio de ^ 
ta consideración y quedo ae 
atentamente. Morgaii, 
American Cónsul General, ^ 
senting American Food & í 
ministrations and v\ara ^ 
Shipping Boards". " 
e r v i d o r de 
America Advertency >rp.-Tel.:(í.'ü. 
M Ú L X X X V i 
S E R V I C I O C T E L E G R A F I C O M U N D I A L 
\ c e t t e s y G r a s a s L u b r i c a n t e s , l a s m e j o r e s d e l m u n -
j o . p a r a A u t o m ó v i l e s , I n g e n i o s y M a q u i n a r i a e n g e n e r a l 
ÉSEITJABÓN E L MARTILLO 
R O M A Ñ A . 
DIVERSAS N O T I C I A S 
" C A B L E G R A F I C A S 
,nnhip de la Prensa Asociada 
S i d o Por el hilo directo.) 
reci 
A C C I D E N T E A E R E O 
San Antonio, Tejas , Junio 18. 
Percy H . L o n g , de Locus t Ya i l ey , 
Lond Island, p e r e c i ó uoy en e l cam-
pamento de av iac ión de K e l l y , a l per-
der el dominio sobre su aeroplano, 
,ue fué azotado por una r á f a g a de 
tiento y cay0 a cuatro mil las del 
campa111611*0' 
V A P O R E N C A L L A D O 
Desde un puerto canadiense d ? l 
Atlántico, Junio 13. 
E l vapor americano ^AEcor*", de 
3500 toneladas, c a p i t á n Becker , au -
t¿s rapor h o l a n d é s , que h a b í a zarpn-
iio de un puerto de la Nueva I n g l a -
terra para otro t r a n s a t l á n t i c o , enca-
lló anoche en un punto de la costa 
Sur de N. Escoc ia , en medio de una 
espesa niebla, y en estos momentos 
se está destrozando. A s í se a n u n c a 
en un informe recibido hoy en e l 
pepartamento de P e s q u e r í a s . L o s 80 
tripulantes se s a l v a r o i u ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ToiTsáíüsii ío l e o a s 
Nuestro est imado amigo don s a l u s -
tiano Villegas, ac t ivo y competente 
administrador de l a Sucursa l del B a n -
co Pedro G ó m e z Mena, s i tuado en l a 
Alanzana de G ó m e z , y he rmano del 
ilustre mar inoi comandante Rodol fo 
Villegas, Jefe de las defensas de l a 
Habana, se encuent ra en cama su -
friendo un ataque de g r ippe . 
Lamentamos l a do lenc ia del c a r i ñ o -
so amigo, d e s e á n d o l e u n p ron to res-
tablecimiento. 
Todas las diferencias entre patronos 
y obreros, siempre que no afecten a l 
orden público, s e r á n resueltas por me-
diación de la Secre tar ía de Agricul -
tura, Comercio y Trabajo . 
Parece que e s t á en v í a s de encau-
zarse la interesante c u e s t i ó n de los í 
asuntos obreros, por medio del Ne- i 
gociado de Traba jo , de l a s e c r e t a r í a j 
de Agricul tura . I 
El señor S á n c h e z A g r a m o n t e h a j 
designado a l s e ñ o r Francisco P é r e z ; 
Zayas, al cual deben d i r i g i r s e los 
obreros que t engan a l g ú n asunto pen-
diente de s o l u c i ó n con sus n a f r ó n o s , 
para der imir p a c í f i c a m e n t e . 
Los trabajadores a g r a d e c e r á n esta 
solución que p o n d r á coto a l descon-
cierto que re inaba con m o t i v o de n o 
tener un e lemento o f i c i a l a qu ien d i -
rigirse y donde se l e a tendiera escu-
chando sus quejas. Desde ayer h a co-
menzado a actuar este Negociado. 
EL CONFLICTO D E LOS F U N D I -
DORES 
Ayer tuvo efecto en las oficinas del 
Negociado de C o l o n i z a c i ó n y T r a b a -
jo de la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , ca-
lle de Teniente Rey, l a r e u n i ó n a que 
habían sido convocados los d u e ñ o s de 
íundiciones de sta c iudad por los Je-
fes de dicha dependencia, s e ñ o r e & 
Gustavo* A r a n g u r e n y F ranc ibco P é -
fez Zayas, en d e l e g a c i ó n del Secreta-
rio del ramo, genera l Eugenio S á n -
^ez Agramonte, con e l objeto de 
"^r a conocer a aquellos l a p e t i c i ó n 
formulada por los obreros fund ido-
''es, a f i n de resolver l a c u e s t i ó n p o r 
medio del a rb i t r a j e . 
Asistieron a d icha r e u n i ó n los s i -
guientes d u e ñ o s de t a l l e re s de f u n d í -
a n ; s e ñ o r e s A n g e l Ve lo , Euda ldo 
Geli, Rosel ló y Salas, p l á c i d o Roe, 
Gaubeca y C o m p a ñ í a , y G u i t i n y H e r -
mano. 
Estos se m o s t r a r o n conformes, en 
Principio, en acceder a l a demanda, de 
los obreros—consistente en u n au - l 
mentó de 25 centavos d iar ios en sus 
jornales, por l a c a r e s t í a de las sub-
Slstencias—pero antes exigen a lgunos 
^"luisitos en cuanto a l o rden i n t e r i o r 
üe sus talleres. 
Por t a l m o t i v o los s e ñ o r e s P é r e z 
Za-3Tas y Aranguren , han c i tado nueva-
mente a ios representantes del Gre-
mio de Obreros Fundidores , para h o y 
a las once a. m . con el f i n de dar les 
tro^o00611* laS 'P1"0?031010'1168 <ie los pa" 
Y P r ó x i m a m e n t e se c o n v o c a r á a una 
^eunión conjunta a las representacio-
es de ambas partes, p a r a d i r i m i r l a 
Os t ión , resolviendo d e f l n i t i - . a m e n t é 
caso la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a . 
n, LOS C A R P I N T E R O S 
^ , r.0s de los asuntos pendientes de 
p,iu<rl6n es el conf l i c to de los obreros 
carpinteros. 
convy a las ocho 36 l a i n a í i a n a ' y 
Pér a<ios Previamente po r e l s e ñ o r 
menT ^ayas' d a r á n a conocer o f l c i a l -
•hi»,+ SUs Peticiones loa obreros car-
pinteros. 
w a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , i n -
la TI frá 611 el P ^ i c u l a r s iguiendo 
res ^ observada con los fund ido-
p A R p I N T E R O D E T E N I D O 
^arr detenido el obrero J o s é S. 
C?ri?s?' Secretario de l a S e c c i ó n de 
^TPinteiros. 
torj , el Centro Obrero nos c o n f i r m a -
naban rioticia- Sus c o m p a ñ e r o s o p i -
2ág g| que la d e t e n c i ó n t e n d r í a q u i -
qUe ^ f inal idad en a lguna denuncia, 
Alguien .venSanza hub ie re presentado 
(L i „ lnteresado en e l m o v i m i e n t o 
'os carpinteros 
j ^ L I C I T X J D D E C A R P I N T E R O S 
Soiici,tÍa S e c r e t a r í a del Sindicato , se 
^Pintero11 creci(io cont insente de 
acu^. que e s t é n s in t rabajo pueden 
que S6 f t ^ a r ó r d e n e s . E l pun to a 
Iormes destina, s e g ú n nuestros I n -
t>ara 6^.ef a los as t i l l e ros de Regla , 
6mharr • arse en la c o n s t r u c c i ó n de 
8e esJ3,0}01163 que con gran ac t iv idad 
l-aQ llevando a cabo. L a p r á c t i c a ! 
del t r aba jo de r i b e r a se adquiere en-
seguida y el j o r n a l es de t res pesos 
y medio en adelante, d i s f ru tando l a 
j o r n a d a de las ocho horas. 
Puede asegurarse que a lgunos de 
los obreros que se empleen los a s t i -
l leíros no v o l v e r á n a los ta l leres en 
que laboraban . 
LOS T I P O G R A F O S 
E l conf l i c to de los obreros fiel a r t e 
t i p o g r á f i c o , s e r á t r a t ado en l a Secre-
t a r í a de A g r i c u l t u r a el p r ó x i m o l u -
nes . 
Pa ra d icho d í a e s t á n ci tados los t i -
p ó g r á f os . 
E l D i r e c t o r i o nos ruega que por es-
te med io pidamos a sus c o m p a ñ e r o s 
que tengan ca lma y esperen los r e -
sul tados de l a i n t e r v e n c i ó n de l a Se-
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , en l a que r a -
dica ahora su causa, l a cua l esperan 
v e r t r i u n f a n t e l a p r ó x i m a s emana 
U N M A N I F I E S T O D E L S I N D I C A D O 
Con e l f i n de protes tar , rebat iendo 
los cargos o rumores de que a lgunos 
p e r i ó d i c o s se h i c i e ron eco, presentan-
d o a las Sociedades Obreras vendidas 
a l o ro a l e m á n , e l S imbca to Obrero 
del r a m o de C o n s t r u c c i ó n l a n z a r á u n 
mani f ies to d i r i g i d o a l pueblo en ge-
n e r a l ,aclarai\Qo sus procedimientos , 
f i n a l i d a d ,etc. , ajenos en todo a esos 
planes monst ruosos y a n t i p a t r i ó t i c o s 
que l a ma ldad de a lgu i en q u i j o l a n -
zar t a l vez para des t ru i r a l S indica-
t o y p e j d e r a honrados obreros pa-
dres de fami l i a s cubanas, incapaces 
de ser t r a idores a su p a t r i a . 
LOS B A R B E R O S E N S A N I D A D 
U n a co m i s i ó n de d u e ñ o s y opera-
r ios de b a r b e r í a , estuvo ayer a v i s i -
t a r a l doctor L ó p e z del V a l l e , i n t e r e -
s á n d o l e en algunos asuntos de h i g i e -
ne re lac ionados c o n sus asociacio-
nes. 
E l doc tor L ó p e z o f r ec ió atenderles 
en cuantos asuntos neces i taran de 
é l , siemipre que fuera en p r o de los 
mejores m é t o d o s h i g i é L i c o s y san i -
t a r i o s . 
L a c o m i s i ó n s a l i ó m u y complac ida 
de l a en t r ev i s t a . 
P O R L A L E Y D E L C I E R R E 
Se proyec ta ce lebrar una g r a n 
asamblea obrena en el Cent ro de De-
spendientes, e l domingo 16, o r g a n l -
ada p o r l a U n i ó n de Dependientes 
I n t e r n a c i o n a l , pa ra in teresar de l 
Congreso l a m o d i f i c a c i ó n de ia L e y 
del 4 de Mayo de 1910 
A l acto ha sido inv i t a r l a l a r ep re -
s e n t a c i ó n de los barberos, que como 
saben nuestros lectores, t a m b i é n t i e -
ne i n t e r é s en e l c ie r re de las barbe-
r í a s a las siete de l a t a r d e . 
E l seor Feder ico S á n c h e z no3 ma-
n i f e s t ó que no p e r d e r á esa o p e r t u n í . -
dad, y que a l efecto z s i s t i r á a l a 
j u n t a de los Dependientes para de-
fender e l c ie r ro por todos los medios 
puestos a su a lcance . 
Celest ino A l v a r e a . 
p a r t i e r o n l imosnas en efectos y pan 
bendi to a los pobres. 
E n el vapor " G l o r i a " , p roceden-
te de Nueva Orleans, ha l legado u n 
g r a n cargamento de v í v e r e s , en t ro 
el los 300 sacos de h a r i n a . 
C a s a q u í n . 
D E SAGUA L A G R A N D E 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Jun io 13. 8.40 p. m . 
S e ñ o r D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . , \ 
Rogamos a usted fe l i c i t e en n o m -
bre de los dependientes de Sagua 
la Grande, a l c ív i co t enador s e ñ o r 
Maza y A r t o l a por su proyecto de 
c i e r r e los s á b a d o s a las seis de l a 
t a rde . i i 
L o s dependientes de Sagua l a Grande. 
f r 
€ 1 C f e a i p o 
l a I s l a o 
R E C I B I D O S E1V E L D r P A I i T A CIEN-
TO D E D I R E C C I O N D E ¿ K S T A D O 
M A Y O R 
U n m u e r t o 
E l cabo Rosado, desde Convento, 
i n f o r m a , que en l a hacienda "Rosa 
r i o " , t é r m i n o m u n i c i p a l de Cienfue-
gos, fué m u e r t o e l encargado de l a 
m i sma , J o s é G a r c í a G o n z á l e z . 
L o m a t ó e l í r e n 
E l teniente H e r n á n d e z i n f o r m a des 
de e l c e n t r a l "S tewar t " , que u n t r e n 
m a t ó casualmente a Sentiago O l i v a -
res. 
De ten ido 
Comunica desde M a y a r í e l tenien-
te O F a r r i l l , que en M a r c a n é fué de-
tenido A l f r e d o W i l l í a n , i n d i v i d u o q a « 
d ió m u e r t e en una r eve r t a a Na ta l i o 
Clock. 
IHHMIIIIIIIIII 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
J u n i o 13 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m . de l 75 
m e r i d i a n o de Green iwch . 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P ina r , 
759.0; Guane, 760.5; Habana , 760.88; 
Roque, 731.3; Isabela, 760.5; Cienfue-
gos, 760.0; C a m a g ü e y , 759.0; Sant ia -
go, 760.0. 
T e m p e r a t u r a : 
P ina r , de l momento 22, m á x i m a 30, 
m í n i m a 21. 
Habana , del momento 27, m á x i m a 
31, m í n i m a 22. ( 
Roque, del momento 28, m á x i m a 34, j 
m í n i m a 20'. 
I sabela , de l momento 25, m á x i m a 31, 
m í n i m a 23. 
C a m a g ü e y , del momento 28, m á x i m a 
38, m í n i m a 23. 
Santiago, del 'momento 23, m á x i m a 
31, m í n i m a 22. 
V i e n t o , d i r e c c i ó n y fuerza en metros 
po r segundo: P ina r , N . 6.0; Guane, 
i SE. 1.8; Habana , SE. l .S ; Roque, c a l -
i m a ; Isabela , ESE. 4.0; Cienfuegos, N E . 
f l o j o ; C a m a g ü e y , SE. f l o j o ; Sant iago, 
ca lma . 
L l u v i a en m i l í m e t r o s : Guane, 2.5; 
P i n a r , 24.0; Habana, 3 7.3; Isabela . 
6.0; Santiago, 6.0. 
Estado del c i e lo : P i n a r y Guane, 
l l o v i z n a ; Habana , Isabela , Cienfue-
gos y C a m a g ü e y , c u b i e r t o ; Roque, pa r -
te c u b i e r t o ; Santiago, despejado. 
A y e r l l o v i ó en Pue r to Esperanza, 
L a Coloma, P i lo tos . A r r o y o de M a n -
tua , Dimas , Sábal |» , Guane, C o r t é s , RG-
mat t e . L a Fe, Ovas, Puer ta de Gol-
pe, Paso Rea l de San Diego, San D i e -
! go de los B a ñ o s . Palacios , Taco-Taco, 
I San C r i s t ó b a l , A r t e m i s a , B a h í a Honda , 
I P i n a r del R í o , Hoyo Colorado, A r r o -
yo Arenas . Mar ianao , Campo F l o r i d o 
Campamento de Columbia , L a Playa , 
Jaruco, Carabal lo , Santa Cruz del N o r -
te, San A n t o n i o de R í o Blanco , Cen-
t r a l Hershey , Regla, Guanabacoa; en 
toda l a p r o v i n c i a de Matanzas, Ca i -
b a r í é n , SagUa la Grande, Manacas 
Ranchuelo , San Juan de las Yeras , Mr--
n ica ragua , Esperanza, Cruces, Cuma-
nayagua. Lajas , Caracas, Isabela de 
Sagna, Rodr igo , Enc ruc i j ada , Calaba-
zar de Sagua, Un idad , Quin ta , C i fuen-
tes. Mata , Vue l tas , Remedios, Casca-
j a l , B á e z , Placetas, Zu lue ta , Guaraca-
b u l l a Salamanca, Santa Clara , P ina , 
I Ceballos, F a l l a , F l o r i d a , M o r ó n , E l i a s , 
C é s p e d e s , Jobabo, S i b a n i c ú , Cascorro, 
Minas , Nuevi tas , Cont ramaes t re , P ie -
dreci tas , Bueyc i to , V e g u i t a , Y a r a , Me-
dia L u n a , Omaja, San A g u s t í n , San 
A n d r é s , H o l g u í n , A u r a s , Gibara , Cau-
to , I n g e n i o R í o Cauto, Guamo, M a n a -
t í , B a r t l e , Chapar ra , Volasco, Cobre. 
G u a n t á n a m o , Fe l i c idad , Sague de T á -
ñ a m e , Cayo M a m b í , P a l m a r i t o , B i r á n , 
M a y a r í , F e l t o n y Sant iago de Cuba. 
e c i m i e n í o s 
E l doctor Cas t i l lo , p a r t i c i p ó ayer 
a l s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n Cuar ta , que e l c iudadano 
amer icano M r . E. C. Lee, vecino de 
Consulado 111, h a b í a fa l lec ido a con -
secuencia de las Itsiones que r e c i -
b ió en u n choque de a u t o m ó v i l e s en 
e l pueblo de A r t e m i s a . 
Los f ami l i a r e s del fa l lec ido r e s i -
den en Toledo, Oh ío , E U . 
T a m b i é n f a l l e c i ó ayer en el hos-
p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " , A g u s t i n a Ro-
d r í g u e z , a consecuencia de las que-
maduras que se c a u s ó con e l p r o p ó -
s i to de suicidarse, en San A n t o n i o 
de los a ñ o s , donde r e s i d í a . 
i m o C a o i t u l o 
T e l e g r a m a s d e ! 
i i j e r c i t o 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
L A F I E S T A D E S A N A N T O N I O . R E . 
P A R T O D E L I M O S N A S . L L E G 4 . D Y 
D E V I V E R E S 
Santiago de Cuba, 13 Jun io . 
H a obtenido e l t í t u l o de B a c h i l l e r 
en este I n s t i t u t o , e l es tudiante J o r ' 
ge Car los M i l a n é s An tunez , h i j o (leí 
l i cenc iado Jorge M i l a n é s F igueredo . 
Pres idente que h a b í a t-ido de la A u -
diencia de Oriente . 
Es ta m a ñ a n a se c e l e b r ó con toda 
so lemnidad , en l a Ig l e s i a de Sau 
Franc i sco , la fiesta dedicada a San ' 
A n t o n i o de Padua, por la A s o c i a c i ó n 
Antoniana, asistiendo e l s e ñ o r Arzo-
bispo F é l i x Ambrosio Guerra . Des-
p u é s de las fiestas, las asociadas re-
Por 31. Q. 
Hace dos o t res d í a s p u b l i c ó l a 
prensa de esta c iudad u n hecho que 
desde u n pun to de v i s t a puramente 
socia l , s in v i s t as a l campo re l ig ioso , 
r e su l t a sublevante a todas luces : e i 
i n d u l t o del doctor G a r c í a C a ñ i z a r e s . 
Porque l a a c c i ó n del i l u s t r e Gene-
r a l Pres idente , a l conceder ese i n d u l -
to antes t o d a v í a de que sa orease la 
t i n t a con que los Magis t rados h a b í a n 
f i r m a d o l a sentencia de f in i t i va , deno-
ta que ese i n d u l t o no es, en ú l t i m o 
a n á l i s i s , s ino el c o r r e c t i v o ú n i c o que 
se ha encontrado para remedia r s i -
qu ie ra pa rc ia lmen te una i n i q u i d a d l e -
gal . C la ro es que si se ha i ndu l t ado a l 
doc tor G a r c í a C a ñ i z a r e s , es porque 
fué condenado; y s i u n t r i b u n a l t an 
rec to y honorable como los que en-
t r e nosot ros d e s e m p e ñ a n l a noble y 
pac i f icadora f u n c i ó n de l a j u s t i c i a 
d i s t r i b u t i v a , de "dar a cada uno lo 
suyo", ha condenado a l d i s t ingu ido 
m é d i c o po r u n hecho que, las t imoso 
como es, todos los hombres aproba-
mos, s in embargo, plenamente , aun -
que sea en v i r t u d de b á r b a r a s super-
v ivenc ias ; s i e l t r i b u n a l lo ha conde-
nado por u n hecho que, de los Mag i s -
t rados abajo, todos los hombres ca-
sados que sentimos c o r r e r sangre en 
nuest ras venas estamos dispuestos a 
i m i t a r , esto s ign i f ica que estamos pa-
deciendo u n a grave def ic iencia l ega l , 
que hay en Cuba una ley d i v o r c i a r í a 
del sen t imien to colect ivo, puesto que 
puede cast igarse en el doctor G a r c í a 
C a ñ i z a r e s aquel lo mi smo que todos 
aprobamos s in reservas. 
¿ N o es esto una mons t ruos idad? 
Y o recuerdo aquellos d í a s , los que 
s igu ie ron inmedia tamente a l t r á g i c o 
suceso. A ú n cuando las d ia r ias car-
n i c e r í a s de l a gue r ra y sobre todo 
las b á r b a r a s matanzas de los no-com-
bat ientes , nos t u v i e r a n y a acos tum-
brados a todo g é n e r o de horrores; 
a ú n cuando en fuerza de n o o i r hab la r 
sino de gases asf ixiantes y de fuego 
l í q u i d o , h u b i é r a m o s acabado por do-
m i n a r nuest ros nervios para este g é -
nero de emociones, a c o s t u m b r á n d o n o s 
a v i v i r en u n ambiente de pesadilla, 
el suceso t u v o el privilegio de sacu-
dir a la Habana entera. He aquí que 
un hombre de ciencia, doblado sobre 
su gabinete de trabajo, prepara para 
ofrendarlo a la juventud universita-
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r i a , e l pan del e s p í r i t u , m á s necesa-
r i o acaso que e l o t ro , el de f lau ta , 
puesto que s in é s t e hemos logrado 
ir v iv iendo desde hace medio a ñ o , en 
tan to que s in el o t ro n o se puede v i -
v i r una v ida que va lga l a pena de 
v i v i r l a . Y mien t r a s él a s í se daba a 
los d e m á s , en una labor de sano a l -
t r u i s m o , a lgu i en a sus espaldas quie-
re a tentar a lo que el hombre de ve -
ras es t ima en m á s que la v i d a mi s -
m a : su honor . Entonces, a l darse 
cuenta de e l lo , l a capa de serenidad 
formada por e l c u l t i v o de l a ciencia, 
se r o m p e en m i l pedazos, pa ra dar 
paso a l v a r ó n m i l e n a r i o , que debajo 
de la l e v i t a burguesa sigue siendo 
el m i smo vest ido de p í e lo s contempo-
r á n e o de l a é p o c a de las cavernas, y 
' ma ta y destruye a su alrededor. 
I No quedara a l l á , en el fondo en t r i s -
tecido de u n hogar ent revis to apenas, 
j u n a madre a t r i bu lada , con el c o r a z ó n 
'atravesado por los siete p u ñ a l e s s im-
b ó l i c o s , y acaso no h u b i é r a m o s logra-
í do repr imir—al fin varones t a m b i é n — 
nues t ro p r i m e r impu l so d é ap laud i r . 
Pero entonces e n t r ó , en funciones 
de S a t a n á s que d i r í a Frad ique , l a l e -
t ra de molde , esta d a ñ i n a l e t r a que 
tantos pecados comete a d i a r i o y de 
la que Seignobos a f i r m a que para no 
poces e s p í r i t u s cons t i tuye el hecho 
y e l a rgumen to decis ivo: lo le í en e l 
p e r i ó d i c o . Y l a o p i n i ó n c o m e n z ó a ex-
t r a v i a r m e , d e s p e ñ á n d o s e r á p i d a m e n t e 
por l a pendiente del absurdo. 
Los que de ello nos d á b a m o s cuen-
ta, f l u c t u á b a m o s en t re e l asombro y 
e l desaliento ¿ i r í a m o s a presenciar 
l a v e r g ü e n z a de que se g l o r i f i c a r a el 
asalto a l a h o n r a ajena y se escarne 
c iera a l h o m b r e de honor? 
Pero entonces i n t e r v i n o don Nico-, 
l á s , este g r a n don N i c o l á s , t an l l eno 
de aque l la santa in to le ranc ia , acaso 
de remoto o r igen ances t ra l en nues-
t r a raza, que no sabe dominarse f r e n -
te a la bajeza o la m a l i a d ; intervine) 
este don N i c o l á s , talito m á s admirable 
cuanto m á s reciamente combatido, co-
m a que l a sombra de sus enemigos no 
s i rve m á s que pa ra med i r l a e leva-
c i ó n de su es ta tura m o r a l , s e g ú n l a 
v ie j a p a r á f r a s i s c h i n a : i n t e r v i n o con 
u n a de esas "Actua l idades" que a m a -
nera de " tanque" i n g l é s de gue r ra , 
avanzan inconten ib les por sobre 
a lambrados , " c r á t e r e s " y baches, y 
cuantesr o b s t á c u l o s a t raviesa en su 
camino l a estupidez o l a pe r f id ia . Y 
eso b a s t ó para reencauzar el buen 
sentido p ú b l i c o , m o m e n t á n e a m e n t e 
desquiciado. 
¡ Q u é va l ioso se rv ic io h a b í a n pres-
tado a l a sociedad, en esta como en 
o t ras ocasiones, aquel las l í n e a s cor tas 
pe ro inc i s ivas , con las que e l p a t r i a r -
ca del D I A R I O D E L A M A R I N A go-. 
b i e r n a l a o p i n i ó n cubana/, malgrc^ 
t o u t ! 
Entonces, v o l v i m o s a v i v i r l a v i d a 
ce este g r a n d i a r i o du ran te los ú l t i -
mos a ñ o s de su h i s t o r i a , en que nos 
. ha cobijado bajo su techo amigo , y 
sent imos o r g u l l o de estar a q u í ! Da 
i gusto ve r esas p á g i n a s , repletas de 
ideas y desbordando de i n f o r m a c i o -
nes, s in que en t re sus l í n e a s c o r r a . 
como v i t r i o l o co r ros ivo , u n a m a l a pa -
s i ó n ; l i m p i o de chan ta jes y de e s c á n -
dalos, s i n u n a taque de esos, r even-
tando de veneno, que a r r u i n a n u n a 
r e p u t a c i ó n o u n a exis tencia , con su 
puer ta ce r rada t a n h e r m é t i c a m e n t e a 
l a env id ia y a las bajas m u r m u r a c i o -
nes, como anchamente ab ie r t a a toda s 
' las grandes ideas y a los hombres de 
1 buena v o l u n t a d : ó m n i b u s aper ta , m u r -
, umran t fbus clausa. 
' Y eso b a s t ó pa ra consolarnos. P o r -
| que es l e g í t i m o dar cabida en n ú e s -
; t r o s corazones a l a esperanza cuando 
u n a sociedad, a cambio de u n a ley 
absurda, t i ene ins t i tuc iones como es-
te v ie jo e i n c o n m o v i b l e D I A R I O , y 
e s p í r i t u s fuer tes , fuertes por e l h o -
n o r y por l a fe, que enderezan y 
o r i en t an l a o p i n i ó n hacia los h o r i z o n -
tes del b ien y l a verdad , con dos sen-
c i l l o s rasgos de p l u m a . 
D e l a S e c r e t a 
A NO T I E N E FONDOS 
Orenc io G a r c í a Quin tana , p rop i e t a -
r i o de la v i d r i e r a de tabacos que ex i s -
te en e l ho t e l " I n g l a t e r r a " ' , d e n u n c i ó 
que a l t r a t a r de hacer efect ivo u n 
check por v a l o r de $150 que en pago 
de u n a deuda de $60 le e n t r e g ó Gene-
roso Canal , check que estaba f i r m a d o 
por F ranc i sco L ó p e z , f ué i n f o r m a d o 
en el Banco que d icho i n d i v i d u o ca re -
c í a de fondos, por l o que el d e n u n -
c ian te se cons idera per judicado en l a 
suma de $90, que le d ió como res to de 
la can t idad anotada en e l check. 
H U R T O 
A J o s é M o n t e r o L á m e l a s , d o m i c i l i a -
do en C á r d e n a s 2, le h u r t a r o n de su 
h a b i t a c i ó n u n s o l i t a r i o y o t ras p r e n -
das, que aprec ia en $50. 
C O N T R A " E L B I L L E T E R O " 
E l detect ive Cubas i n f o r m ó ayer a l 
Juzgado Cor recc iona l de l a c u a r t a 
s e c c i ó n que Juan Ledo Lemus (a) " E l 
B i l l e t e r o " fué e l au to r del h u r t o de 
una c a r t e r a c o n $16 y u n g i r o , a J u a n 
F e r n á n d e z Medina , vec ino de San Ra -
fael 147, hecho o c u r r i d o en u n t r a n -
v í a de l a l í n e a de Gal iano-Mar ianao . 
U N A D E N U N C I A 
R a m ó n F e r n á n d e z d e n u n c i ó po r es-
c r i t o a l Jefe de l a Secreta, que a l so-
l i c i t a r de l a Sucu r sa l de l Banco Espa -
ñ o l establejcdda en l a Calzada de Be-
l a s c o a í n . que se le env i a r a l a l i q u i d a -
c i ó n de su cuenta co r r i en t e , se encor -
t r ó con u n saldo a su favor de $3.23 
3' como qu ie ra que é l h a b í a ingresado 
$900, de los cuales solo g i r ó c o n t r a 
sus fondos checks por v a l o r de $75, se 
p e r s o n ó en e l Banco, pudiendo c o m -
proba r que en a lgunos cheicks se le 
h a b í a fa ls i f icado l a f i r m a . 
V S T 
C o n o c e r á nuestro Departa-
mento de Optica, Montado con 
todos los adelar.tos y excla-
m a r á como tantos otros, que 
es lo mejor que hay en Cubila 
Mr. Chase, nnestro Opto-' 
met vista registrado^, tíenet 
larg-.i experiencia, profundos 
conocimientos y procura dar 
el mejor servicio a sus clien-
tes. Estamos convencidos de 
que siempre complace y. 
siempre sirve. 
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(Viene de l a P R I M E R A ) 
timo cambio de impresiones y fijarán 
la fecha para esa constitución. 
Para despedir a los rotarios liabane-
ro¿< que asistirán a la convención de Kan-
sas, se acordó ayer anticipar para la 
víspera de su partida la sesión que\de-
bía tener efecto el jueves próximo 
Así los delegados del Club de la Ha-
bana podrán marcharse tras un oportuno 
cambio de impresiones acerca de los 
asuntos que deberán llevar al seno de la 
convención. 
Habló después el doctor Alzugaray so-
bre la reciente resolución del Secreta-
rio de Hacienda de los Estados ünidbs, 
Mr . Me Adoo, por la cual han sido ele-
vadas las tarifas ferrocarrileras en aquel 
paiá. Señaló la relación que tal medida 
tenia con el servicio de los ferry boats, 
que estimaba muy necesario para el 
detarrollo industrial y económico de Cu-
ba, y propuso que el Club Rotarlo diri-
giera un cable a Mr. Me Adoo solicitan-
do, en virtud de las razones expuestas, j 
un trato espécial y benévolo para a j 
compaüla de los ferries, en cuanto a la 
resolución de referencia, con objeto de 
que no llegue en nlngnin momento a 
quedar interrumpi^p ese servicio. 
Ast se acordó, entre grandes aplausos. 
den ser m á s p r á c t i c o s y pos i t ivos . 
Pasan da d j . i d e n t a s las raciones 
que d i a r i a m a v'a r e despachan en ca-
da una de el las p o r e l m ó d i c o p re -
cio de diez centavos y e l m e n ú com-
puesto de t res p la tos d i s t in tos y pan 
r e su l t a excolei . io . 
E l C o m i t i de Damas de l a Car idad 
c o n t i n ú a p r e ¿ i . á n d o l e todo su con-
curso a l D r . Va rona S u á r e z en esta 
obra p laus ib le y a l t r u i s t a que t an to 
beneficio r e p o r t a a l a clase pobre. 
A y e r l a s e ñ o r a Piedad Jorge de 
B lanco H e r r e r a de su pecul io pa r -
t i c u l a r o f r ec ió u n a r roz con p o l l o 
que e l l a m i s m a c o n f e c c i o n ó en l a co-
c ina de J e s ú s M a r í a . A d e m á s a ca-
da comensal ee le d ió su r a c i ó n da 
h a r i n a do ma:z ; una panete la t a m -
b i é n obsequio de l a s e ñ o r a B l a n c o 
H e r r e r a y med ia bote l la de laguer 
con su pan correspondiente . 
Se despacharon 246 raciones en 
cuyo r e p a r t o t o m a r o n p a r t i c i p a c i ó n 
las s e ñ o r a s Mercedes M a r t í , Merce-
des M o n t a l v o , l a donante s e ñ o r a 
B l anco H e r r e r a y l a s e ñ o r i t a J u l i a 
S e d a ñ o . 
Muchog son los donat ivos r e c i b i -
dos de las a lmas nobles y g e n e r o s a » 
que h a n podido aprec ia r l a grandeza 
cíe esta obra i n i c i ada por el doctor 
Va rona S u á r e / . y 
E n t r e los donantes f i g u r a n : el Sr. 
Regino T r u f f i n que d ió 100 pesos p a -
r a la cocina de l a Beneficencia | 
M o n t a l v o y C o r r a L 10 .pesos; V a l -
d é s y Co., 10 pesos; M o n t a l v o y Co , 
10; M o n t a l v o y C á r d e n a s , 10 pesos 
Sra. Susana B e n í t e z de C á r d e n a s , IQi 
pesos; Sra. L o l i t a M o n t a l v o y L a -
Ka, 10 pesos;- Sra. del co rone l H e -
r r e r a , 5 pesos. 
A d e m á s l a s e ñ o r a Piedad Jorge da 
B lanco H e r r e r a ha ofrecido 30 pesos 
mensuales pa :a suf ragar ios gastos 
de l a cocina de J e s ú s M a r í a a l a qua 
r e g a l ó t a m b i é n 100 cant inas. 
No puede ser m á s a l t r u i s t a estai 
ebra y m á s pos i t ivos sus resul tados. 
Los del Centro Montañés 
G r a n ba i le . 
Su c a r i ñ o s o Pres idente , nues t ro 
quer ido amigo don C á n d i d o Obeso, en 
car ta a t e n t í s i m a , nos i n v i t a a l g r a n 
bai le que en los elegantes salones 
de este Cent ro se c e l e b r a r á l a noche 
del domingo. 
B a i l e de encanto, de f lores , de a le-
g r í a que c o m e n z a r á a las nueve de U 
noche. 
Las cocina'? c c o n ó m i o a s estableci-
das en el C o l ^ j i o J e s ú s M a r í a y en 
la Casa de p. Í lef icencif . . a i n i c i a t i -
va del A lca lde , D r . V a r o n a S u á r e z , 
c o n t i n u a r á n func ionando con toda 
r e g u l a r i d a d y sus resul tados no pue-
C u r e s u C a t a r r o 
ANTICATARRAL Poderoso 
L A S CUATRO SALIDAS. 
E l cuerpo humano tiene cuatro 
ealidas por las que la naturaleza 
procura arrojar todo aquello que 
sea dañino; éstas son: la piel, los 
intestinos, los pulmones y los ríño-
nes. Cerrándose u obstruyéndose 
alguna o varias de ellas, viene la 
enfermedad, y si se guardan por 
largo tiempo cerradas, la muerte. 
E n el proceso de la vida» se acu-
mulan constantemente las subs-
tancias inútiles y gastadas, las que 
son más o menos venenosas, y cuan-
do penetran en la sangre produ-
cen una o más enfermedades, tales 
como la Anemia, Escrófula, Ago-
tamiento,Demacración, Debilidad 
Nerviosa, Impurezas de la Sangre, 
etc. Ténganse abiertas estas cuatro 
salidas con un poderoso a la vez 
que agradable remedio, como la 
PREPARACION de W A M P O L E 
que desecha las impurezas peligro-
sas, dejando el cuerpo limpio y se 
logra poder comer y digerir bien 
los alimentos, con lo que se ad-
quiere fuerza. Es tan sabrosa co-
mo la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfito^y Cere-
zo Silvestre. Muchas personas re-
curren en vano al Aceite de Híga-
do de Bacalao Puro, el que causa 
repugnancia al estómago y deja 
el cuerpo generalmente en la mis-
ma condición en que estaba antes. 
Nuestro remedio ha merecido la 
confianza de todos aquellos que 
han visto emplearlo o lo han usa-
do. E l Dr. Juan José Soto, E x -
Médico Municipal y Forense de la 
ciudad de la Habana, dice: "Que 
desde que conoce y emplea en su 
práctica médica la Preparación de 
Wampole, jamás ha tenido que 
arrepentirse de haberla proscrito 
a sus enfermos como substituto de 
las emulsiones de aceite do hígado 
de bacalao, en los frecuentes casos 
en que este agente es mal tolerado 
por los estómagos delicados." Es 
una preparación de un sabor deli-
cioso. De venta en las Farmacias. 
Junio 14 de 1918 DIARIO DE LA Precio: 3 
gigantescas obras estos 
momentos están cabo 
para la transformación 
de Marianao. 
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Más mitad ya está com-
prometido. Prepárese para que 
no sea últimos 
500 lotes solamente 
Casinos llrbanizadora 
Cortina y CéspedeS.-Admm¡stradores. 
Marianao 
A g e n t e G e n e r a , a r m i n 
b a j o s 
